






















D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FKAXQITICIA POSTAL S rNBCMPTO COMO CORRKsrOBTDK NCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA. 
H A B A N A , S A B A D O 31 D E M A Y O D E 1919 . 
3 C E N T A V O S 
A H U l a a a v h ~ . N U M E R O 118 
" N o e s p o s i b l e e n c o n t r a r n i n g ú n a l e m á n q u e f í r -
m e u n d o c u m e n t o e q u i v a l e n t e a l a s e n t e n c i a d e 
. — m • — mm> * * * * . m * Z . . . _ b 
m u e r t e d e s u p a t r i a 9 % d i j o R a n t z a u . 
KO QUE DICE E L CONDE 3>£ BEKWS-
TOBFF 
Berlín, Mayo, 30. 
"No es pv-slble encontrar o ningún ale-
mán que firme un documento equlralento 
a la nentetuia. de muerte de la patria"—di-
Jo el Conde ee Bernstorff, ex-EmbaJador 
alemán en los Estados Unidos— al pre-
guntársele ti fundamento do la noticia pu-
blicada en los periódicos de París, de qu« 
será más fácil consepnir que 01, Bemstorffi 
firme el Tratado que el Conde de Brock-
dorff-Rantzau. 
"Si nuestros adversarlos realmente quie-
ren la paz—agregró el Conde de Bernstorff 
—no hay más que modificar lo Inaceptable 
y las cláusulas del tratado que no pueden 
ser cumplidas." 
Jifr Fric Drummeml, «jue ha sitio nom-
brado ¡rimer •ccretario de la Liga do 
las daciones 
dicen que la i.ublicaclón del texto del tra-
tado está PBveclalmente restringida en 
Francia, do a Je se desconocen las notas 
de la contestación alemana, asegurando 
nue éstas ban sido suprimidas por la cen-
sura. Dichos iierlódicos pretenden que han 
adoptado on Francia esos métodos "para 
ocultar al país la severidad de las condi-
ciones da ia Entente y privar a sus res-
pectivos pueblos de la oportunidad de Juz-
gar las Justas contraproposiciones alema-
ras." 
.*, OTRO ITINERAKIO? 
Londres, Muyo, 31. 
El hidroplano americano naval de Cur-
tlss, número 4, salló de Terror, España, 
a las seis y cuarenta minutos, de la ma-
cana con desiino a Píymouth, Inglaterra. 
til E-JA DB SUIZA 
Berna, Mayo, 50. 
E l Consclo Federal Suizo publicó hoy 
un manifiesto en el cual so queja de que 
Rr.iza no ha podido obtener de las naciones 
aleadas modliuaciones del bloqueo de Ale-
mania, y cuyo mantenimiento coloca a 
Suiza "en posición más insostenible." 
DISMINOCION DE CAS"A DB AZTTCAR 
F K I.Xri8IANA 
N'ueva Orleans, Mayo, 31. 
La cosecha de caña de asúcar en el Es-
tado de LoLsiana se calcula en un setenta 
y dos por .-lento de la normal, según ua 
Informe publicado hoy por la sección res-
pectiva do li Secretaría de Agricultura. 
Las lluvias torrenciales y el prolongado 
tiempo fre*.'j durante la primavera, así 
como la re.lacción de siembra por falta 
do brazos han sido las causas de la dls-
•i'inución lar.untada. 
DEHBOTA DE "Vil.LISTAS 
i:i Paso, Mayo, 31, 
El Coronel J . C, Escobar, Jefe de la 
puainición íinlltar do Juárez, comunicó 
at oche al tíoblerno mejicano un telegrama 
trasmitido 'joi el general T. A. Castro 
desdo la cinJod de Chihuahua, anuncian 
do haber uido derrotada una fuerza villls-
HLABLA 1A PRENSA ALEMANA 
Berlín, May.% 29. 
Los periódicos alemanes qne sostienen el 
comentarlo de las condiciones de paz de 
la Entente declaran que esas condiciones ¡ 
no se han publicado aún en ningún país j 
aliado, y que por el contrario, la unión j 
do la liga aW^ana do naciones ha hecho j 
público el texto del proyecto de tratado j 
en lengua alemana, francesa e inglesa, | 
acompañándolo de un mapa que señala el j 
t( rrltorlo alemán que tiene que cederse, j 
dándoselo a eso Informe la más amplia 
circulación. Los mencionados periódicos 
M E T O D O B O L S H E V I K P A R A R E D I M I R A L P U E B L O 
I M R E S I O N E S 
El señor Corzo se ha enfada-] tina a la L e y , pero como conoce 
do y ya se sabe que un hombre el medio ambiente lo deja sin 
enfadado quiere decir todo lo que ocupar para que se siente cual-
sabe y termina por no saber lo que 
dce. 
El D I A R I O D E L A M A R I N A , 
según el c o m p a ñ e r o , "ha tomado 
sobre sí la tarea de hacer la "re-
clame" al monumento Huertas-
Cabarrocas." 
Cierto que este p e r i ó d i c o tie-
ne la mala costumbre de hacerle 
la'rcclaine" a muchos desagrade-
ík/os, pero esta vez, no nos hemos 
acedido en el elogio. Creemos que 
el monumento de Huertas y Cabn-
rrocas es uno de los primeros, sino 
el primero, de cuantos se exhiben 
en el palacio Municipal, y lo deci-
mos con el mismo derecho que el 
señor Corzo lo critica, si es que 
se puede l lamar cr í t ica a unos 
cuantos chistes que ha tratado de 
hacer a costa de tan bella obra. 
Observa el s eñor Corzo que la 
estatua ecuestre "vista desde 
abajo" a p a r e c e r í a del t a m a ñ o de 
un bibelot. 
Claro es tá que la estatua h a b r á 
que verla desde abajo a no ser 
que la estatua descienda o el se-
ñor Corzo se encarame. Cuanto a 
que parecerá un "bibelot" no pa-
sa de ser una a p r e c i a c i ó n parti-
cularísima del s eñor Corzo, pues-
to que el monumento a ú n no lo 
tan comenzado a hacer y mal 
puede ver, el s eñor Corzo, ni des-
arriba ni desde abajo lo que 
Do existe. E n ú l t imo extremo, si 
una vez terminada la obra, resul 
^ra demasiado p e q u e ñ a la ecues-
tre estatua para tan grande honi 
•̂e nada se h a b r í a perdido: con 
quitar al caudillo de su cabalga-
^ra y poner en su lugar a un crí-
tico de arte todo es tar ía arregla-
do. 
Prosigue el señor Corzo: 
El monumento es en realidad una 
?fan fuente. No se pidió eso en la con-
Vocatoria del concurso. Pero aun 
Optándolo, ¿no es una broma ofre-
írnos estanques inmensos, en una 
•JJdad donde casi no hay agua para 
oer. donde se pone una multa crc-
c«la a" 
El 
que despilfarra una gota? 
. I a8Ua sino c o m p a ñ e r a insepa-
^•e de todos los artistas lo es 
' menos de las obras de arte es-
"1 como en nuestra s e c c i ó n 
^ * rensa" le hemos demostra-
pal señor Corzo, esta m a ñ a n a , 
u 0r *0 d e m á s ¿ q u é culpa tienen 
no^k* y ^a^arrocas Q116 el agua 
a°unck en nuestra c iudad? Ni 
señor Vil la lón que le puso sus 
¡ ^ p n o s reparos al monumento, 
«eño V611 eSte detalle; ya ve ei 
fcso0r que peca de n16^011' 
,U-1Ce el crí t ico que el sil lón 
| mado a simbolizar la L e y cs-
. acio. Y t a m b i é n en esto an-
j . ^ a c e r t a d o . E l artista bastan-
t e con poner el s i l lón. L o des-
quiera. 
Tampoco le gusta los bueyes, 
a l s e ñ o r Corzo, porque andan 
despacio. Si nos s int iéramos chis-
tosos como el s eñor Corzo, diría-
mos que mirados despacio a nos-
otros no nos gusta muchos indi-
viduos, por bueyes. 
Nada le agrada al c r í t i c o ; ni si-
Ciuiera la estatua ecuestre. E s a 
ni est?o juicio lo m á s bello del 
monumento. E l h é r o e , en esta es-
tatua, parece que siente sobre sí 
todo el peso y todas las fatigas 
de la epopeya, peso y fatigas del 
que participa el caballo. Pero no 
es un cansancio de los que ago-
bian y anonadan, como el que 
se siente d e s p u é s de leer una 
crí t ica barata, sino un cansancio 
que rinde los m ú s c u l o s pero que 
no afecta el espíritu. Ambos, c a -
ballero y cabalgadura tienen un 
aire tal de majestuosa nobleza, 
que nos subyuga. 
Pero el cr í t i co prefiere, natu-
ralmente, un caballito en dos pa-
tas, el jinete e m p u ñ a n d o la espa-
da, la cabeza descubierta y al pie 
del monumento estas palabras: 
¡ A l machete, cubanos! 
A l final de su art ícu lo protes-
ta el s eñor Corzo de que sean las 
muchedumbres las que fallen acer-
ca de las hondas cuestiones art ís -
ticas. Y se desata contra las mu-
chedumbres. ¡Si J o s é Miguel se 
entera! 
L a muchedumbre señor Corzot 
entiende algo m á s que usted y que 
nosotros de estas hondas cuestio-
nes, precisamente por lo que es 
su defecto, o lo que a nosotros 
nos parece defecto, esto es, su 
falta de sentido para ver los de-
hay duda de que la obra vale. 
Cuando las multitudes se emo-
cionan ante cualquier obra ya sea 
art í s t ica , musical o literaria, no 
hay duda, de que la obra vale. 
Y siempre será preferible una 
obra que guste a las muchedum-
bres que otra que no sea compren-
dida sino por media docena de 
cr í t i cos incomprensibles. 
• • • 
Habana, 30 de mayo de 1919. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
"DIARIO DE L A MARINA." 
Ciudad. 
Muy querido D. Nicolás: . 
Acabo de leer en el DIARIO DF, 
L A MARINA de hoy el artículo que 
me dedican con motivo de mi santo. 
En él todo es cariño y benevolencia 
para mí, que agradezco de corazón; 
pero contiene una importante inexac-
titud, que deseo rectificar inmedia-
tamente- Dice el suelto que cuanto 
soy lo debo a mis propios méritos, 
y esto, francamente, no es verdad. 
Todo lo que he podido hacer en 
Cuba, la poca o mucha representa-
ción que se me ha confiado, la de-
L O S D U E Ñ O S D E C A J O N E R I A S A B R I R A N S U S 
P U E R T A S E L L U N E S 
ta en San Andréi, a cuarenta y cinco mi-
llas al siule.no de Chihuahua. El com-
bate, aegün el despacho do referencia, 
principio a libraree ol marteb por la ma-
ñana y terminó a la» veinticuatro horas 
do lucha, en la que los vllllstas, al mundo 
de Martín LOrez, perdieron la mitad del 
ccntlnsrenta. Las tropas federales las 
mandaba el g3neral Petroulio Hernández. 
Ki citado despacho no conslena el número 
do hombres la fuerza federal que de-
rrotó a los vjllistas. 
El cuartel {yeneral en Juárez se ha ne-
gado a dar pormenores respecto a las 
condiciones ru que se hallan las cercanías 
do la ciudad de Chihuahua, en las cuales 
está el pueblo de San Andrés. 
E l cónsul troneral mejicano en esta ciu-
dad, Andró i G. García, hizo público hoy 
ftuo no es cierto que la ciudad de Chihua-
hua esté en peligro de ser atacada poi* 
los villisti.^ Asegura el íiludido funcio-
r.;irio que una fuerza federal de unos diez 
mil hombrea ha salido de la capital para 
limpiar de itbeldes a la región septentrio-
nal de Malino. 
IiAS HUELGAS DOMINADAS BX LIMA 
Lima, Perú, Mayo, 30. 
Un gran lúmero de establecimientos que 
había ceriMlo sus puertas debido a la 
(Pasa a I.i página 13, columna L) 
t i Cundo To.i Brookdorff-Rantzau. 
presidente de la delegación alemana 
en Yersalles 
D E L P U E R T O 
I O S QUE L L E G A R O X Y LOS Q U E SE E J I B A R C A K O V - L O S QUE 
mAy E X E L «ROGER DE L L U R I A.»—LA H U E L G A E a P I R I O QUE 
L A ADUANA RECAUDABA E S T E ÍFES ^ L O X E S * — T A B A C O T 
M I E L D E CUBA P A R A HOLANDA. 
LA TARIFA DE TREINTA PESOS POR 
MILLAR FUE ACEPTADA TAMBIEN 
POR LOS OBREROS DEL 8ESOR PE-
REZ ALEMANY 
Ayer nos informaron que los fabrican-
tes de cajones /darán comienzo a sus la-
bores el próximo lunes, implantando en 
sus talleres la tarifa acordada de 30 pe-
sos por millar. 
La distribución por millares es en la 
siguiente forma: 
Cepillado (dos caras a la vez) $1.23 el 
millar. En cepillo de una cara, $2.50. Sa-
cado de ancho, $2.00. Trozado, $2.25. Can-
teado, $0.75. Repasado, $3.70. Marcado, 
$1.00. Empatado, $1.30. Armado sin ce-
po, $1.40. Armado con cepo, $1.60. En-
feudado y escuadrado, $3.00. Lijado, $1.50. 
Entapado, $3.60. Embisagrado, $1.505. Bar-
nizado sin agua de cola, $2.2S. Barnizado 
con cola, $4.50. Peón, $0.50. Total, $30. 
Como dejamos dicho todos los talleres 
abrirán sus puertas con la mencionada ta-
rifa. 
Loa operarios del señor Pérez Alema-
ny, desde el limes cobrarán también es-
tos precios los que representan para ellos 
una ganancia sobre los nreclos actuales. 
LOS EILETEADORES 
Llega a nuestro poder la noticia de 
que los fileteadores, teniendo en cuenta 
las circunstancias actuales, han acorda-
do, en un cambio de impresiones, reanu-
dar el trabajo en las mismas condiciones 
que reglan cuando surgió la huelga de 
torcedore». 
LOS CIGARREROS 
Ayer trabajaron en casi todas las cl-
garrerlaa de esta ciudad, concurriendo 
gran número de obreras y obreros a sus 
talleres. 
Un crecido número de obreros pidieron 
a la firma de "Gener" que abriera sus 
puertas, ya que era la única que todavía 
no lo había hecho. Esta Importante fá-
brica, comenzará hoy con toda seguridad 
sus labores. 
Eu un pape! timbrado con el membrete 
de la "Unión de Obreros de la Industria 
de Cigarrería en General de la República 
de Cuba" se nos dice: 
DIARIO DB LA MARINA: 
En un cambio de Impresiones celebrado 
por la Directiva, se acordó reanudar las 
labores el día 2 del' próximo míbs, por 
entender que con este acuerdo se evitan 
(Pasa a la página 13, columna L) 
EL, MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Key "W>st 
ha Uepado ayer o! vapor americano 
"Masóotte," que trajo car^a general 
y 33 pasajeros entre ellos los señores 
Francisco Faurn. Mario Mr;ndtz Capo-
te, J . R. Renaird, Sebastián Souza, 
Eusebio Xizquerra y otros. 
Fara lis «TSstados Unidos en el Mía-
mi embarcaron los señores Manuel 
Santeiro y familia, Mercedes Rodrí-
guez de Bruzíin e hijos, Bernardo Ya-
ñoz, Ealdomero Rivero, Miguel A. Xi 
qu's y familia, Cesar Vázquez, Ana 
María Quintero. Rolando Pazos, Allda 
González, Hapul Libra, Josefina Cal-
bán, Diego Díaz, Ramón Crasellus, 
señora Mercedes Touset y otros. 
E L "QÜEEN L U I S E " 
Procedente de Caibarián y con 10 
mil sacos de azúcar en tránsito para 
su país llegó el vapor Inglés "Queen 
Luise." 
"Zijldijk" que lleva ie la Habana ta-
baco y niel . 
PARA LA L E Y D F L R E T R O 
Una cor.Miión intepr^tía por los re-
feres Velajco, Norlarst Cartootl. Au-
relio Car • n y Saniuei todo; altos 
empleadoo de la Aduana de estr, püet"-
to, visitaron ayer tarde el 5>?naílc con 
oljf-t.o de robarle a los séñorcu oena-
dores la aprobación de la I>y reti' 
ro para los empleados de esa depen-
dencia del Estado que bien se lo me-
recen babida cuenta r̂ ue per las ges-
tiones de esos empleados se recapda 
el so por 100 de las rentas nacionales. 
La comisió salió altamente satisfe-
cha de la acogida que le dispensaron 
los señores Senadores. 
E L "DOLPHIN-
SKI crucero americano ''Dolphin" 
zarpará esta noche para Kc-y West, 
conduciendo a bordo al Almirante Mr. 
And er son. 
L O S E S T A D O S UNIDOS T L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L a s 3 4 g u e r r a s q u e h a y a h o r a e n e l m u n -
d o c o n f i r m a n l a n e c e s i d a d d e l a 
L i g a d e N a c i o n e s 
E L L A S T E R M I N A R A N C U A N D O A D J U D I Q U E L A L I G A S U D E R E C H O A L O S Q U E H O Y L U C H A N . 
E L " Z I J L D I J K " 
Para Rotterdam vía Tampa, donde 
tomará un cargamento de fosfato, zar-
pará esta tarde el vapor ¡tolandés 
L o s e x á m e n e s e n 
e l I n s t i t u t o 
LOS ALUmxos DE EjrSFffAXZA LI -
BRE Y LAS LISTAS 
Los hombres de espíritu apocado, 
bien pueden, mirando al mundo y a 
las treinta y cuatro guerras exterio-
res e intestinas que lo desangran, 
pensar que ha llegado para nuestro 
Globo la hora final en que toda vi-
da se apagará, tomando como cata-
clismo del mundo esas propias luchas 
humanas, semejantes, para ellos, en 
sus efectos de aniquilamiento, a al-
gún choque planetario a alguna üii* 
mensa catástrofe astral que produic-
riño para mí, ai su bondad tantas ve-
ces demostrada para conmigo, y así 
me complazco en reconocerlo y de-
cirlo a cuantos lo quieran oir. No se-
ría yo un hombre agradecido y lea!, 
si callara estas cosas que siento tan 
sincera y profundamente. 
Muchas gracias, de nuevo, Don 
Nicolás, por sus finezas y atenciones, 
a las que correspondo con el mayor 
cariño e incondicional adhesión a su 
persona. 
Quedo de usted amigo muy atto. 
y s. s.. 
F e m a n d o V e g a . 
Publicamos esta carta por lo 
que honra a su autor y por el 
ejemplo que encierra. 
Fernando Vega no es cierto que 
se lo deba todo al director de es-
te per iód ico , y si algo le debiera, 
és te quedar ía de sobra pagado 
con su afecto y su agradecimiento. 
E l es una buena prueba de que 
bo exclusivamente a usted, a su ca- el talento y las aptitudes no se dan 
con la edad como los cordales. 
A d e m á s es de los que no se 
ven todos los d ía s . E l hombre 
agradecido es planta de inverna-
dero. 
E l director de es^e per iód ico es 
el prototipo del criador de cuer-
vos. 
Infinito es el numfero de los que 
han tratado de sacarle los ojos, 
d e s p u é s de haberse criado bajo 
sus alas protectoras. 
Por eso cuando se encuentra 
con un caso tan raro como este y 
recibe una carta que parece ve-
nir de otro planeta, nos la da di-
c i é n d o n o s : 
— P u b l í q u e n l a , p u b l í q u e n l a ; 
que el mundo sepa que no solo 
hay en él malandrines y follones, 
sino t a m b i é n almas buenas y ge-
nerosa? 
fe la volatización de nuestro planeta 
atraído y quemado por el propio sel 
que nos da vida. 
En cambio, para los que somos 
siempre optimistas y vemos en la no-
che más obscura titilaciones de luz, 
nos parecen esas luchas, esfuerzos 
que hacen los humanos para echar 
de sí la escoria de los instintos de 
dominación y para llegar a la lib-r-
tad. 
Cuando Mr. Wilson pronunció su fa-
mosa frase "to make the world safo 
por democracy" (hacer que la demo-
cracia pueda vivir en el mundo" no 
solo dió rienda suelta a legítimas es-
peranzas que tenían los pueblos opri-
Próximos los exámenes de Io« aluru^ 
nos de Enseñanza libre tal vf-z pu-
diera, en beneficio de los mismo?, mo-
dificarse el sistema de aviso que se 
emplea, y que consiste en fijar las 
listas tan a última hora que ne ha da-
do el caso do que alumnos que viv<m 
en Guanabacoa, por ejemplo, no hm 
podido concurrir al examen por ha-
berse fijado el aviso de éste el día an-
tes por la noche, y veriflc-arr.se a la i 
ocho de la mañana. 
A fin de evitar este y otros inco-j 
venientes. ;.por qué ei señor Direi-tor 
del Instituto no hace fijar las listas 
por asipj:atura. días y horas v tribu-
nales, como se hace en !a T'niverei í 
dad? 
Nos permitimos hacer esta, pregun-
ta al señor Director del Instituto por 
si estimándola pertinente, la contesta 
en sentido favorable a los intereses 
de los alumnos en general. 
L A H U E L G A HA IMPEDIDO QUE S E 
R E C A U D E N T R E S MILLONES-
Apesar de *er muy pocos los días 
que se dejó de trabajar en ¡os mue-
lles, la Aduana nrobablerae-nto no lle-
gará a recaudar en el mes que finalizó 
ayer, más que dos millones 900 mil 
pesos 
IGNACIO MONTALV-) 
En el vapor "Excelsior," ha embar-
cado el señor Ignacio MontaIvo Di-
rector de la Compañía de Pesca y 
Navegación que se dirige a New Cr-
leans en negocios de la expresada em 
presa. 
Muchos xltos le deseamos al distin-
guido amigo. 
'P.O LOS QUE EMBAFCAN EN E L 
G E R D E L L U R I A " 
En el vapor español "Roger de LIu-
ria," que zarpará probablemente ma-
ñana para Barcelona .enmarcarán los 
sefíores Marcelino Delgado Núñea, 
steban Mundet y señora, Maximino 
Anuervo Anuervo, Salvador Campo 
Riera, Pedro Vergés Campaña y se-
ñora, Ramón Cardona y famüia, Ma-
riano Maclas Colomer, Ma/ía B. Franc 
Capdevila y familia, Jesús García L a -
H o n r o s o s n o m -
b r a m i e n t o s 
L a Directiva de la "Liga de So-
ciología y Psicología Experimental de 
i la República," acordó nombrar a mies 
midos de recobrar su libertad, Bir..o¡tro querido Sub Director doctor José 
sin quererlo, a contenidos anhelos dŝ l. Rivero, Socio de Honor, teniendo 
bastardos intereses, movidos por pa-ien cuenta sus méritos personales y 
sienes que nada tienen que ver con la | el decidido apoyo que Jesd j su ec-
democracia ni con la Justa asplraciión mienzo, prestó el DIARTO DE LA 
de gobernarse por sí propio. ¡MARINA a tan serla y trascendental 
institución. 
Asimismo han sido noml rridos loa Cuando Mr. "Wilson telegrafió al Gobierno de Kerensky y le prometió 
su ayuda y le envió una embajada de 
hombres eminentes y le ofreció bu 
apoyo para afirmar un Gobierno da 
libertad, no podía pensar que Kerers-
ky iba a rechazar el apoyo de Kor-
nlloff que tenía en sus manos la espa* 
da libertadora, pero justa, y dejar 
que se concitasen todas las bajas pa-
siones de los desalmados bolshevlk! 
para destruir la obra secular de la ci-
vilización. 
señores doctor Cristóbal Bidegaray y 
Brblti, doctor Manuel Abril v Ochoa. 
doctor Abraham Pérez Miró docter 
Emilio del Junco, señor WalfridJ d<2 
Fuentes, y el señor Francisco Andreu 
y Qucipo, Jefe de Bomberos de la Ha« 
baña. 
Las personas designadas por la L i -
ga para ocupar esos cargos, llevaran 
a ella un copioso caudal de energía^, 
de buena voluntad y de deseos, en fa 
i vor de un verdadero mejoramiento so-
Y no se puede decir con los qua c^ l . Por nuestra parte, agradecemos 
l ia distirclón de que ha sido objeta 
Pasa a la página i columna L nuestro Subdirector, 
(P.tsa a jn ingina 4. columna 3.) 
C h a r l a s C í e n -
t í f i c a s 
V A L L A D A R I N F R A N Q U E A B L E 
Creemos que- la parte esencial de 
Iot fenómenos naturales será siempr-i 
dervonocida do nosotros. E s más. 
nuo si el homOi'e conocieraí el cómo y 
pur qué se veriiiean, y entrara por lo 
tauto en posesión de la verdad abso-
luta de cuanto nos rodea, fal̂ o de es-
tímulo el entendimiento se sosegaría 
y aquietaría por tal modo, que al 
ialtar dicha estímulo desvaneceríaso 
uno de los encantos más bellos de la vi 
da, y la visión ce la humanidad sobrn 
la Tierra, en e- campo científico, s« 
i-semejaría a la de los muebles con 
relación a ella. 
3ueno es, pues, que quede siempre 
algo por investigar. Que el misterio 
no se descorra por completo. Que 
muestre algo le lo que oculta conti-
nuamente, pero reservándose siem 
pre otro tanto. Cada conquista cien-
tíí La, a par del beneficio o utilidad 
que a la vida reporte, es un aliciente 
mas para la prosecución de las In-
vestigaciones. Y así. conquistando 
siempre, y perc biendose en lontananza 
nuevos motivos de lucha, el entendi-
miento no desmaya y no abandona la 
uatalla más noble eu que puede em-
pkarss. 
Por eso. si bien consideramos que 
:»or mucho que corramos hacia la 
\trdad siempre el infinito donde se 
ocu Ita permanece Igualmente alejado 
.tal es su alejamiento) registramos 
cea» gran placer los gallardos esfuer-
(Pasa • ta pígin»» 12. colnmna 24 
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B A T U R R I L L O 
Al distirguido lector del DIARTO 
Que desde Bl Júcaro Cama^üey soli-
cita propaganda en pro de lo neceí-a-
ria y justa ley de retiro de eraplealrs 
del orden civil, digo, que rtesconoz-
co el proyecto presentado a la Cánda-
ra. (Es indiscutible la moral de una 
l^y que ampare al honrado servidor 
d?l Estado contra las privaciones, las 
grstlas y el hambre, cuando enve-
jece, inválido, gastado por la enfer-
medad v los largos años de 1 rábano, 
no pueda ganarse el pan ni menoa 
sostener a su prole. 
E l retiro de maestros, de poücía, de 
empleados de otros ramos de la ad 
ministración, no grava al Estado, lo 
pasan ellos mismos, los interesados, 
cumpliendo el equitativo adagio "hev 
por tí y mañana por mí'* y es una^ ga-
ra*, tía de justicia social y un estímu-
lo para el buen cumplimiento. Desc'e 
que el hombre sabe que en la ancia-
nidad pedirá limosna o morirá en el 
hospital, siente inclinaciones :i no ver 
honrado; desde que sepa que sus es-
fuerzos tendrán la recomoens;;. de un 
pan y un lecho en los últimos días 
de su vida, no tendrá ganas de ro'mr 
al Estado, y servirá con lealtad y ab-
negación. , 
¿Pero es» que los hijos no tendr.ln 
derecho a la pensión mientras me-
nores d3 edad, si quedan huérfanos? 
Yo creo que sí deben tenerlo. Por ín 
mismo de ser viejo o estar seriamen-
te enfermo el empleado, es que se hi 
retira; luego es natural que no vi-'-a 
mucho; luego su prole infeliz no da-
be quedar desamparada. 
No quedan las viudas y los hijos Ce 
veteranos, y es el Estado quien paga 
las pensiones. No habrá dereono a ne-
garlas a las viudas y los huérfanos de 
empleados y maestros, siendo ellos 
los que crean y sostienen el fondo do 
retiro. 
Ahora, después de la mayor edad do 
los hijos y las segundas nupcias de 
la viuda, sí cabe el cesj do la pen-
sión. 
En el mensaje dirigido por el señoi 
Presidente al Cong/reso solicitando 
autorización para suspender las ga-
rantías constitucionales se hace es 
t:. declaración, de gran peso en la 
bios del Jefe del (Estado: 
"MI gobierno ha procurado, una y 
otra vez, EXAGERANDO QUIZAS LA 
MODERACION Y LA TBMPIANZA, 
desarmar jnaquinaciones... etc. etc." 
Y esta otra: 
"Mi gobierno, adelantándcse a las 
reformas que tiene en estudio el Po-
der Legislativo, ha reconocido con to-
da amplitud a los obreros el derecho 
de recurrir a la huelga cuando lo han 
querido, E1EN o MAL aconsejados." 
T ú dixiste. También nosotros se lo 
dijimos oportunamente. Cuando exa-
Jerando la moderación y la templan-
za, con buena intención y noble pro-
pósito, pero sin bastante previsión, 
frente a la actitud de los gremios que 
no volvían al trabajo si ro so poma 
en libertad a los agitadores deteni-
dos, el gobierno accedió y fueron so-
breseídaj unas causas, y perdonados 
unos reos de atentado y coacciór... 
cumplí con el deber cívico ue de.ir 
al gobierno: no has hecho bien; 6© 
interpretará tu generosidad como ex-
presión de miedo y manifestación do 
debilidad; se repetirán los trastornos 
con K seguridad de que para los má^ 
revoltosos no habrá sino unas horas 
de detención. Y después, en todas las 
huelgas, se ha repetido el ffmómero 
de anulación de los fallos de les jue-
ces correccionales y de suspensión de-
finitiva de los procesos. Y los gobier-
nos jamás deben ser crueles, jamás 
duros sin bastante razón, pero jamás 
deben ceder a imposiciones de ab;(jü 
ni a interesadas gestiones de perso-
naüros que, a cambio de un poco de 
popularidad entre las masas, ayudan 
a debilitar al poder gubernativo de 
que se dicen defensores y amigos. 
E l ilustre Jefe del Estado, por bon-
dad ing«'nita, tal vez creyendo servir 
mejor al país, "se adelantó a la le?ia-
lación obrera en estudio" y autorizó 
el derecho a la huelíía reneial. 
Y sin embargo, he ahí que uno de 
los más talentqsos representantes rie 
la opoF.lción, y como él otros de se 
ganda fila, acusan al gobierno de tirá-
nico, de aburguesado y poco an.igo 
del proletariado, sin ver que el Con 
greso no ha estatuido el derecho de la 
huelga, que el Código castiga la coli-
gación para encarecer el precio de k-s 
cosas, y el Presidente ha permitido en 
bien de los obreros lo que .'<;galmen-
te es delito, y suplido la acción lioe-
ralísima del Congreso en favor del 
proletario No se juzga con ecu>ii:i-
midad, con una pequeña dosis de ecua-
nimidad siquiera al adversario poli 
tico, en nuestro sistema de oposición. 
Ayer oía yo a un ciudadano acusar 
de atropellador al Gobierno, decir 
majaderías de la severidad del gobier 
no; y el fiscal ese vive fuera de la, 
ley desde que tiene uso de razón y 
libertad de albedrío. 
Las concesiones gubernamentales, 
como las gracias de orden particular, 
no pueden ser hechas con fruto siró 
cuando resultan espontáneas. E l hom-
bre a quien regalamos caatro duros, 
el pobre a quien socorremos por pro-
pio impulso, nos lo agradecerá tal 
vez; pero aquel que nos exija, que 
amenace, que ponga la cara seria y el 
ademán misterioso, para que le de-
mos algo, no solo no lo agradecerá. 
A/sid̂ -mCio 
S E M I - S E D A 
Colcliones, Ahnohadas, Cojines y Cuadrantes, 
DIA 
N o v e d a d e n e l M e r c a d o . 
U l t i m a p r o d a c c i ó n de n u e s t r a F á b r i c a . 
P o r s u e x t r a o r d i n a r i a b l a n d u r a , 
S E M I - S E D A . p e r m i t e a l c u e r p o , 
h u n d i r s e en el c o l c h ó n ; t odos los 
m ú s c u l o s , p o r i gua l r e p o s a n y d e s -
c a n s a n . S E M I - S E D A , s i e m p r e 
c o n s e r v a su e s p e s o r y s u a v i d a d 
S E M I - S E D A , son briznas de seda finí 
simas, con toda la muelle delicadeza y 
elasticidad de la seda. Una masa com 
pacta de S E M I - S E D A , conserva siempre 
la suave flexibilidad de la seda pura 
S E M / - S E D A , hace de la cama una delicia 
E VEN' 
'DAS F 
E N R I Q U E R I C A R T 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . H a b a n a 
sablazos. repetir 
A título de matón, de guapo, funda-
do en «sil fama de valient.e más de uc 
individuo vive de sabroso sob;--» el boi-
sino que se considerará con derecho sillo ajeno. Hay que decirle redonda-
, mente NO y NO al primer ataque, pa-
ra arajar los laturos. Así cuando los 
partidos políticos, las organi/acicned 
obreras, los grupos sociales, a títnlu 
de fuertes ponen por condición, qua Ü'Í 
les complazca, y exijen con encubier-
ta amenaza, lo prudente y eñcaz es no 
complacerles. 
En Cuba hemos visto a un partido 
político negándose a integrar el quo-
rum en el Legislativo; a legisladores 
del pueblo poniendo precio de dinero 
y de negocios a su voto en el Con-
greso porque hacían falta para la 
aprobación de una ley conveniente al 
país, y el gobierno entonces, el par-
tido gobernante entonces, ha tenido 
que preparar el fraude electoral para 
asegurarse mayoría y poder adminis-
trar legalmente los intereses nacio-
nales. 
En Cuba hemos oido al proletaria-
do diciendo: "no reanudamos el tra-
bajo si no son puestos en libertad in-
mediatamente los compañeros presos 
debilitaron las fuerzas del Ejecutrvo. 
Estamos en Uempo de reparar el 
daño, al mismo tiempo que de reco-
nocer el sagrado derecho del traba-
jador a vivir con menos angustia y 
ser tratado con afecto y am carado en 
todo conflicto contra la expíotsclón y 
el abuso, ayudándole recta v efectiva-
mente dontra de los preceptos de la» 
leyes y las conveniencias del país. 
J . N. ARAMT1URU. 
C o n s e r v a t o r i o 
" O r b ó n . " 
Vcíada musical en la que tomarán 
paite un grr.po de alumnas do la 
cL.sc de Piano—elemental y supe-
rio»-—f que se Tcrlficará en el gran 
salón de fiestas del Casino Kspañul 
eí sábado 31 de Mayo do 1919 a las 
8 y media d • la noche. 
PROGRAJIA 
Primera Part« 
Harpa Eolienne. Smith. Niña 
Juana Ma. Suárez. 
a) Noctu.no Galos; niña Julita 
Ovies. 
b Gaveta a 4 manos Moffart. Ni-1 
ñas Zoila Guedes y Josefina Goi-
zueta. 
Rondó Caprichoso, Mendelssohn. 
Srita. Blanca Sainz. 
a Mazurka. Saint-Saens. Srita. 
Ana Luisa Cinca Morales, 
b Madrileña. Fantasía Española. 
Wachs-Aubel (4 manos) 
María Tjresa Sánchez y < Alicia 
Vargas. 
Villanella. Rafif. Srita. Violeta 
Jiménez 
a. Melodía—la menor—Orbón. 
b. Vals—»e menor—Chopln. Ni-
ño Carlos Manuel Loinaz. 
a Danza Española. MozkowBkl. 
Niñas Laisita Ramos y Lollta 
González Roves. 
b Polonesa de Mignon. Thomas-
Rosellen. Srita. Amalla Lafuen-
te. 
a Canción Rusa. Sidney Smlth. 
Xiña Josefina Goizueta. 
b Mazurka de Salón. Paul-Wa-
chs. Luisa Ma. Ramos. 
Hispania- Suite. Blanco. 
Preludio. Srita. María Josefa 
Pey. 
Capricho. Srta. Consuelo Esqui-
vel. 
Intermedio. 
Serenata. Sr. Vicente Loríente. 
Rapsodia. Srita. Graciela Ruiz. 
Marcha húngara. Howalski. 
(2 pianos 4 manos) Srtas. Julia 
Cabrera y Ma. Antonia Echeva-
rría. 
Scgrunda Part« 
L a Gruta del Fingal (overtura) 
Mendelssoim. ( dos pianos ocho 
manos) Srtas. María Teresa Ca-
ñal y Rosita de la Fuente Qui-
ñones, Carmela Mayor y Emilia 
Rivas. 
¡Adiós a la Alhambra! Célebre 
cántica morisca. Paráfrasis de 
A. Monje. Monasterio. Srita. 
Amada Matilde Maestri. 
Rapsodia Húngara número 11. 
L i 5zt s """"""^^^ 5̂ 
4 a Granada o ̂ ' " a Rh*. 
Srta. EnC£:r.Sereilata. a4?' 
dolo?) ' ¿ ^ s ( D e u ^ ^ a . ^ 
5 J i f oleuo011 V m ^ e?00- S^ 
f p P h ^ e ? a T e ^ * ^ la 
7 fcsax * Srta- ^ 
. 5,Ia- l e í Carmen £h°pl«-
(Gammas) Deíl ^ V ' - e n t , 
D E PARIS 
o condenados por las leyes de la re-
pública." y bajo máscara Oe inter-
vención amistosa, se les ha complaci-
do; con lo que duplicó su poder moral, 
se multiplicó el concepto do su pro-
pio valer, y menguó el prestigio y sei 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H O G O 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
G r a n d e s G a n g a s e n C a l z a d o 
Lavables blancos, suela 
tural, a $9.5». 
De gamuza a $8.00. 
na- De charol negroB, a $8 00. De raso negro, a $8-50. 
Lacables blancos, euela blanca, 
a »9-50. 
suela 




blanca a $10.00. 
De gamuza blanca, r. $9.50. 
De piel lavable, ordados, ft 
De piel lavable. Usos, a $13-00. 
E n e s t o s e s t i l o s , l & v u b l e s y g a m u z a , l o s h a y c o n t a c ó n L u i s X V b a j o s , d e S r t a . 
E L P A R A I S O , G a l i a n o y N e p t u n o 
R A Y A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
B O L E T I N E S 
I D A Y V U E L T A 
A 
P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
E n v i g o r J u n i o 1 d e 1 9 1 9 
E N T R E 
ESTACION C E M B A L 
Luyanó. . . x . 
Víbora 
Mavianao. . . . 
Lisa 
Arroyo Arenas. . 
Cano. . . . . . 
Punta Brava. . 
Hoyo Colorado. . 
Caimito 
Guayabal. . . , 
Guana jay. . . . 
San FranciBco. . 
Cotorro 
Loma de Tierra. 
Cuatro Caminos. 
Jamaica. . . . 
San José. . . . 
Canuza 
Güines. . . . . , 
Providencia, . . 
$ (•.!« 
" 0.12 " 0ZJ 
" 0.24 

















P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en ír fo , con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, a n é m i c o s , tuberculosos, 
n e u r a s t é n i c o s , muchachas enfermizas, n i ñ o s raquít i -
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crí t ica . 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V E N D E E N T O D A S U A S B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
Blanquean, se adhieren 
mucho. »on tenue», muy 
•ioroso» y deücado». 
Cajas Grandjp 





los difl< en el to-^^ 
cudor • 
P E S I T O S 
O R O 
NACIONALES T EXTRANJEROS I 
COLECCIONES DE MONEDAS DB 
0B0 CUBANO. 
S E TENDEN EN LA CASA DE 
CAMBIO «LA E E P U B L I C V 0BI8-
OP No. 15-A. PLAZA DE ARMAS. DB 
JOSE L O P E Z . TELEFONO M-1052. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
Ex-Jeío de lo» Negociados de Warcw 
Se . a c e ^ ^ ^ o ^ jos. Memorias y P ^ ^ A n d ó n . V.t̂ r* licitud do patentes de InvencKwj >St de Mar.^s. Dibujos y de alza-
Propiedad intelectual Bec^"^ 
da. informes P 6 / 1 ^ ^ ^ ^ patentes en 
TIS Registro de Marcas ? ^ c a , íd̂  
los países extranjero» y «"» 
j temactonales. 
Lisa $ 0.0^ 
Arroyo Arenas " 0.15 
Cano " OL'O 
Punta Brava " 0.3-í 
Hoyo Colorado " 0.56 
Caimito. " 0 8a 
Guayabal " 0 P1? 
Guana jay " L W 
E N T R E 
ARROYO ARENAS 
Y 
Estación Central. % 0.30 
Luyanó " 0 25 
Víbora. . t " 0 25 
Marianao " 0.15 
Estos boletines son válidos para 
el día de su fecha solamente. 
Esta Compañía tiene en estudio, 
para establecerlos en una fecba 
próxima, un sistema de abonos 
mensuales entro la Estación Cen-
tral y las demás estaciones de sus 
líneas, a precios muy reducidos, 
cuyos detalles se darán a conocer 
oportunamente. 
Frank Robertí, 
Agente General de Pasajes 
3 0 x 3 ^ 
M I E N T R A S 
D U R E 
L A E X I S T E N C I A $ 1 3 
- 0 0 
M I E N T R A S 
D U R E 
G o m a s g a r a n t i z a d a s , a m u y m ó d i c o s p r e c i o s . A l p o r m a y o r 
d e t a l l e . E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s d e v u l c a n i z a c i ó n . G a r a n i ^ 
m o s q u e t o d o s n u e s t r o s t r a b a j o s d u r a n m á s q u e l a m i s m a g 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o d e l a s G O M A S C U B A N A 
V E N U S , N o . 2 
Frente al Parque Maceo 
M a r v í n y C o m p a ñ í a 
V u l c a n i z a d o r e s . 
T E L E F O N O 
M - 1 3 0 9 
C4oU4 ^.•28 
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PAGINA T R E S 
D e s d e E s p a ñ a 
E n p r o d e l p e -
r i o d i s m o . 
Publicaron hace poco los colegas 
jo Madrid una circular anónima, que. 
ff parecer era eco de la opinión y d-
fi aspiración de notables periodista;-. 
i l aue se demostraba la nocesi-
£¡d de trabajar a favor de la mejora 
S la clase y de establecer en e lu 
„na solidaridad dispuesta a todo. 
11 ^Vosotros—se decía sobre poco 
«á<= o menos en esta circular—consa-
^fmos nuestra vida a la utilidad aje-
íí v nunca nos ocupamos de benefr 
" 'r'la propia. Y hoy, cuando está de-
S'trado que la unión convierte «1 
rtibll en una fuerza casi omnipotciite. 
° hov, cuando numerosas circunstan-
cias han llenado de obstáculos la vi-
Ha nosotros, siempre disperses y siem 
"w, desorientados, continuamos hun-
Hidos en una lastimosa servidumbre 
Y estas quejas ¿tenían has?? ¿(Err.n 
fundadas? ¿Eran atendibles- Recor-
damos que algunos de los diarios que 
nublicaron esta circular, le anadie-
ion una apostilla que parecía de la 
redacción. Esto de la servidumbre 
_sp venía a decir en ella—no va c m 
los periodistas de esta casa. Coníe-
semos que resulta un poco Cándido 
nuerer procesar al diablo cuando el 
tribunal está en el infierno; mas con-
fesemos también que no es tan mah-
va como se pinta la situación de la 
mayor parte do los periodistas espa-
ñoles. Tienen sueldos excelentes: tie-
nen numerosísimas ventajas de qiic 
no gozan los demás mortales;, y tie-
ner un ministerio que les reparte un 
fo"do codiciable. Además los que va-
len para algo, de tal modo aprovechai. 
su valer, que en ciertas capitales do 
provincias tienen un tanto p..-r cien 
to sobre la venta en la callo del pe-
riódico. . . 
fiel resultado de esta iniciativa que 
apareció en la prensa de í / idrid. nc 
hemos vuelto a saber nada; pero atie-
ra aparece otra: la firma el periodis-
ta valenciano. Don Alfredo Rcdriguez. 
y dirige el mensaje en que la ^xi ona 
a todos los periódicos de España. Se-
gún él. llegó la üora de que esta c'a-
se defienda sus mermados .Intereses 
v reclame para sí las mejoras que ha 
avndado a conseguir a todas las de 
niás clases sociales. Mas para ello 
es preciso dignificar y exalta? la pro 
fesión y borrar de la fronte del ver 
dadero periodista la.s manchas dp ver 
güenza y de descrédito que lian e^ln; 
do sobre ella los intrusos. 
En el periodismo puédese afirmar 
que ni son todos los que están, ni es-
tán todos los que son; y para cortar 
el mal y evitar que se repita, este es 
critor propone que el gobierno esta-
blezca diez escuelas en las que "du-
rante tres o cuatro años y cjti la ne-
cesaria preparación anterior, se cur-j , j , . 
sen los estudios necesarios yara ob i ennr en la redacción de un penodi-
tener un título'' que de derecho a fi-' co. Después ele esto, el periodismo 
Acular lU 
^ I L K M A I D B R A N D 
m A D E M A B K 
(Tte4i5lferecl) 
S S C O N D E N S E D ^ 
a n d ; a n d J > 2 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e i o s n i ñ o s . 
fr 
T e n e d o r e s p a r a M a n g o s 
C -.inlcndo mangos, con tenedor, esta riquísiimi fmfa sabe me-
jor y no Imj íjiie mancharse las nanne. Mangos ..-on tenedor son 
inny sabrosos. 
.»¿t Ocho modjlos de $3 a $14 docena. 
" V É N E G I Á " 
L i LISA DE LOS KEG A í OS PRDIOROSOS 
OBISI'O 06 T E L E l O N O A-8201 
i vendrá a constituir una carrera co-
mo la de medicina, la de la abogacía, 
i la de la ingeniería . . . 
Esta idea no es de hoy: hace tiem 
í po que rueda por los libros, la discu-
| ten las revistas y la comentan los 
i diarios. Entre otros recordamos q ii 
j habló de ella el señor Gómez Carrillo 
! al aparecer 'Cosmópolis." Y recorda-
mos que contaba, el caso de un pro-
hombre parisién, que quiso echar a la 
calle un periódico de empuje, y juntó 
en su redacción las especialidades 
más notables de la urbe parisina: pa 
ra cada sección tenía un prestigio, y 
era un gran historiador el que tarda-
ba las cuestiones de historia ,y un f j -
moso arqueólogo el que trataba las de 
arqueología, y un insigne compositor 
el que trataba las de música. 
Y una vez preguntóle un amigo al 
fundador: 
A/mo^cio 
D E VA DI A 
Aoui ac? 116 
V. 
N o v e d a d 
Z a p a t o s P i e l d e L o b o 
L o s primeros 
que vienen 
a C u b a . 
P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 4 5 , E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
—¿Y qué tal? ¿Cómo va esc? 
' —Estoy desesperado—respondióle, 
j —porque toda aquella gente no ü e 
I sirve para nada, y quien escribe al 
i fin todo el periódico soy yo, que no 
I tengo ninguna especialidad... 
; ¿Era a s í ' Indudablemente üabía de 
j ser así, pues si la prensa debe refle-
, jar con la mayor exactitud posible 
i la actualidad momentánea ¡nteresan-
| te y amena, en esta actualidad máí 
j aún que música, que historia, que ar-
¡ queología suele haber emoción y cô  
! razón. 
Pero es esto lo que pide "I joven 
¡ periodista valenciano como condición 
para obtener el título? No, no es es-
to 
Advirtamos primeramente que en la 
proposición del señor odríguez hay 
varias cosas absurdas: según él. Id;-
periodistas que llevan ya seis afíos en 
el ejercicio de su profesión deben ob-
tener el título, sin requisito de nin-
guna clase, y según él, ademís, cada 
periódico, con arreglo a su tirada, 
debe entregar a1 estado la cantidad 
necesaria para que este abone su 
sueldo a cada uno de los redactorfii 
a base de un escálafón que serviiá 
también para que por riguroso turno 
de antigüedad se soliciten las vacnn-
tes que en las redacciones ocurran. 
Estas dos condiciones echan a per-
der todo lo bueno que hav en este pro-
yecto, y aun indican que a lo más íia-
rá seis años que el señor Rodríguez 
es periodista. Si no fuera así sabría 
este señor que el mayor o mnor tiem 
po de servicio on un periódico, ni in-
funde la cultura necesaria para me-
recer un título, ni es a veces otra co-
sa que una gran prueba de benevolen-
cia del director para con el emplea-
do. Nosotros nos burlaríamos del cu-
randero que por el hecho de ll^va» 
seis años asesinando individuos, o 
contribuyendo al menos a qr^ se mu-
rieran antes, solicitara que sh le con-
cediese el título de médico. E l que se 
lleven seis más, en vez de ser un mc-
tivo para otorgar un honor, debe sor 
una razón para negarlo; el q\ie lle-
ven seis años escribiendo incongruen-
cias, difundiendo errores, y violentan-
do todas las reglas de la gramática, 
en vez de ser un motivo para elevar a 
quien lo hace al nombre de periodis-
ta, debe ser una razón para que se le 
castigue exigiéndole en pago de este 
mal cuando solicite el tftnlo, mayor 
cantidad de bien y mayor suma de co-
nocimientos. Y del deseo del señor 
Rodríguez de hacer de las redaccio-
nes oficinas burocráticas, subordinan-
do el Ingenio, la laboriosidad y la cul 
tura al orden de antigüedad, no es 
preciso decir nada: ello se lo dice t •-
do. 
Queda, pues, de todo esto, la sola 
idea, ya tan conocida, de fundar es-
cuelas de periodismo, donde KQ repar-
tan títulos a los que quieran figurar 
en él, y esta es cuestión de importan-
cia que debe e?:a:l inarse atentamen-
te. 
% Valero de Cabal. 
C l u b L u a r q u é s 
LA GRAN EYCURSIOX A COJIMAR 
A medida que se va acercando el día 
grande de los "pesquitos," el día de 
la excursión marítima a la "villira 
gentil," aumenta el entusiasmo entre 
las bellTs y seductoras "nenas" po-
asistir a esa encantadora fiesta Per 
correo, por teléfono y hasta por me-
dio de la telegrafía Incordélica están 
en comunicación constante con las 
oficinas del almirantazgo ir.rt aledas 
en la calle d? Animas número 24, do-
micilio del presidente de la Comisií'n 
de Fiestas, señor Manuel R'.-drígvez. 
E l consignatario del •'dreonuto-
Liiarca número Uno. señor Melquía-
des Rodríguez, eee "ftenómeno" de 
Secretario que se gastan los marque-
ses,̂  está "ocupadísimo verdá," y el 
teléfono de la tintorería ' X a Ele-
gancia" a "juerza" de tanto tintineo 
se ha puesto completamente afónico... 
E l caos, "chachus." ¡El dilirio y la 
desconflautación del entusiasmo náu-
tico en un diluvio de sidrina E l Gai-
tero y de agua de La Cotorra, 'ecilita-
da, "gratis et amore," para evitar el 
mareo, por el impeuinable ¿on Clau-
dio Conde, luarqués de Pontevedra. 
La Comisión^ de Festas, reunida en 
sesión extraordinaria la noche del 
martes último en la calle de Monsé-
rr;ite número Gó, ultimó todos los td-
talles de la monumental fie^a y re-
dactó el programa bailable, que es de 
chipén, dictando, a la voz, tas dispo-
siciones del caso para el mej(;r orden 
del viaje de ida y vuelta, así como to-
das aquellas que sean necesarias pa-
ra evitar la intromisión de elemen-
tos inconvenientes en esta clase de 
fiestas. 
Así pues, las distinguidas familias 
habaneras que concurren si-rapre a 
honrar las fiestas de luarqueses, fies-
tas todas ellas que son modelos de 
culturat y_ de orden por su magnífica 
organización, pueden estar en la se-
guridad plena de que no habrán de 
ser molestadas por nadi*1. Antes al 
contrario: serán atendidas y obse-
| quiadas con la galantería y lo finura 
propia sde la flamante Comisión de 
Fiestas, integrada tod?- elkl por lo más 
distinguido de la juventud luarquoaa. 
E l festival es completamen'e gratis 
para loa socios y sus respetivas fa-
milias, (sin limitación en cuanto al 
número de ellas) así como para las 
familias que sean invitadas haciéndo-
se extensivo a la colonia asturiana, 
a cuyo efecto puedan solicitar iavila-
ciones previos los requisitos del caso 
en los ugsres siguientes: 
Monserrate 55 L a Maravilla 
o c V a D i a , Aquiar no 
C I G A R R O S 
" E L M E R I T O " 
N o b u s q u e n l u j o e n l a m a r q u i l l a , 
p r u e b e n e l c i g a r r o y d i g a n » 
23 L a Elegancia; C'Reilly 95. Las No-
vedades; O'Reilly 76, casa de modas; 
Animas 24, domicilio del presidente 
de la Comisión de Fiestas; Ave. de 
Italia y San Rafael, E l Encanto (pre-
guntando por el señor Etelvmo R. 
Miñor) (Mercaderes 37. señor ¡Manuel 
Fernández); Indio 44, joyería; Nep-
tuno 144, señor Alfredo Mentndez Ga-
moneda; Ave. de Italia número 3''» 
Bernaza señor José R. García Cotarelo. 
V a p o r V E N E C I A 
Saldrá el dii 10 de Junio para Co-
ruña, Gijón y Santander, los pasaj.;-
ros¡ deben de proveerse con tiempo de 
Baúles Escaparates de $35 a $15 » 
Baúles Camarote de . . $ 5 a $ 40 
Baúles Bodega de . . $ 9 a $ 50 
Maletines L-anceses de $10 a $40 
Maletines americanos de $6 a $40 
Martas fuo!;e de . . .$10 a $60 
Caletas corrientes desde $2 a $f> 
Sillas de viaje, neceseres, porta-
mantas, mantas de viaje, saco ropa 
sucia, gorras para viaje. 
Los baúles "on con cerralura pa-
tente y de toda garantlt contra robo 
F . C o l l í a y F u e n t e 
T. A-2316 Obispo 32 
" a L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez frente ni Parque 
Central. T. A-6485. 
«; 4501 6d-28 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c 
e n l a i e r r a z a d e 
E L C A R M E L C 
Caben 550 comensales. 
Hay 16 Amplios Reservados. 
Para mayor comodidad de los seño-
res que deseen adquirir el biUete de 
pasaje de Ida y Vuelta, "familiar," con 
la debida anticipación, pueden adqui-
1 rirlo en los lugares indicados, al pre-
cio de $1.50 m. o. También se expende-
; rán en 1̂ muelle, a la hora do Ja sa-
lida, previa presentación del recibo de 
j la cuota social del mes de mayo úl-
timo, o de la invitación correspondien-
te, que habrá de ser solicitada y ob-
tenida antes del día de la fiesta. 
Sin alguno de esos requisitos 
inútil que pretendan obtener el tille-
te de pasaje, pues en el Consolado de 
Luarca rigen las mismas disposicio-
nes "restrictivas" para todos eso» 
asuntos cancillerescos, que en todo» 
los demás consulados de la Repúbli-
ca. 
Oportunamente daremos más deta-
lles de la gran fiesta luarquesa-. asf 
como del sugestivo programa que ele» 
cutará una de las mejores orqusf.taa 
de la Habana, y señalaremos las ho-
ra^ de salida y de regreso de los bu-
ques. Al parecer se están fletando al-
gunos más. 
Y daremos también detallsg de! es-
pléndido decorado del balneario do Co-
jímar, la poética playa, cuyos traba-
jos son dirigidos por una comisión 
competentísima. 
Auguramos al amigo Castrillón. 
Presidente, y a todos los "pesquitos'' 
del Club, un éxito triunfal en esa 
primera fiesta que la nueva directiva 
con tanto acierto ha organizado. 
Xo hay quien disminuya a los lusr-
queses, manín, 
" E L C A R M E L O " 
E s el lugar más agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y f re sco y la brisa 
del m a r a b r e e l apetito. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
FRENTE A LA ESTACION OE LOS TRANVIAS 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . M é d i c o d e v i s i t a . 
E s p e c i a l i s t a d e " L a C o v a d o n g a " . 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e y de S e ñ o r a s . 
D e 12 a 6. 
" S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 O . 
0010 W *b 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E 
D E L A H A B A N A 
B O L E T I N E S 
I D A Y V U E L T A 
A 
P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
E n v i g o r J u n i o 1 d e 1 9 1 9 
E N T R E 
ESTACION CENTRAL 
Jesús del Monte. . . . . $ 0.10 
Pinos " 0.12 
Arroyo Naranjo =' 0.2i 
Calabazar " 0.2(» 
Rancho Boyeros " 0.38 
Santiago de las Vegas. . . " 0.50 
Rincón. " 060 
Estos boletines son válidos para 
el día ds su fecha solamente. 
Esta Compañía tiene en estudia, 
para establecerlos en una fecha 
próxima, un sistema de abonos 
mensuales entre la Estación Cen-
tral y las estaciones de la zona 
eléctrica, a precios muy reducido.», 
cuyos detalles se darán a conocer 
oportunamente. 
Frank Eoberts, 
Agente General de Pasajes. 
C4505 4t.-2S 
E l DIARIO D E I A UAHI-
NA lo encuentra Ed . en to-
das us poblaciones de la 
República. — — — — 
¡ L I C O R D E B E R R O ! 
C i e n t í f i c a y p r á c t i c a m e n t e h a d e m o s t r a d o a l p u e b l o d e C u b a , s u e x q u i s i t e z y s u s p r o p i e d a d e s c u r a -
t i v a s d e l a s e n f e r m e d a d e s e n i a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
CASA ANGEL FERNAJIIHSZ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 31 de 
H A B A N E R A S 
L o s n u e v o s c o m p r o m i s o s 
I Y a está sancionado oíicialmentP Tres notas de amor. 
L a primera en forma de on dlt . . . 
Un compromiso que en la tarde do 
ayer contrajeron dos jóvenes de nues-
tra mejor sociedad. 
Ella, la hija de un senador ilust"*. 
muy graciosa y muy bonita, apenas si 
ha traspuesto los umbrales de la V-
da social. 
Empezaba a presentarse en los sa-
lones cuando puso su corazón y do-
positó su pensamiento en un joven <l3 
abolengo aristocrático, apuesto y sim-
pático, que reside en condal mansió i 
di la Avenida de Italia. ' . 
Yuedará formalizado el comproml 
so. puedo asegurarlo, en uno de l'»í 
días de la semana próxima. 
¿Cuál el otro compromiso? 
Es el de una señorita gentil y g " 
ciosa. Maria Luisa Zorrilla, y el jo-
ven Martín Juantorena, abogado ki; 
tellgente. de porvenir, con bufete 
abierto en esta capital. 
María Luisa es la hija del impor-
tante hombre de negocios don Btne 
terio Zorrilla y su distinguida esposa. 
María Reboul. ante los que fue hechi 
la petición de manos por el scfior 
José Juantorena, padre del exp-esauo 
joven, y rico y prestigioso industrial 
de Jovellanoa. 
Fáltame otro compromiso. 
No podría decirlo hasta después de 
la fiesta del Yacht Club esta noche. 
Allí estarán los dos. •. 
V i r g i n i a F á b r e g a s 
Viime ya. 
Embarca hoy en Veracruz. 
Virginia Fábregas, actriz de rango 
super or tanto por su talento como 
por s».í hermoávra, anunció en un ca-
ble su viaje. 
Ca' le llegado amaños de su hijo, el 
joven Manuel Sánchez Navarro, que 
v sde hace algunos dias se encuentra 
en ip Habana. 
Dice así el despacho: 
—"Ralimos el sábado a bordo del 
^ronterrey. DebJtaremos el dia 5 do 
Juni.v Cariñosos saludos al público 
y la n^ensa, de los que conservo muy 
rratos recuerdos por sus múltiples 
i tenciones". 
í\'o tardará d debut. 
Será al siguiente día. jueves, en el 
:eatro de Payrot. iniciándose la serie 
de rv;presenta?iones de la Compañía 
Virgin'a Fábregas con L a llíimarada 
hermeso drama francés, original do 
Henv' Kistemaí-kers. 
Recultará piódiga en novedades la 
temporada en el rojo coliseo de la 
s'emite admi-nda petriz mejicana. 
¡Llegue con toda felicidad! 
f 
M a ñ a n a e n e l A t e n e o 
Finalizan las conferencian. 
La última en la serie dr Grandes 
Hombrss de Cuba, promovida por la 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo se celebra mañana. 
Dedicada al que fué figura tan pro-
minente cV las letras come <!Cti José 
de Armas y Céspedes 
Su hijo, el culto y distingiidc pe 
riodista Susini de Armas, ^stá desig-
nado para honrar en un discurso fu 
memoria. 
Recitará la inspirada poetisa DuLe 
María Bnrrero de Luján y pronuncia-
rá el discurro de clausura el dector 
Salvador Salazar. 
Fáltame decirlo. 
Señala está la conforenc'a para 
las diez de la mañana. 
Hora fija. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Coando salga de la tienda de hacer sos compras, al Salón psra lamillas de 
4 < L A F L O R C U B A N A , , A v e . d e I t a l i a y S , J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a domici l io para R e u n i o n e s , B o d a s y B utizos. 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
r'a, "Jkrania, /rkangel, los Cosacos 
de Kuban y del Don mandados por De-
, j nikine, el Goaierno del Omsk a las 
( viene de la PRIMERA PLANA ) i ñvdenes reí A mirante K o l c h a k l o s 
! Norte-Americanos y joponeses en la 
no tiene» ninguna fe en los trabajos qjberia oriental y Vladivostok; pero 
de la Conferencia de la Paz, ni en la i no es una lucha condenable sino de to-
eficacia de la Liga de Naciones, que,! 1a RUSia qUe quiere vivir contra los 
todo lo que se haga para poner P̂ 7- Urímenes de los Dolsheviki; si hav 
entre tantos pueblos y razas es tieuv | guerra salvador-a y justa hoy en el 
po perdido, porque en el mismo dinte! I r.1un(i0 e8 cierlumente la de todas las 
de esa nueva Carta de Paz, se llegan provincjas ¿e la antigua Rusia contra 
los hombres armados y llenos de ,jenme y Trotzky que no tardarán en 
odios a luchar sin tregua. ^ yuncidos y pnonadados. 
No se diga tampoco que en vez io La3 gUerras de albaneses con ita-
una sola guerra europea de 1914 W M j f e , ^ úe búlgaros con griegos, del 
nemos guerra por todas las partes oe. j , ^ ^ ^ de Espllni*. de Adalia. 
Globo; que esas guerras existían pe-
ro en estado latente, de odios que se 
entrechocaban, de rescoldos que avv;6 
el soplo de libertad. < 
Inglaterra está en guerra con Irlan-
da, con Egipto, con Afghanistan y 
con la India; ¿pero son ellas primer 
momento de un ciclo o llamaradas de | 
antiguas luchas? 
No es más grave hoy que í 
sen las últimos resplandores de un 
iuego que se apega, de Turquía que vn 
i. decorar y confesar su definitiva 
impofcncia, precursora de su repartí-
UGll. 
L a guerra de España con el Raisulí 
de Francia tn Tafilete y de Italia 
i en Trípoli, son también rescoldos de 
13 antiruas luche.i, de partidlarios de la 
Pascua "de Pentecostés de 1916 ía re-¡antorcha civilizadora con las sombras 
vuelta de los Slnn Feiner; Limerioh jdé la esclvaitn.l y el despotismo, 
no ha producido los asesinatos de Du j F n Korea, las justas reclamaciones 
blin; y sin embargo en Abril de 1916 del puel-io evitará la absorción jaro-
no se habla hablado por Mr. Wilson i nesa. y dorá su fruto inmediato, en 
de la "propia determinación." L a iü ! cuanto funcione la Liga de N'acíoncF 
surrección de'Irlanda es a todas li;c"9 que no puede consentir protectorados 
injusta, y no tendría más razón Ga 
les en separarse del cuerpo de Ingla 
térra. 
D^de Arabí Bey existe el mismo 
espíritu revolucionario en Egipto, i 
que se transforman en Naciones do-
minantes 
r.enine declaró la guerra a Ruma-
nia porque no evacuó la Pe>rabia. 
Otras guerras hay en el mundo, a 
& « W o l g n é « a t ó ~ á ^ ^ d? laR c1,tafSs como las de 103 
1 armemos y la Trascaucasiana, per poco con el liir.u del Nilo y que gra-
cias a Inglaterra se va desperezando 
y adquiriendo forma de nación mo-
derna. 
Afghanistan rn guerra constante con 
Inglaierra. gaarida de montañeseá 
cuestiones de límites; los ingleses y 
el Turquestán. 
Y en nuestro Continente la do Mé-
jico y la insurección de Costa Rica. 
Existe también en la rica Hungría 
transformada por la cobardía de ua 
secue .íradoreí,, apaciguados un tanto Gobernante, el Conde Caro'yi. ese otro 
por el soborno del inglés, en forma do | p e d o de Lenine, con los mismos crí-
subs'c'o, tenía que responder pronto | Tlieneat asesinatos y robos y resul'a 
al oro de Lenme quien decía, "dadme ! Beia Kun, el ridículo Presidente del 
la In.iia y tendré el Asia". Tampoco 
es nueva allí la guerra. 
Y en la India, desde motín de los Cl -
nayos hasta h n todo ha sido para 
'r.Hatcrra pon^r sordinas a esos 370 
millones de haoltantes. 
En Alemania, puede decirse que des-
üe el armisticio acá. hubo allí una in-
mnisa boguen holshevista o comunis-1 
Soviet Hüngaro un mal discínulo del 
mongol Lenine y del judío Trostzky 
al que ambos le dan órdenes de que 
no imiten en un todo sus procedimien-
tos de destrucción y que se mantenga 
de todos modos en el poder, para que 
sirva I-Inngría de Centro Eolshevista 
para inflamar a Europa. 
Y a es tarde; quiso Lenine contagiar 
con sus doctrinas a Suecía y el hoy 
del p*lg Espartacos en Berlín y « j rédbI<j „rünñes suma3 de d¡ncro ej 
Dasseldorff y en Colonia; Comunistas ! Estokolin0i para ^ objeto y vino a 
en Baviera y en Leipzig socíalistab : estrellarae el movimiento de los es-
indepcndientes de tendencias Bolshe-1 partacog) reniedo dci Bolshe^ismo tu 
vistas se preparaban para el pillaje v j las bocas de los cañones d^ Nosko 
el asesinato de la burguesía, y sin , Intentó, después del asesinato de Kurt 
embargo, un antiguo obrero ebanista, i Eisner establecer el comunismo y Ir, 
G.istav Noske, terminó la triste aven 
tui-a en todos los ámbitos de Germa 
nia, a cañonazos 
Si hoy tiene Polonia guerra con Ces 
co-Esluvsquia 
con Ukrania y con la Galitzia orlen 
Jefatura de los soviets contri el Go 
bierno de Hoffmann y otra vez la le-
va de la juventud alemana hecha por 
Hindenburg y Noske, destrujeron, e i 
con Yuyo-Eslavia y I ciernes- los sueños de propagnnda de 
'Lenine. Y claro es; después del fra 
tal uébfs? a la delimitación de sus caso bolsbevista de Finlandia, se aft-
ftvmcrdfl v se dá el caso de que eso. | ^av ^ " q n J S í J ? 0 ? W en ^ k ,̂, j„ jfilZ hay un Soviet fuera de Rusia y ese 
es Budapest, que se mantendría torio 
el tiempo que dure el efecto de la 
equivocación del "Consejo de los Cua-
tro" de haber mandado al general Roer 
Smuts a h-atar con Pola Kun, que con 
tal procedimiento se creció. Rodeado 
se halla Budapest a 20 milas de dis-
tancia por Rumanos y Polacos y Tutfü 
eslavos y so restab'ocerá el ordeu 
tan pronto entren allí los Aliado?. 
Y añn después de firmado el Tra-
tado de Paz y funcionar ia Liga da 
Naciones existirá para la humanidad 
la aspiración casi celestial de que ter 
miren las guerras, porque el Concejo 
Permanente de la Liga acudirá a los 
que entre sí tengan cuectioues pea 
dientes. 
Y por eso Mr. Wilson en el supre 
beligerantes de unos pocos dias, lla-
men a los Aliados para que ellos fijen 
ios Hmites de ios respectivos Estados 
Es cierto qu* el Adriático del Nor-
tM parece un campamento y se amena-
zan Italia y Yuyo Ealavia. pero tam-
bién se vé que ha llegado el momen-
to de las trasacciones, pasadas lai 
ci.plo'-umes de patriotismo. 
V digamos «bufa '.qué es preferible?, 
que los aliados fijen y tracen el Mapa 
a satiaírtccicn d<- todos o que rujan 
en Austria Hungría las protestas sin 
(caso do 'düiv.n ''a, ios asesinatos de 
Príncipes como los de Serajevo, los 
pscánd?rlns Pir'.-ui «rtartos sin freno 
de Vena y Budapest entre alemanes y 
Tas otras nacionalidades de Austria-
Kungra la Triple Alianza contra la 
R e b a j a m o s d e p r e c i o u n s u r t i d o 
c o m p l e t o d e " v o i l e s " : 
Hñ d g o 3 i ( S i ; I m i ® i ® g n 
d a i ® , ü S i ; j I m i ® 3 ® d i D g n 
a • a • 
d coa© 
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C4552 ld.-30 lt.-31 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
D e m o s t r a m o s a l m u n d o c o n u n n o b l e o r g u -
l l o , q u e e l C A F E d e e s t a c a s a e s e l m á s p u r o . 
V i n o s d u l c e s a ñ e j o s y G A L L E T 1 C A S F I N A S . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
( Viene do la PRIMERA PLANA ) 
rros y familia, Antonio Puir: Armen-
gol y soñera, Óecilla Masri;ra Costa-
nas, Junn Soler y Soler. Eugenio 
Llacli Terriol e hijo Martín Crohucs. 
José María López Echevarría, Herui' 
nio Gonzá'ez Vega, Eduardo Zarreci-
na Fuentes, Pedro Llovera Sagrera, 
Luis María Estapé Pedra, Juan Sala-
ti Cañas y señora. 
Juan de Pan Rubett y familia, Pi-
lar García Maso y famiMa Antonio 
B. Cobas y Alemany y familia. Satur-
nino Alonso y Fernández.. Ramón Na 
vez Bulto y señora, Jesús Mootcro Ke-
guuro, Antonio Llop Mestrc, Fema-
do M. Ramos Pérez, Juan Pudosa Ca-
sanovas, Francisco Coll Pallesta, N'-
col^s E*cofet y Palau, Jos¿ Tci.fi 
Amill, Joaquín Pallorols F'rtivil, Pablo 
Oller y Maig, José Campes y Paxas 
Francisco Pagú) Paulis, Bernarrio 
Suárez Montemiaba, Felioiano Fierro 
José (íomilas Raudavets y rtros basta 
500 de tervera. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C A U S A S 
Y E F E C T O S 
( . . .De aquellos polvos, osles lodos, 
PeroOTuIIo) 
;,Por qué recorrían las calles y pla-
zas de nuestra capital nócleos nume 
rosos de obreros, sencillos y Cándidos 
los más, aviesos los menos, asoman-
do a sus labios la amenaza y mos-
trando en su porto general la alta-
nería? Porque se les dijo de viva vxw. 
se les Mevó en el taller, se les lnculc5 
mil veces en revistas y periódicos, el 
ideal malsano de la venganza y del 
odio, el Ideal de la fiera con instinto 
y sin razón. 
Dios es un mito; el d e m í i o es la 
fuerza; en la unión está el triunfo;: 
no liny otro dolo qne la tlcrru; n<; 
existe otro deber que la plena satis-! 
facción do las pasiones. . ü c ahí el] 
acatamiento al Evangelio de Jesu-
cristo. Y a tales causas, tales efectos. 
E l rico se ju^ga con derecho a exp'o-
tar al pobre y derrochar lo adquiri-
do, teniéndose a sí mismo por claro 
ejemplo del surTival oí the fittesí; 
si extiende su mano en beneficio de 
un mendigo, lo hace cor. la esperan-
za de que la crónica social h0. de can 
tar su altrithmo y su íilantropía; si 
rehusa di&pensar tan sencillo benefi-
cio, lo hace recordando que, ^sgún la 
filosofía pigana, socorrer al mendigo 
es empobrecer la patria. . E l pobre, 
por su narte, sin detenerse a pensar 
que In riqueza no es sinónimo de fe-
licidad, que no todos servimos para 
todo y que los dolores de esta vida 
crif.tianamente sobrellevados, tienen 
una recompeiioa en la otra, concibe A 
prlorí odio cierno a! acaudalado, lo 
considera enemigo de su dicha y con 
tal de vencerle, no repara en me.Mü':. 
Llevemos los principins al terre-
no de la vida social. E l inmortal 
León X I I I . en frases sublimo rebo-
sando caridad y proclamando el jai 
cío del Evangelio, inculcó al capital 
el deber sagrado que le inc unbe, en 
justicia, de remunerar al obrero, no 
como a un ser destituido de cerechos 
y separado de la soc'edad, airo como 
a un ser de igual naturaleza, criado 
para fomentar el bien social, no s i -
lo con su trabajo, sino tambi.'n c m 
la formación de un hogar en el cual 
su esposa y sus hijos puedan contac 
'•on os frutos del trabajo que el jefe 
código moral que, desde la revohi- de la familia realiza en el taller o en la 
ción francesa, vierep anunciando día 
tras día los enciclonedista-;, los file-
sofista?, los racionalistas, los positi-
vistas, los utilitaristas y todos los 
corifeos del mundo sin Creadi r, de 
la moval sin Dvcálogo, de la enseñanza 
sin Revelación v de la sociedad sin 
\ fábrica, en la imprenta o en la oílci-
¡ na. Y ;.to:ios los ricos se lian dete-
j nido a meditar que estos son los de-
1 rechos del obrero? ¿Se piensa en 
¡ ello siempre en el Ingenio, en la f í-
I hrica, en el taller? ¿Se encuentra jus-
tamente remunerado el (rabaio diario 
de millares de obreras que, sacrifican-
do tlernbs cariños, acuden a la faena, 
porque o no tienen otros recursos de 
vida, o el jornal de su esporo, de iu 
hijo o de su hermano, no lle/a a ca-
tisfacer las necesidades del litigar? E l 
trabajo del niño ¿es siempre adecua-
do a bus fuerzas y debidamento re-
tribuido? 
Por el contrario ¿ha meditado el 
menestral que no es con violencias 
líolsltevlkJstas como puede r?generar 
so !a sociedad? L a anarquía prome-
tió a Rusia la felicidad. Y Rusia ya-
ce anegada en crímenes sin cuento, 
por obra de la destrucción social' 
Allí las flores del hogar son arrel-a-
tadas ror el Estado (¿?) a la edad do 
dieciocho años y entregadas al pri-
mer postor pasional que se presenu 
a pedir hembra; allí se quemaron nú 
merosoc registros de propiedad, ea 
los cuales descansaban los derechos 
del rico y también los del pobre- allí 
los redentores, labrando la felicidad 
de su pueblo, comenzaron por ma-
quear los bancos y trastapelar sus 
ahorros a tierra extranjera, llevaron 
a sangro y fuego los hogares y lo* 
templos y proclaman como signo de 
grand -za la ausencia de todo orden 
de toda ley y de toda autoridad. ¿Sun 
estos los finos que pretenden para 
sus hogares y para los ajenos los 
hijos del trabajo? No; no podemra 
c eer que ese constituya el ideal da 
nuestras cJases humildes, aunque em 
bancadas por ferrerlstas y elementos 
afines aparecieran en un momento 
como Instrumento Inconsciente del 
desquiciamiento social. Con sobrada 
razón procedieron nuestras autorida-
des a administrar castigo, sniicionau-
do la ley de respeto a la sociedad con^ 
tituida y abriendo los ojos a los in-
cautos . 
De todo esto se deducen ires lac-
clones prácticas. Primera; aprenda 
el rico a utilizar sus cauda'es en 
bien propio y en beneficio del obre-
ro, sin escatimar salarios, sin vivir 
con soberbia; el exceso de su fortuna 
no lo ha recibido para derrocar en 
francachelas, sino para levantar el 
nivel social de los necesitados, con 
bien propio y bendición .le Dior. 
Aprenda el obrero a utilizar los me-
dios legales, no votando por quienes 
no tienen derecho a repreoentar la 
sociedad, protestando en forma digna 
contra las sinecuras y reclamando 
de los poderes constituidos el res-
peto a sus derechos inalienables: pe-
ro siempre sin violencias, siempre en 
Justicia, siempre con el pensamicntc 
en el eterno Juez que ha de compen-
sar en otra vida los dolores de Ja 
presente. Y , finalmente, p.prendan las 
autoridades que para ropras.entar a 
Dios sobre la tierra, es preciso obrar 
de acuerdo con la ley de Dios. Con el 
fin de evitar males soc iales, velen 
ellas por la cbservancia del Evange-
lio: prohiban la entrada en la Repú-
blica a libros, periódicos y folletos de 
tendenda? ácratas; vigile la prensa 
propia; garanticen la justicia entr .̂ 
el capital y el trabajo; ponsan cota 
a las campañas anticristianas que a 
diario realizan multitud de Imbéciles; 
hagan respetar los fueros de la ley; 
cristianicen la escuela... y ia socie-
dad no cufrirá. hondas perturbación s 
Francisco ROMERO. 
J U E G O S 
D E C A M A 
D E H I L O 
M u y f i n o s , m u y b o n i t o s 
y d e g r a n e l e g a n c i a 
•••.U| 
C A D A J U E G O COMPRENDE; 
U n a S á b a n a , 
U n a F u n d a , 
D o s C u a d r a n t e s . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BOLSA D E PABIS 
París, Mayo 30. 
Los precios estuvieron Irregulares 
en la Bolsa hoy. 
Las rentas del tres por cíenlo se 
cotizaron a 62 francos y 25 céutirao-» 
al contado. 
E l cambio sobre Londres, 29 fran-
cos y 7 céntimos. 
Empréstito del ftinco por ciento, 
88 francos v 32 céntimos. 
E l peso americano fluctuó entre 0 
francos y 27.1 2 céntimos y 6 francos 
y 82.112 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, lííiyo SO-
C onsolidados, 65.3 S. 
I nidos, 80.1 2 cx-ülyidendo. 
M E R C A D O D £ V A L O R E S 
E n plena liquidación úe mes abrió 
ayer el mercado local de valores, ha-
biéndose efectuado algunas opera-
ciones para liquidar contratos al ven-
cer. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía Licorera abrieron a 65, ven-
-uAdruple. y los pueblos entregando : ^ ' T v ^ dC dfdi™[ " V T ^ 0 
al PiórrMtn o c . . yX*** , ~ * * *x I P'adoso y entusiasta a faM ciudadanos 
r^Ho nh J / ! k ^ Z dededI- de los atados Unidos que murieron 
^ í ó n l ^ n trabaj0, CUltÍVO y!en la y que duermen en el 
/,iCion- cementerio de Suresnes. nudo dec'r 
E s cierto que Finlandia está en "ya no serán las nacionoe las que 
guerr:-, con Lenine; ¿pero cuándo es- dispongan de los pueblos, sino que Es-
tuvo en paz con el Imperio Moscovita?! tos fijarán sus propios destinos;" pe 
Desde Diciembre de 1917 empezó ¡ ro dentro de! concierto universal, con 
r. luclar el Gol eral Manncnham con-1las cortapisas que imponga la Liga 
tra Trozky que fué a Helsinfors pa '<le Naciones que no pueden ser otraj j 
para enardecerá su» rojos: todavía ! !*ino ,os ju^os disfrutes de les ior* 
no había hab'ado Mr. Wilson de la i chos de las demás. 
'Pror.ja determinación", porque ello • I ~ , . A 
fu' el 8 de Enero de 1918. Siuctibaie al DIARIO D E L A MA-1 
Hoy luchan contra Lenine, Polonia I RIMA y anunciése en el DIARIO D E 
Estonia, Livoni*. Curlandia, Litua-» L A MARINA 1 
OAM LAZ AR.O 199 
i i j y 
n 
P a r a J u e g o s d e C o m e d o r , E l e g a n t e s , L u j o s o s : L a C a s a 
M u e b l e s R i q u í s i m o s , d e m a d e r a s f i n a s , s i n g u l a r m e n t e d e C a o b a , 
c o n A d o r n o s d e B r o n c e , l a ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a . 
L a Casa Borbolla es el Centro Je la Distinción, la Elegancia y el Más Exquisito Gusto, 
E n M u e b l e s , M i m b r e s , L á m p a r a s y J o y a s , h a y p r o f u s i ó n . E x h i b i c i ó n p e r m a n e n t e d e E s t a t u a s , M á r m o l e s , 
A l a b a s t r o s , J a r r o n e s , C o l u m n a s y F u e n t e s . c o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . COMPOSTELA 5 2 AL 5 8 . 
"••"••miijV 
•n -< I 
H A Y V A R I E D A D D E TIPOS 
S U S P R E C I O S 
$ 2 2 ; $ 2 5 ; $ 2 8 ; 
$ 3 0 , h a s t a $ 9 0 . 
I S O N D E m i 
O B I S P O 99. 
T E L E F . A-3238. 
diéndose a este precio 50 acciones a 
64.7|8, y sucesivamente otras 200 a 
64.3|4, cerrando finalmente de 64.112 
a 64.7|8. sin nuevas operaciones. Lis 
Comunes de esta Compañfía se man-
tuvieron quistas todo el día y cerra-
ron de 26.1j2 a 26.3j4, sin operacio-
nes. 
Las acciones del Banco Español 
abrieron de 109.1|2 a 110, vendiéndo» 
se 50 acciones al primero de dicho! 
precios, y al cerrar se vendier a 
otras 100 acciones a igual precio. 
Las Comunes de la Compañía Na< 
viera abrieron de 75.1|4 a 76, op» 
rándose después en u nlote a 75.l\'ií 
cerraron de 75.114 a 75.1|2. 
Se vendieron en el acto de la coti-
zación oficial 50 Preferidas de la 
Compañía Manufacturera a 74 7 B; y 
al cerrar se vendieron 50 Comunes 
de la misma Compañía a 47. 
Las acciones de la Compañía de 
Calzado abrieron firmes, pero no 
salió papel a la venta durante el día. 
Cerraron las Preferidas de 78 a 83 7 
las Comunes de 59 a 60.3|4. 
Las Comunes del Teléfano gana* 
ron nuevas fracciones, quedando sr 
licitadas a 98.518 y nada se ofrecía 
a menos de 99.1|2. 
Firme se mantuvo todo el día el 
papel de la Compañía de Jarcia de 
Matanzas, así como las Preferid^ 
de la Compañía de PPesca y Navega-




avance, pagándose a 
nada se ofreciera a menos de la • 
Las Comunes, aunque no avanzaroi. 
se mantuvieron muy firmes- d 
a 40. . 
Continúa muy solicitado, 
fuera del mercado, el pap 
Compañía Cervecera 
sin que se haga nada, p 
papel a la venta 
las cotizaciones. 

































i I l'Mdo fué Al 
Soria 
mn ,v 
"Tacciones de la Compañía Inter 
¡ional de Seguros acusan n u ^ 





u«, por no salir 
dentro del límite de 
al terminar el mes es J 1 ^ tr:1« 
tanto por la prosperidas de ni 
Empresas y Compañías como por 
entra a 
la 
di*' cantidad de dinero que — , 
el país, producto de los azuc-
más de tres 
as y 7 
flcsl a1' 
no en 
res que se embarcan Ya se han elaborado 
millonea y medio 
nadie duda que el montan̂  
canee los cuatro 
De éstas sólo se han expo 
¡"tonelad ?
,g ostimadô  
rtado do' 
el di' millones de toneladas y por eso 
ñero continúa ^ f " ^ ^ a 
Al clausurarse el ™erc^olsín co-
cuatro p. m. se cotizo en el *o 
mo sigue: moi^ a 1^' 5 
Banco Español ¿ V 0 9 ^ 
F. C. Unidos, de 9o a 9=>f 
Havana Electric, Prei^ 
108.314 a 109.3¡4. 
Idem ídem Comunes 
Teléfono. Preferidas 




do 100 a 103 10-
98.5iS a 
de 90.112 a T< 
Preferidas, N. 
Coniunes._N . ^ ^ ^avC, 
¿ o ^ i p a ñ i a C u b a n a d c ^ j . 




gación, Preferidas, de 
Idem ídem Comunes, 
" u n i ó n Híspano Americana 
guros, de 177 a 19̂ : . p{as d' Idem ídem Beneficiaría.. 
140. . v 
Union Oil Compan>¿ >r 
Cuban Tire and Rubbei 
rldas, de 49.3,4 a 69̂  7 a .5. 
Idem ídem ^ « • " " ^ ' X N '̂0"5 Ccmipa£ía Manufacture^ i 2 
Preferidas, de ^ • ó n \ a ^ 47 a Idem Idem Comunes, ¿ « ^ ^ 
Compañía ^ O T C T * ^ 
ridas, de 64.1|2 ^ 4 e s ^ de 26.1.-* 
Idem ídem Comunes. 
26-314- Kacional do Calzado. 
Jarcia 
Compañía 
ferídas. de 78 a 
Idem ídem Comunes 
Compañía áe . 
Preferidas, de r 
Idem ídem 
de 78 a 85. 
.... 
43.1¡2 a 45. 
4'5 
A Ñ O L X X X V I I 
i / i A í í l Ü DE L A M A R I N A M a y o 31 de i ^ x . PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
La Primera Dama de la República 
Mañana, y no el lunes, será el par-
ado de base b i l í en aquellas posesio 
nes. 
R e s r l t a r á divertidísimo. 
Enrique F O M A M L J . S . 
^ dije ayer, 
y me place -epetirlo hoy. 
jjfet* de dias el lunes, festividad ca 
de la Beata Alarlna de Jesús 
Paredes, la Primera Dama de la Re 




















































•íj los ce lebrará 
Ausente de la ciudad propónese pa-
^r su santo ia buena, caritativa y 
^«nídma espora del Primer Magia• 
-rido de la Xa- ión, la señora Maria-
rita £eva de ^Ienoca1' Para la Que hay 
esta sociednd, y entre todos los 
/.leroeritos, grandes afectos y grandes 
simpatías. 
¿n su finca El Chico es ta rá desde 
ja tarde de hoy después de asistir en 
frl central Habana al almuerzo que se 
ofrece en su obsequio con detalles d^ 
verdadera sunMiosidad. 
A R T E F R A N C E S 
; O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en oljítos de Cris-
tal Gallé, Jlichard, objetos de bronce y 
marfil, liimpa.-as de porcelana, jarrones 
de Sevre?, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
S I G L D 
< nliano: 74-(6 Tel. A-426Í. 
P R U E B E L O 
Es cuanto tenemos que decirle de nuestro café 
' L A F L O R D E T I B E S " Reina 37, Tel. A-3820 
Cuentas para bordar, blancas y de colores 
Encajes novedad para trajes completos 
" L A E L E G A N T E " 
Ave. de Italia (Galiano) 64. 
P i d a b o t o n e s l e n c e r í a 
C 4400 *.lt 7t-21 Id 25 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Luis-' del alma. ¿Cuándo se digna usted 
1 onprse en activo?—ilombro, como para 
i'slcd no t'ii.so reservas, voy a decírselo 
tddo. Dentro de unos quince días, a más 
, . I tardar, mi •jstóinago estará bueno, y a 
i partir de entonces, amigo Zaus, yo seró 
KEFl.KMOSKS. El que no piensa a ¡ sliy0 hasl;l la inerte. ¿Do qué se ríe 
dómljr va se descamina, y el que aparta | mite(j? y0 „0 oroI nunca €.n milagros; 
la vista de »u último fin discurre mal,! ricro el aU, hare COnmlgo el agua de 
¡.orque entonces sólo le gobierna la pa-1 iiajuiga cr- tan grande, que acaban- por 
gión. Do djnde nace que tantos hom-. r(,f:er 9a t,„i0S_A8f sea. ,E1 agua de 
bros, sabios a los ojos del mundo, de i yilajulga véndese en botekf y farma-
tan buen Juicio, de tanta capacidad, de: t.¡.-l4 j 
tanto acierto en una resolución moral,! ZAUS. 
iU1 tanta prudencia en un consejo políti- ! 
co, desbarren tan lasUmosamente en su I 
propia con li.'ta? Nace do que se olvl-1 
dan de su Tntimo fin en sus discursos;' 
no Ips falta luz, pero les falta la vo- j 
hintad: apagan los ojos de su último ¡ ¿ e a o r D j ^ c t o r del DIARIO DE L \ 
fin, y camiian sin rumbo. Hay que; ArARIN\ 
evitar este desorden. Extraña cosa es i PreceTte 
enminar día y noebe los veinte, los trein-i Señor-
ta, los ocliitita años, sin pensar a dónde j „ . í, % , | (ljrj E l que suscribe, tiene el Lonor de 
dirigirse a usted a fln de que hagra 
C o m p l a c i d o 
A l o s b e l l o s e n c a n t o s d e s u p e q u e ñ a 
h i j a , a g r e g ú e l e u n o m á s : l a d i s t i n c i ó n 
e n e l v e s t i r . 
Visite nuestra 
casa y vea las 
B a t í a s p a r a N i ñ a s , d e 3 a 1 2 A ñ o s 
con encajes y bordadas, 
en blanco y color entero. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
AeuiAR no 
R a s c á n d o s e le sale m á s . 
N O - K A Y 
( T O N I C O D E L 
C A B E L L O ) 
Es lo práctico contra la caspa. La quita, evita que reaparezca 
DE V E N T A EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
D E P O S I T O : E S C O B A R 4 8 
REPRESENTANTES 
Lamparilla 68. A M A D O R Y C a . Teléf.A-1359. 
P u b l i c a c i o n e s 
^ A S T U R I A S " 
Devorionarijs con meditaciones pa,ra 
ti:ilos lov días, los vende Santiago Ra- ; 
mos en .1 ' i i de O'Heilly. El surtido ' 
lino tiptir en < ste artículo es excelente. ! 
Medallas de oro de Jesús Nazareno la i 
Ana. Virvvi y algunos Santos, las tie-; 
ven Miranda y Carballai IJenuanos,—1M-
r':\ fll,—al r'li anco de todo.-:. 
Dias. L ¡s celebran mañana alírnnos, 
Siineoncs. IiV.-ros, Seírnndos y Altonsos. . 
Un buen repalo de días para ellos se- , 
iá Las Maravillas del M.-ndo y del' 
llnmbre, si q;.ioren ilustrarse, « la míe-' 
r, . , /-wi i- • , , „ î s jusiu-ia, tseuor uirecior, que 
ti obra Denvhos y Oblifra'-iones del Cu- ^ , • , . . , 
l ; . . . , •„, . , ,• , , pera alcanzar de usted su s e m d o í 
mcnianii-, >i ve dedican al comereio, pu-
WfMcloii.̂  ot.c en Belascoaín :!2 vende; Víctor SOSO y SíÍJlcllCZ. 
J*H Al bel a j Empleado Encargado General dc-1 
Sorialr;. Kn el Casino Español. Una ¡ Garage, 
pna velada musical, organizada por el Mayo 30 de 1£19. 
público lo siguiente: 
E l sef.or Zorri l la. Vifpprtsidente 
de la' ITavana Electric By., ha hecho 
declaraciones en el sentido de que so-
lo 8 empdeados prestaron sus servi-
cios en les días d ela huelga, en la , 
planta de alumbrado, y yo le suplico j 
al señor Zorri l la haga investigaciones 
con los Jefes de Departamentos y ve-
rá que fu'lmcs muchos más los que i 
cumpliendo con nuestro deber no I 
abandonamos el t rabaáo. 
Es justicia, señor Director, que os i 
N e g a m o s 
que haya casa que iguale en bondad 
En el número de esta semnna apa-
recen cinco notables fotgvafías de 1-s 
lagos y montañas de Somicdo, lt« 
abrupta comarca asturiana, una c » 
Figaredo (Mieres); una de Can^fs 
de Tineo; una do l i jo (M|j?r(-s); dos 
de Tevcrga; dos de Proaza; una de 
Aviles y una 'le Oviedo. 
En la portada, el retrato de t K 1 * 
señorita, y en las páginas interiores, 
un grupo de miembros de la Sccie íad 
Jovellaros. 
Los originales literarios, cuentos, 
crónicas y poesías, llevan laü firmas 
de J. M. Alvarez Acevedj. El Amor 
canín de Romadorio, Carlos Ciañ 
Pedro G.-Arias, Florentino A. Mesa. 
León Pelayo, Gícara, A í e f l n , Eo ' i 
Oscar y o* ros literatos y periodistas 
Y entre las crónicns especiales, me 
recen significación por su iuteréa y 
la multiplicidad de las noticias qu? 
contienen, las de Oviedo. Gijón, Ar ' -
lé.s.. Grado, Cansar, de Tineo. Cangas 
de Onís, Teverjia, Somiedo, Tinco, Sa-
las y ottas localidadei-j. 
Además, extensop "Ecos de la Co-
lonia," notas de sociedad y "Apoa 
tillas." 
SERGIO L . MORE, Abogado 
Divorcios. Causas criminales. 
¥ toda otra clase de asuntos 
judiciales y adnilnistraÜTOS. 
Empedrado número 8, altos. 
Teléfono A-7981r—Habana. 
12462 alt. 17d.-8mt. 
a nuestros artículos. 
Ovniétvalorin Orbón, babrá esta uoche 
cr. ose aristocrático Centro. Toman en' 
fila part-j i:t< bellas señoritas Julia Ca-j 
brera y María Antonia Echevarría; el: 
liño Caries y'anuel Eoinaz: las niñas | '/'•ih tine los y Josefina Golzueta; las| 
M'ioritas f.unnola Mayor, líoslta de la ¡ 
Fuente Quiñones, Emilia Hivas y María' 
Teresa Cai'al: María Josefa Rey, Con-1 
í i 
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Expresiva es su portada. E l "Cocü-
rnoroncro" de la "Cómica," pretende 
vanamente ofrecer a José Miguel b.s 
productos de su mísera cociMa. "Te 
ido Esquive! y Gra»lella Kuiz; Matilde': S.0,}0^co' "Cocinero," Muy bien, por M. 
Wa«fru M;irí'a dc, carmen Fernández; j Ca;ball?r0- "E1 Prior de Valparaíso," 
1 sabe desde su celda medioeval, ati-
j zar formidables fustazos como el que 
l-'aest e 
I maestro U'nKco y el señín- Vicente Lo 
iknte. 
>er un con 
flentro de jn-a justa del arle. 
•Don LuK-' ol caballeroso cuanto bol-' ÍH? .?n «" zipizape de Guao^ánamo 
curso de belleza ; P^P1"3^ * l espiritsta señor Orti 
ovt» i Jlian dpl Cerro." manando está iro-
*án colaborador que va Le presentado! Calimete, ayudado por la caricatu 
"•«tedei. dfcemo al vor esa lista:—No I e M- Caballero, pone una noU " 
íjUfre usted que todas estas personas festIva Úe "av iac ión" E l amigo Fr í tz . = 
k . . , nronone a ln<5 mt/>i;or\o - t _ 
if*frií  
ínernien ou cauia de hierro, comprada 
El Palacl', de Idem, en Monte 2,11, 
Wrque pueibí haber, sus i-xcepcionea; ni 
tampoco t,,.:- practican la equitación, 
ntattiendo equitativamente el tiempo 
nifre el caballo y la música.^ porque si 
p p os católicos cubanos el
oportunísimo ejemplo de los católicos 
del Norte, contra la mala Prensa. J 
M. en sus "Buenos ejemplos," e? siem-
pre el maestro de la prosa. P. Icardi 
Blanca está cargado de razi'n y .le 
«»l fuera, yo lo sabría por la Casa Mon-1 actualidad en sus cuartillas de igual-
birn-rv.,.....! í r - ^n— -kv-. \ .,8 la '^ad de todos. E l bardo agustino, Da-
Pero vid Kutoo- canta breve y triste las pe-
nas del vivir . 
"La Comedia Femenina," siempre 
nueva, siempre mejor. Notable es la 
páfiina para los niños de Enrique K. 
Errazquin y abundante y de actuali-
dad su nformación en todos los órde-
nes de la sociedad "El Debate," no se 
A f i r m a m o s 
que nuestras telas se distinguen de las de-
más por su gusto y elegancia. 
D e m o s t r a m o s 
que la casa nue más barato vende es 
L A E L E G A N T E 
R O P A Y S E D E R I A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . 
P»0-Corral (Galiano 100,) que 
visto a todas las amazonas. 
^ flue si puede usted asegurar, amigo 
**U8, es qr.a todas esas lidias artistas 
n sus fibras delicadas con el cafj 
La Ceiba,—Monto número 8,—se cn-
BlíMn cim t i sombrero y la blusa de 
ía» Ninfas - Neptuno 50,—la célebre ca-
de las ii-las blancas, y redinan su ca-
rita adorada, do sueños y rizos da ¡ causa. 
'rn. on i;i suave y fresca almohada do j " — • 
'"•aguano que La Lulsita vende en Mon- Suscríbase al DtARIO DE LA MA* 
RIÑA y acaeciese en el DIARIO DE 
-Pues por asegurado. 1 ero oiga -Don L A MARINA 
u s n e v e r a s B O H N S Y P H O N s o n m a s 
E C O N O M I C A S P O R Q U E C O N S U M E N M E N O S H I E -
L O , S E C O N S E R V A N M A S T I E M P O , Y S I E M P R E 
E S T A N C O M O N U E V A S . — 
C e n t r o G a s l e l l a n o 
A CAJUMBOLA LIBRE 
Por fin el miércoles, cuatro de Jvi 
nio. empezará el anunciado campona-
to de billar a carambola libre en los 
soberbios salones del floreciente Cen-
tro Castellano. 
Se discutirán en primer lugar el 
Champion de la Isla de Cuba, y una 
magnífica medalla de oro 
I^as invitaciones para el maícli 
pueden solicitarse en la Secretaria 
del Centro Castellano y en la redac-
ción del EXCELSIOR. Aguiai 6.1. 
Suplicamos a los que quieran asis-
t i r soliciten con tiempo su entiada. 
pues las invitaciones serán limit-.tdas 
para el mejor lucimiento de la fies-
ta. 
LAS H A Y DB TO :OS TAMAÑOS 
Representante exclnslTo 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Bagros y efectos Sanitarios en general 
Cienfnegoá 9-11 
Teléfono A-2881 
A-dvertisirj- Agency .1-2885 
B a n c o l a t e r n a c i o n a i 
d e C u b a . 
m i: v a S u c u r s a l 
Mañana por la tarde se inaugurar;! 
en Matanzas la sucursal que el 
Banco Internacional de Cuba esta-
blece en aquella ciudad. 
Acusamos recibo de la invitación 
que nos ha remitido el señor Wen-
ceslao González Solís, Administrador 
de la Sucursal, y la agBadecemos. 
Galiano 
Tel t íono A-6530 
63. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
A g u a d a d e P a s a j e r o s 
Nos participa el señor José Gold.'.' 
raz Aizcorbe haber tomado posesión 
del cargo de Presidente de la Colonia 
Española de Aguada de Pasajerps, 
para el que fué designado en Junla 
General. 
Le deseamos brillantes éxitos on 
su gestión. 
D I N E R O 
A l l por 1 0 0 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
I f l P T r N O T AMISTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 6 
fmmmmm. 
La constante renovación a que es sometida la moda femenina, 
dló origen a un gran número de modelos diferentes de vestidos, en la 
mayoría caprichosos, sin que algano de los modelos surgidos, deje 
de ser da un gusto extravagante. Para que usted no incurra en error, 
acuda a comprar sus VESTIDOS a 
L A R O S I T A 
que contando en sus talleres con personal de inequívoca competen-
cia a t r ae r á su atención hacia los modelos más bonitos, ayudándole 
imparcialmente en su elección. 
L A R O S I T A 
T e j i d o s . - S e d e r í a . - C o n f e c c i o n e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A N o . 7 1 . 
C4Ü06 a l t 3t-6 
R O C i A Y - ^ E r C i E R I A 
ASI com-» la LUZ VIENE DEL ORIEN-
TE, según la conocida frase, las modas vie-
nen de h\ "RANCIA INMORTAL. LOS VESTI-
DOS DE PARLl acabados de recibir bien lo de-
muestran; también de la V I L L E LUMIERE nos vienen 
la g ra ja y la espiritualidad. 
Venid, pues, a la PRANCIA INaIORTALé. 
T [ J I D 0 / / C D C R 1 A y P E R f l M I ñ . 
A M A f l D O C O R A 
O B I S P O y C U b A 
U n M e n s a j e 
(Para las damas que (rustan 
de lo chic) 
J U E G O de r o p a in ter ior 
f r a n c e s a de 3 , 4 y 5 p i e z a s 
M A N T E L E S b o r d a d o s 
en p r e c i o s o s es t i los . 
S O B R E C A M A o r g a n d í 
b o r d a d o de m u c h a n o v e -
d a d . 
G R A N S U R T I D O en j u e -
g o s de c a m a , s á b a n a s , 
f u n d a s y c o j i n e s c u a d r a n -
tes . 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
oslllalo RadlolóQlco Dr. Gustavo de los Reyes. S ^ s u > > J N ? a n r i a u J : t r - ^ » 
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P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE JUSTICIA 
T I T U L O D E R E G I S T E \ D O R 
H a sido firmado e l t í t u l o de Regis-
t r a d o r de l a Prooledad de M a y a r í , W 
pedido a favor del s e ñ o r P l á c i d o Mar-
t í n e z F ranque 
J U E Z D . ^ P R I M E R A I N S T A N C I A D E 
C I E N F U E G O S 
E l sei5or Presidente ha firnado u n 
deoreto nombrando Juez de P r i m e r a 
I n s t a n c i a de Cienfuegoa, vacante p o r 
p r o m o c i ó n del s e ñ o r Ado l fo B a r ó V 
C u n í , a l s e ñ o r Leopoldo ?..Ti:ruelo y 
T o r r e s . 
J U E Z P A R A B A R A C O A 
H a sido nombrado Juez d f P r i m e r a 
Ins t anc ia , I n s t r u c c i ó n y Cor recc iona l 
de Baracoa, el s e ñ o r F é l i x l e s ú s L o -
z a n í a y A r r i t o l a . 
M A G I S T R A D O P A R A O R I E N T E 
Se ha nombrado pa ra la plaza d<> 
Mag i s t r ado de l a A u d i e n c i a de O r l e n 
te, vacante por t ras lado del doc to r 
J o s é V é l e z V á z q u e z , c! s e ñ o r E r n e s t o 
Jerez Varona,- que actualn.ente M 
Juez do P r i m e r a In s t anc i a Je H o l -
g ü í n . 
T I T U L O S D E N O T A R I O S 
Se h a n expedido t í t u l o s de No ta r i o s 
con residencia en Jaruco . F i n a r del 
R í o y Jovellanos, a favor de los só-
ñ o r e s N i c o l á s E . V o l l o c h y M a r t í n e z , 
A l f r e d o R c i g y Junco y Julio Germ.-in 
F e r n á n d e z y Rojas, respect ivamente . 
M A N D A T A R I O S J U D I C I A L E S 
Con residencia en Mar ianao y Cien-
fuegos se han expedido t í t u l o s de M a n -
da t a r io Jud ic i a l , a favor de las s e ñ o -
res An ton io M a r í a de L e ó n y Fer -
n á n d e z y E m i l i o Ye ro y M a r i n o , res-
pect ivamente . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
L e ha sido aceptada la renunc!a 
que del cargo de Juez M u n i c i p a l 
de Casa Planea ha fo rmulado e l se-
ñ o r G a s t ó n R u i z C o m e s a ñ a . 
P E R I . I U T A D E M A N D A T A R I O S 
Se ha concedido l a p e r m u t a s o l i d -
tada p o r los s e ñ o r e s J o s é P. A g ü e r o 
v A g ü e r o v doc tor Juan B a u t i s t a Sal-
cedo y d e ' M e n a , de las N o t a r í a s que 
v ienen s i rv iendo con res idencia u n 
Sant iago de Cuba y Puer to Padre, r e«-
pect ivamente . 
A D I C I O N D E NOMBRif l 
H a sido autor izado el s e ñ o r Juan 
J o s é Georgio D í a z V M a r t í n e z , para 
nombrarse en lo sucesivo Juan Josc 
Georgio D í a z Piedra v Mar tmez . 
P R O C U R A D O R 
Se ha expedido t í t u l o de procura-
dor con residencia en la Habana , & 
favor del s e ñ o r J o s é Fe l ic iano de l a 
Car idad Fuentes. 
T I T U L O C A N C E L A D O 
f-le ha d i s rnes to dejar s in efecto, 
c a n c e l á n d o s e , p1 t í t u l o de M a n d a t a r i o 
J u d i c i a l expedido a favor del s e ñ o r 
R ica rdo C é s p e d e s y RosaJé , para ejer-
cer en Manzan i l l o . 
I N D U L T O S ^CONCEDIDOS 
Por el s e ñ o r Presidente de l a Re 
p ú b l i c a han sido indul tados tes pena-
dos Franc i sco P é r e z T r u j i l l o , Juan 
Pra t s P u i g , C o r n o ü o Rumayor , R o d r i -
go y L n i s P ino D í a z , r e b a j á n d o l e s e l 
resto de la pena que les quedaba por 
c u m p l i r . 
A 5 o i x x x v i i 
L i b r o s p a r a t e d o e l m u n d o 
ULTIMAS NOVEDADES 
E L CABALLERO AUDAZ—Lo 
que sé, por mí. Séptima serie. 
I n t e n i w s con María Barrientos. 
E l maestro Arbos. José Santia-
go. Consuelo Hidalgo. Alejan, 
dro LeiTonx. Tomás Luceüo. 
Eugenio Dors. Ramón Térez de 
Ayala. VA Presidente caído. Pe-
po Monoayo, etc., etc. 1 tomo 
en rústica $080 
L)e este .tutor tenemos todas las 
series anteriores. 
A U R E L I O MITJANS.—Historia de 
la Literatuia Cubana. Delmon-
te. Heredia. Milaués. Saco, ü ó -
mez de Avellaneda. Zonea, etc. 
1 tomo «m rústica $1.20 
M A N U E L SANGUILU.—Literatu-
ra universal. Páginas escogidas. 
Homero. Camoens. Taiue. Sche-
rer. Toiütol. Zola. Heredia. 
Menéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica $1.00 
A N T O N I O DE HOYOS Y V I -
NENT.—El pasado. Novela. 1 
tomo, rústica $0.80 
J U A N GOMEZ RENOVALES.— 
Mujeres conocidas. Novela. 1 
tomo, rústica $0.40 
ANGEL SALCEDO RUIZ.—La L i -
teratura española. Resumen de 
Historia crítica. Segunda edi-
ción refundMa y muy aumenta' 
da e ilustrada con profusión de 
retratos y do reproducciones de 
documenios, monuraentos, etc. 
Tomo IV i e la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
f ina. . . . . . . . . . . . . $3.50 
De esta interesante obra, la más 
completa de la Historia de la 
Literatura española, tenemos a 
la venta Todos loa tomos ante-
riores. Cada tomo $3.50 
PRANCISGO .T. GARRIGA.—Es-
tudios iljmentales de Literatu-
i ' i . Él Antiguo Oriente y los 
Clasicos. 1 tomo, en tela. . . $2.30 
V I D A DE LOPE DE VEGA.— 
Estudio biográfico y crítico de 
sus obras, por Hugo A . Rennert 
y Amériro Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española (5.00 
M I G U E L DE CERVANTES SAA-
VEDKA.—Obras completas. Edi-
ción de la Real Academia Espa-
ñola facslmiel de las ediciones 
primitivas. Obra Interesantísi-
ma y que .10 debe de faltar en la ¿ 
Bibliote.-a de ningún Cervan-
tista. ¡Seis tomos, en 4o., pasta 
española . . . .\ $21.00 
ANTOLOGIA D E PROSA A M E -
N A DESDM ALFONSO E L SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Oria, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos se estudian. 4 to-
mos, en pasta $10.00 
DISCURSOS Y MENSAJES D E 
ESTADO D E L PRESIDENTE 
WILSON.—Recopilación por F . 
Eugenio Ackorman. Traducción 
de Juan F . l l rqu ld i . 1 tomo, en 
4o., de ^22 páginas , tela. . . . 
L A AMERICA D E L SUD.—Obser-
vaciones « impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
do Guillermo Rivera. Edición 
ilustrada coa mapas. 1 tomo, en 
4o., encuadernado 
AUGUSTO LEMA1TRE.—>La vida 
mental del adolescente y sus 
anomalías. Traducción de Do-
mingo Barncs. 1 tomo, en r ú s -
tica 
La misma obra encuadernada. . 
E L GRABADO.—Compendio ele-
mental de hii historia, y trata-
do de los procedimientos que 
informan cata manifestación del 
arte, ilustrado, con estampas cal-
cográfW.s. Grabados con bur i l 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, estampación, por Fran-
cisco Esteve Botey. 1 tomo ele-
gantemente tncuadernado, . . . 55.0. 
ANTON^C PADULA.—Tipos de 
D'jí;ir»8 da guerra y sistema» do 
protección. Traducción del ita-
liano, por Mateo Mille. 1 to-
mo, en lo., tela $2.00 
GUIA D E L INDUSTRIAL.—Ma-
nual de .M?<!ánica aplicada para 
uso de los ueritos mecánicos, d i -
rectores -le obras y de fábricas, 
maquinistas e Industriales en 
general, por M . Maymó y R. 
Pons. 1 tomo, encuadernado. . 
D I N E R O 
Desde el DNO por CIENTO de Inte-
rfc , le presta esta Casa m 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d a P r é s t a m o a 







Librería "CERVANTES," do Ricardo 
Veloso. Galijno, G2 (esquina a Ncptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
P u b l i c a c i o n e s d e 
G r a n I n t e r é s 
que se hallan do venta en la Librer ía 
de José Albela, Belascoafn y San Rafael. 
Teléfono A-38t)3. Apartado 511. Ha-
bana. 
T A L L E R D E ENCUADERNACION.—j 
Enía casa acaba de montar un gran ta-
ller, donde se hacen toda clase de Encua-
demaciones, a precio» módicos y sirvien-
do con pronti tud. 
PEDRO CLERGET.—La Técnica 
de los Negocios. ElemeMos de 
Economía Comercial. 1 tomo, en-
< uiidernadi) en tela $1.50 
GUAL VILLALBI.—Cómo se llega 
a Comerciante. Cartas a un 
Neófito en los Negocios. 1 to-
mo, encuadernado, en tela. . . . $1.50 
CARLOS \ 'ALDES CODINA. — 
Colección de Temas p a n aspi-
rantes a Maestros. Edición co-
rregida v aumentada $2.00 
A N G E L SALCEDO R U I Z - L a L i -
teratura iíspafiola. Resumen de 
Historia Orillea. Edad Media. E l 
Siglo do Oro. E l Clasiqulsmo. 
Nuestros Días. 4 tomos, lujo-
samente encuadernados en ho-
landesa fina; cada tomo. . . $4.50 
A L V A R O DE L A IGLESIA.—Co-
sas do Antaño. Tercera berie de 
las Tradicioaes Cubanas. 1 to-
mo $1.00 
JORGE ADAMS. — Derechos y 
Obligaciones del Comerciante. 
Tratado de Derecho aplicable a 
los actos y Contratos del Co-
mercio, dedicado a los Comer-
ciantes v Hombres de Negocios, $2.00 
CULIO VERNE.—Obras Có.nple-
ins. 14 tomos, pasta española. . $36.00 
M . A . TU1HRS.—Revolución Fran-
cesa, seguido de E l Consulado 
y el del Imperio. 20 tomos, en 
% Chagrín $75 00 
CESAR CANTU.'—Historia Uni -
versal. Unica edición Española 
completa, aprobada per el A u -
tor, hecha a su vista y con su 
cooperación. Ilustrada cen L á -
minas, Retratos y Mapnn. 11 
lomos, encuadeniados cu Va Cha-
grín $50.00 
LSPASA.— Enciclopedia Universal 
Ilustrada. Europco-AmericaiH. 
Colabomci-'m Mundial y Especiji-
lista. Et imologías en Sánscrito. 
Hebreo. Griego. Latín. Arabe. 
Etc. etc. Obm Completamente 
Original y Mawvillosa mente 
Ilustrada Publicados 31 tomos. 
Encuadernados en Tapas. . . , 
ENCICLOPEDIA A G R I C O L A — 
Publicada por una Junta de I n -
genieros Agrónomop, bajo la d i -
rección do G. Wery. Volúme-
nes P u b l i c a d ó j ; Avicul tura : Abo-
nos; Higiene y Enfermedades 
del Gauadj; Vi t icu l tura : Ce-
reales 
L A S CONSERVAS D E FRUTAS. 
—Química del Suelo. Química 
Vegetal. Agr lcu l t r ra en Gene-
ral . Etc., etc. Precio de cada 
tomo encuadernado en tela. , . $2.50 
LA MUJER Y E L HOGAR F E -
LIZ.—Enciclopedia Ilustrada de 
Economía Doméstica y Social. 
Obra Original compuesta por 
eminentes especialistas, bulo la 
dirección de la señora Stuart 
Macrao. Profusa y selecta colec-
ción do fotograbadlos hechos cx-
profeso p a n esta obra, con lá-
minas Originales en Color. I n -
dlapensabio a toda mujer mo-
derna. Dos grandes tomos, en-
cuadernados $15.00 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUN-
' DO Y D E L HOMBRE.—Contie-
ne mi l quinientos fotograbados 
y iricomlas do los Parajes más 
notables de la Tierra Todos 
los ronómeii'ts Naturales más es-
pléndidos. Todas Ins manifes-
taciones bellas creadas por el 
I lombrs y }a Naturaleza. Obra 
completa en cuatro tomos: ASIA, 
OC BANCA Y AFRICA, AME-
RICA, EUROPA; encuadernada 
en cuatr-i modelos distinios. . 
A . DE LAMARTINE.—Histor ia 




L E C H E E V A P O R A D A 
L A B O T I J A 
9 f 
p e v a n C B M R 
R I C A Y P U R A L E C H E 
D E Y A C A S D E L N O R T E 
c o n 2 / 3 p a r t e s d e s u A g u a 
E v a p o r a d a 
P r e p a r a d a c a n s u j e m a n a l a s L e y e s 
A m e r i c a n a s d e A l í m e n l n s p u r o s . 
L t C Ü I 
£ \ / A P O £ A D / \ 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
P O N T R E S T O Y 
T E L E F O N O A - 8 0 6 2 . O B R A P I A 6 3 - 6 5 . 
AMJHClOS TRUJfL LO MA R/N 
j s a s i i 
» 
NOTA.—Esta casa ofrece faeilidaded 
pi--ra el pa^o por niensualidades en com-
pras de aliíun i «Imporiancia. 
Librer ía de Jof-é Albela. Belascoafn y 
San Rafael. Apartado Teléfono 
A-SSO.I. Habana. 
C 4530 alt. 3t-20 
S o c i e d a d e s 




l í l i f l ü a d M 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Por a c u e r i o de esta S e c c i ó n y con a u t o r i z a c i ó n de la J u n t a Di rec-
t i v a e l s á b a d o 31 de l c o r r i e n t e se 03 ¡ c h r a r á en los salones de l Cent ro Ga-
l i ego el t r a d i c i o n a l baile de las F i o rea. 
Los b i l l e > s para esta f iesta se e rpenden a U N PESO C I N C U E N T A 
C E N T A V O S ISL F A M I L I A R Y U N P EfiO E L P E R S O N A L . 
T a n t o pa ra los socios del Cent ro ( A l l e g o , como pa ra los de l Cent ro 
/ . K i u r i a n o . sern requis i to indispensa ble pa ra tener acceso a l l oca l , la 
p r e s e n t a c i ó n i la C o m i s i ó n de puercas , del carne t y#el recibo de la cuota 
hocial para los p r imeros y e l rec ibo pa ra los segncdos . 
L í S e c c i ó n p ó r a u t o r i z a c i ó n l ? R ^ l ¿jodrá negar l a entrada o r e t i r a r 
de] s a l ó n , a cva lqu ie r asistente s i n que por el lo tenga que dar expl ica-
t i ó n a lguna . 
Las puer tas se a b r i r á n a las och j y media y e l bai le d a r á comienzo a 
les nueve y nv.-dia. 
H a l ana, Mayo 29 de 1919. i 
, - A L B E R T O R O D R I G U E Z , Secre ta r lo . 
ASOCIACION DE D F P K X D I E X T E S 
CONFEUKN^IA POR TJN EXPLORADOR 
E l Intrépido e Infatigablii explorador 
e tpañol , sojjor Alfredo Hol'.nches Rubio, 
captliln del KJérd to nacior.niista urugua-
j o e liuU'uctor Ce la policía colombiana, 
so encuentra de paso en la Habana, en 
fi1: tercer yJAjé alrededor del Mundo. El 
señor Bolincbes lia navegado más de 330 
mi l mibas en 8 años, y La recorrido a 
pie 185,000 l:il6metros en 17 años. 
Ha ofr.H-blo una conferencia a la Sec-
c'én de Iiisrrucclón de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Haba-
na, cuya ernu renda será de carácter geo-
iTráflto, i.iufereüco ameno y episódico y 
versará sobro sus viajes extraordinarios, 
aventuran, cautiverios, etc. 
E l señor I-ollnches anuncia su conferen-
cia para la rocLe del lunes próximo, día 
£ de Junio, e las 9 p. m. 
P r o m e t í ser una conforencia Intere-. 
tante. 
. — O O O O O O O 
n U I t l B X Z Y Sü COiUAKOA 
Esta Sociedad acordó celebrar una ;na-
tlnée barable en los jardlneu de Palatino 
el día S del próximo Junio. 
Para entenderse como t tdc lo que so 
relapione con dicha fiesta te ha nombru-
.̂io una cumislón de Recreo que trabaja 
activamente por el éxito do dicha matl-
née. Dent r j de breves días pubrlcuré el 
programa, 
U M O N V A I Í I S O L E T A ^ A 
L a ve lada organizada por la U n i ó n 
V a l l i s o l e t a n a , y que fué suspendida 
con m o t i v o de !a huelga , ya t e r m i -
nada, se c e l e b r a r á el p r ó x i m . : d o m i n 
go, l o . de Junio , a las ocho d» la r.o-
che, con este p r o g r a m a br iHante . 
1. S i n f o n í a . 
2. E l jugue te c ó m i c o en u n acto y 
en prosa, o r i g i n a l de V . Azar , las Co-
dornices . 
R e p a n o : 
D o ñ a Tomasa, s e ñ o r a M . Pe rna l . 
C la ra , s e ñ o r i t a A. Menénde r , . 
E l s e ñ o r do G a r c í a , s e ñ o r T íeque lo . 
D o n Facundo, s e ñ o r B s r t r a n d . 
A n d r é s , s e ñ o r P r i o r . 
U n c r iado , s e ñ o r F e r n á n d e z . 
3. Jota cantada por un tenor Va-
l l i so l e t ano . 
4. Excen i r i c idades musieak-a p o r e l 
m i s m o y a c o m p a ñ a d o a l p iano por ^1 
s e ñ o r Feder ico A r m a y o r . 
5. N ú m e r o de conc ie r to por Id ap lau-
d ida r o n d a l l a "Cent ro Castel lano," que 
d i r i g e e l s e ñ o r Conrado Z a p a t e r í a 
6. E l e n t r e m é s en prosa origin?.! ds 
los fest ivos hermanos Quin te ro , L a 
Snngre Gorda, d e s e m p e ñ a d o p o r l a 
s e ñ o r a M a r í a B e r n a l y e l - s e ñ q r Sán-
chez P r i o r . 
Nota .—Para tener acceso a l o * síí-
lones los socios de l a U n i f n V a l i -
so le tana y del Centro Castel lano, es 
r e q u i s i t o indispensable l a presenta-
c ión del r e c l b « del m r s de m { " v , . 
O t r a . — L a S e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o a u x i l i a d a por l a C o m i s i ó n de, 
l a U n i ó n Va l l i so le tana , c u i d a r á e l or 
den d u r a n t e el t ranscurso de l a fies-
ta. 
P r o g r a m a ba i l ab le : 
1. Paso Dob le Viva Cas t i l la . 
2. D a n z ó n Campoamor . 
3. One Step Oh Y o h n y . 
4. D a n z ó n ¿ D ó n d e e s t á 1? [f 
r. Sohotis A l a Bombl . 
6. D a n z ó n Si muero , 
7. F o x T r o t I n d o s t á n . 
8. D a n z ó n L a Mora 
9. Paso Doble Dauder 
10. Jo ta V i v a V i l l a ó n . 
L o s in te rmedios de l a Velada v el 
p r o g r a m a bai lab le e s t a r á n a carpcwde 
la reputada orquesta que d i r i ge e l 
excelent te composlor y d i r ec to r s e ñ o r 
Feder ico A r m a y o r . 
Son valederas para esta velada las 
inv i t ac iones que se h a l l a n d i ? t r i h u í -
das desde antes de l a s u s p e n s i ó n . 
H o r a las ocho y media . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
Gran B a i l e . 
E l p r ó x i m o domingo c e l e b r a r á esta 
Sociedad u n bai le de sala en su ele-
gante loca l de San L á z a r o 114, a l tos , 
con e] s igu ien te p r o g r a m a : 
P r i m e r a Parte , 
1 V a l s The K i s s B u g l a r 
2 D a n z ó n Santa M a r t a 
3 One Step Good by France . 
4 D a n z ó n L a M o r a 
5 Pasodoble L a Guapa 
6 D a n z ó n R i a l t o 
7 Shotis S iempre t ú 
8 D a n z ó n Sucumbele. 
Segunda P a r t e . i 
1 Paso Doble V i t o 
2 D a n z ó n Si muero en la ca r r e t e ra 
3 V a l s . . . . 
4 D a n z ó n De l a Habana a M o r ó n 
6 Habane ra E l Salvador 
6 One Step A r a b i a n Mlght 
7 D a n z ó n l as Espadas 
8 Fox T r o t H i n d u s t a n 
Cuya e j e c u c i ó n e s t a r á a cargo de 
Ja orques ta de siete Profesores que 
d i r i á e e l Maes t ro Sr. Moreno 
. E l boni to s t a l ó n del Centro 
engalanado con guirnardasM,pne9 d« 
y luces, y los entusiastas Jóven 
la S e c c i ó n de Recreo P ™ * ^ ' 5 
don R a m ó n F e r n á n d e z , recim'' ^ 
h e n d e r á n con su probad^**aurrirftn 
a las l indas damitas que concur 
a l acto. lante ni 
No f a l t a r á «d n . L r o " 
ia s idra famosa d e J E l Gaitero 
C L U B CABBANESB 
E l d í a 15 celebran los c a b r ^ e n ^ 
m a m a t i n é e „ la. babr* 
con l a p r i m e r a de ^ ^ u ^ d i . 
m i l e s regionales y o i r ^ el propó-
versiones y atractivos, con agr4. 
s i to de hacer Pasar una i 
dable a sues asociados y am ^ . ^ . 
Se t r a t a de recaudar laSu 
para nuest ro Club con ej qu ^ 
r á n .-Igunas necesidades ae 
cuelas de Cabranes. 
RIN/N t anuncíese en ci v 
LA MARINA 
A u a k C o l o n i a 
d e l R t . J B O N S O N 
B d o u n » r m 
v e m M i m E I U J U H S M , 
P R E P A R A E l i J l - ! 
m á s f f o E ü - i A 
U t t T I L N*1*18, 
a n o i x x x v n D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 31 de 1 9 1 9 . 
M e d i t a c i o n e s d e 
u n p e r i o d i s t a 
(POR F. B.) 
£L CORAZO> Y LOS PELDAÑOS DE 
LA FE 
David Fontana, fuertemente- impre-
eionado me comunicó una cenverda-
cSniue el Ciego del Convento tr-o 
con un librepensador de mucho f^ e 
v que el ex franciscano le rcfnO 
menudamente. 
Tócame la suerte de ser el cron's-
ta de tan interesante coloquio. 
Había en la ciudad un caballero ya 
entrado en años, pero no sa'ido ni 
Ae errores ni de malas costumbres. 
Era rico. Inteligente, fortisimo 5U 
filosofía de moda; tenía algún tinte 
de naturalista y de astrónomo y a mu 
vor abundamiento literato de buena 
¿scuela y poeta cuerdo. 
Una tristeza insólita y de causa pa-
ra su misma familia desconocida do 
nronto, fué apoderándose de su áni-
mo y tornándolo a él. tan alegre y de-
cidor, taciturno y hosco. 
Su mujer era una señora de tálen-
lo, piadosa, ilustrada y que adoraba 
a su marido. 
Jamás se había resuelto sin em 
bargo a hablarle de asuntos del alma, 
porque temía una repulsa, no gro-
sera, pero sí para ella mortiñeante. 
Mas la pasión de ánimo (expresión 
que no me parece castiza sino exóti-
ca) que enfermaba al marido, iba 
aumentando día por día y la señora 
se decidió a tratar el espinoso asunto. 
Ella.—'Estoy convencida de que el 
Cieguecito es un santo y un sabio 
y... lo que mejor hace es volver ale-
gres a los tristes, 
El.—. (Sonriendo amargamente.) 
Aborrezco a los sabios y en cuanto 
a los santos... no creo en ellos. 
Ella.—¿Por qué no tienes con él un 
rato de conversación? Al menos cono-
cerás a un hombre original y a una 
alma muy pura desde la niñez. 
El.—De originales estoy harto y en 
cuanto a la pureza no me desagrada-
ría verla en un hombre, pero a us-
tedes, las beatas, las engañan muchc 
en ese particular. 
Ella.— ;Qué tonto estás! vaya, *•'} 
tan experimentado! No hay como ly.s 
mujeres (y no entro en explicaciones 
dPFagrad.rnlos) para juzgar de la cas-
tidad de los hombres. 
El.— (Con mucha displicencia y ca-
si enfadado.) Pues bien procúrame 
esa entrevista, nueva Mónica. 
Ella.—No trueques los papeles. Mo-
nica no era esposa sino madre de 
Agustín, y éste un hombre Jnsigno.. 
El Filósofo.—Sé que es usted un 
hombre superior a pesar de su con-
dición humilde y debo decirle que su-
fro... (no lo diría a otro pero usted 
me inspira conüan/a) por una cesa 
que haría rei-r a la humanidad si me 
ovese'. porque no encuentro la ver-
dad. 
Después de estudiar sistemos y d i-
temas, vacíos o falsos, sofísticos o ne 
cios. digo como Pilato a Jesús ¿q-ió 
es la verdad? Pero yo menos feliz qve 
el Procónsul romane, no me quedo 
como él tranquilo, y comprendo que 
el no poseer la verdad es la mayor de 
las desgracias del alma humana. 
Perdí de una manera muy desgra-
ciada (1) una hija habido fuera do 
matrimonio y me retiré al campo para 
PAGINA SIETE 
C u a t r o G r a n d e s A t e n c i o n e s 
V e s t i d o s d e G e o r g e t E s t a m p a d o s 
La suprema novedad de la Estación. 
Muchos modelos de extraordinaria originalidad, 
a $20, $25, $30, $35, $40, $50 y $75 
V e s t i d o s d e F o u l a r d 
PATRONES DE VERANO. ULTIMAS CREACIONES. 
Los vendemos entre $25 y $90. 
V e s t i d o s d e G e o r g ' e t c o n m o s t a c i l l a o r i e n t a l 
Geniales creaciones de insuperable elegancia. 
Están marcados a $40, $50, $70 y $80. 
V E S T I D O S D E G E O R G E T 
En colores diversos. 
Los hay blancos, rosados, beige y otros muchos más. 
Formas diversas, siendo todas creaciones de famosos artistas creadores 
para los grandes talleres neoyorquinos. 
Visite los departamentos de este establecimiento modelo, en donde mostramos el más gran-
dioso surtido de Trajes, Blusas, Sayas y Ropa interior. 
' T h e L e a d e r " , G a l i a n o 7 9 
c 4533 ld-31 
(1) Si se suicidó habría de vertís 
motivo para entristecer hasta e! al 
ma de cántaro de un filósofo. 
pasar unos meses enteramente 
con mis lijjro?. 
Allí hice el análisis de mi sistema, 
el inventario de mis conocimientr s. 
el balance do mis ganancias espiri-
tuales, y después me encontró con que 
no conocía con absoluta certdumbie 
solo sino este fenómeno que expresa el 
Cardenal Manning, en un librito que I querido señor, jero voy a permitirme 
El ciego.—Perdóneme usted, mi 
con la Imitación, mi mujer mérmete tomar la defensa de la ausente: no 
por los ojos: es ella la que huye de usted, sino us 
"Tres grandes abismos descubro te(i de ella- A1 menos así lo ha hecho 
en el fondo de raí ser, que ningún usted hasta ahora. Mire usted, lo qu& 
instrumento humano puede Lóndeai: son las cosas! (sonriendo alogremen-
I 
S U P E R I O R 
R U S I A C E P K A 
< T O N E Y R E D ) 
U L T I M A CREACION 
E N P I E L D E C O L O R . 
VENGA A V E R I O S 
P R A D O 1 0 7 
AL LADO DEl DIARIO DE LA MARINA 
el de nuestros propios pecades, el ne 
nuestra indignidad y el do nuestra im-
potencia." 
Desde entonces he caído en la lo-
cura de sentir aversión a todo libre, 
asco hacia los hombres, con excep-
ción de mi familia legítima, horror a 
los negocios, a la política, a los pía 
te); usted se considera muy desgra 
ciado y yo lo tengo por muy feliz. Par 
hoy sufre, sufre mucho, pero está, en 
camino de hallar el remedio: la f*-. 
Ese vacío es muy natural, pero cuan-
do se siente, es porque Dios quiere 
llenarlo. 
El otro día refería yo a alguien cual 
ceres, a los periódicos, a los amigos, i fué el último cuadro que contemplé 
al movimiento y a la inacción, a la; ¿croe usted que recuerdo también las 
soledad y a la compañía, al silencio 
y al bullicio. No quiero trabajar y ne-
cesito hacerlo; no quiero pensar / 
constantemente la verdad quo me ha 
huido toda la vida, parece gritarme 
desde la nada: "¡Búscame!" 
últimas líneas que leí? El Padre Guar 
dián se paseaba en la huerta con uu 
libro en la mano, cuando me acerqué 
a decirle que ese día me sentía peor 
de la vista. Entonces, para probar mi 
estado, me hizo leer estas palabras 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A ' ' 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIRTUDES. Teléfono A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove-
dad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las 
hay desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
ti 80 18.00. 
„ 90 „ 21.00. 
, . 118 „ 25.50. 
„ 120 „ 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
que son de Pascal, en sus famosa 
pensamientos. "Dios está oculto en 
parte y en parte manifiestot, pues es 
igualmene peligroso para 'el hombre, 
conocer a Dios, sin conocer su prj-
pia miseria y conocer su miseria, sin 
conocer a Dios." 
Pocos días después perdí campis-
tamente la vista, pero me ha sido muy 
útil conservar esa hermosa verdad en 
mi corazón y la rumio y la paladeo 
diariamente. Usted por una gracia 
muy especial ya conoce su miseria. 
N7o, no se mantendrá en tan peligro-
so estado, de desolación y de muerte, 
y Dios bajará a llenar el abismo d-j 
su alma. 
El Filósofo.—(Con mucha tristeza.) 
¿Pero qué debo hacer para creer e»i 
él? 
El Ciego.—¿Qué, no quiere usted 
que Dios exista? Dios, como lo enten 
demos los cristianos es el !?er infi-
nitamente perfecto ¿no quiere usted 
que exista la suprema perfección? Ese 
ser infinitamente sabio. Infinitamente 
poderoso, infinitamente bueno,-esta-
bleció en el mundo un orden elevad'• 
simo, pero el hombre libre trastornó 
ese orden. Para restaurarlo, el Hib 
de Dios vino a dar su vida por los 
hombres. 
Todo eso será cierto o no (no lo 
discutamos aún) pero ¿no quicieri 
usted depender, no del ciego acaso, «si-
no de un ser infinitamente sabio, po-
deroso y bueno, de «n Padre celestial? 
¿No quisiera usted que el Hijo de Dios 
fuese su hermano, su amigo, 5u Re-
dentor y su Salvador? 
El Filósofo.—Todo eso me confun-
de y m eda vértigos y no sé cué res-
ponder. 
El Ciego.—Serénese usted. ¿No qui 
siera usted que todo lo quo existe 
fuera lo mejor quo la razón conciba y 
la posibilidad permita? 
El Filósofo.—Claro es que sí. 
El Ciego.—Y si puede haber un Dios 
Infinitamente perfecto ¿no lo querrá 
usted por su Señor y Señor de todaa 
las cosas? 
Él Filósofo.—Claro es quo sí ¿pero 
existe esa posfcilidad? 
El Ciego.—Apelemos al sentido co-
mún mi querido señor. Si oxiste lo 
imperfecto ¿íior qué no existir !o 
perfecto? (2) 
Lo mutable, lo contingente, lo efí-
mero, lo fugaz, triunfó de la nada y 
solo lo eterno y lo infinito no podrán 
vencerla? 
Por último, para no pasar de! té-
Treno en que me he eoloerdo ¿no 
quisiera usted qué fuese posible lo 
perfecto? 
El Filósofo.—Claro que sí. 
El Ciego.—¿No quisiera usted tener 
un Padre sabio, poderoso y santo, su 
redentor y su fin que le diese fuerzas 
para amarlo en esta vida y después 
lo llamase a su seno por toda la eter-
nidad? 
Kl Filósofo.—Bien pensado hay qua 
contestar las preguntas arirmativa-
mente. Si quisiera que reinase el bien 
universal y algún día conocerlo y go-
zarlo y así llenar el abismo de mi 
alma. 
El Ciego—Mire usted, si hay 
ateos es porque no quieren que Dios 
exista; pero desde el momento en que 
humillado nuestro orgullo, vemos 
nuestra indignidad y nuestra nada y 
anhelamos el auxilio de un s-̂ r su-
perior, santo, sabio y fuerte, desde 
ese momento la idea de Dio*? cíam co-
mo una estrella en la tormenta, ilu-
minará nuestra alma. 
Ame usted a Dios, invóquele aun 
(2) Bossuet; Elevations sur Ies 
mystéres. 
antes de conocerlo racionalmente (esa 
ya es la fe) y luego la razón vendrá 
| a confirmar esa luz superior porque 
como dice admirablemente San An-
'selmo: la fe busca la Inteligencia y 
i por recompensa la halla. 
Pensando usted un poquito en la 
felicidad y !a ventura de que haya 
I Dios, de que él rija un orden sobe-
'rano; de que nuestra felicidad estaría 
¡en pertenecer a ese reino; verá que 
la incredulidad y la duda son enemi-
I gos del alma y que la fe en ese orden 
i que usted ama e invoca, es la resig-
¡ nación, la serenidad y la paz. 
I ¿Cuál es la verdadera llave para la 
| cerradura como dice Chesterton? ¿la 
que la abre o la que no la abre? 
¿Cuál es el verdadero bien para el 
cual nació el espíritu, el que nos ator-
menta y atenacea como la duda o el 
que nos da el goce íntimo, constan-
te, inefable que me hace feliz, a mí po-
bre ciego, hace tantos años? (3) 
1 Mi remedio es muy sencillo. Qai-3-
i re usted sincera y firmemente amar 
al Infinito y El disipará las •inieblas 
de su alma con un rayo de luz. 
El Filósofo.—(Después de guardar 
silencio un largo rato.) Entiendo su 
idea. Disipados los sistemas y los 
errores que entenebrecían mi alma, vi 
mi inchedulidad o mi duda (yo urs-
ino no sé precisarla) en su monstruo-
sidad espantosa. La fe, que usted me 
empieza a hacer amar, en vez de las 
tinieblas traería serenidad y paz. 
Luego el alma está hecha para la to 
y . . . Dios existe. 
Ha sembrado usted el gérmen. Pi-
da usted a la Providencia lo hendí-
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de tod&s cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, CGr 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Pía ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
(3) Muchos no creerán en la exis-
tencia de mi cieguecito y dirán ¡pin-
tar como querer! No, caballeros, hay 
millares de santos en la Iglesia igua-
les o mejores que mi santo personaje. 
Podría éste no ser una persoga real, 
pero es fidelísimo retrato de una cli-
se. ¿Queréis que os hable algo de io3 
santos? 
DE LA SECRETA 
UN RELOJ 
A Manuel Perdomo Sánchez, que ocu-
pa una habitación en la casa de Oficios 
56, por Riela, le sustrajeron un reloj 
que estima en diez pesos. 
DESAPARICION 
Frauclsco Javier Castellanos y Caste-
llanos, vecino de Habana 67, en Güines, 
denunció la desaparición de su menor hi-
jo René, temiendo que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
HURTO 
De frente a su domicilio, San Lázaro 102, 
le hurtaron a Serge de Lautzkp un au-
tomóvil que estima en la suma de 800 
pesos. 
INSULTOS 
Caridad Slveres y Loza, vec'na de En-
rique Villuendas, 171, acusó de insultos a 
una tal Mercedes Sotolongo, conocida por 
"Mono en cueros", la que en la esquina 
de Ncptuno y Marqués González le dijo 
frases Insolentes. 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Pídase una muestra gratis de "Su-
kush." en s j Agencia, Lamparilla 7(u 
Prodigioso e inofensivo remedio dt 
la India Inglesa. Distinto a todo !• 
conocido hasta ahora. 
"Sukush" se vende en los principa-
les farmacias. 
O p i n i o n e s d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M o n t a l v a 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente. 
Querido amigo: días pasados nw 
lie sentido bastante mal, con fuerte* 
dolores de estómago, sin poder precia 
sar la causa. 
Me acordé que te h« oído varias v*-t 
tes recomendar tu Triple-Sec, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres> 
días, después de las comidas, con un. 
éxito verdaderamente asombroso, pnesi 
me siento completamente bien, lo qu»í| 
me hace en justo reconocimiento al 
tu maravilloso producto, dirigirte lai 
presente para que hagas de ella el usoi 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) Francisco Montalro. I 
Habana, 29 de Junio, 1916. 
SOSPECHAN DE "QUICO" 
El chauffeur Rogelio San Juan Serra*» 
no, vecino de Novena 23, en el Vedado, 
denunció que de la casa número 113 dt 
la callo de Linea, sustrajeron varias pren» 
das de vestir que Importan ciento cinco 
pesos y que son de la propiedad de 1* 
señorita Carmen Cadena; sospechándos» 
fuera el antor del hecho un Individuo nom-
brado Antonio, conocido por ''Quico", qu» 
estaba al cuidado de la referida casa 
y desapareció hace cuatro días. 
SIN FONDOS 
Rodolfo Foerster, de Cárdenas, fué actí 
casado por el comerciante José Seteim» 
berg, de Obispo 102, por haberl'e girado 
un check por cincuenta y cinco peso» 
sin tener fondos en el Banco. 
GOMAS 
En la casa Monte 105, establecimiento 
del que es gerente Leopoldo R. Mederon, 
sustrajeron hace días dos gomas para 
automóvil valuadas en cincuenta y tre» 
pesos. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el de cJrcularlón efeo* 
Uva. — — — — — — 
E Y C a . 
O B K ' P I A Y B E R N A Z A 
CPOR B E R N A Z A . 16) 
D e u t i l i d a d p a r a l a s f a m i l i a s 
P a r a s u r t i r b i e n l a d e s p e n s a h a g a s u s p e d i d o s a 
L a A b e j a C u b a n a 
Esta es la casa mejor surtida, todo bueno» fino y barato. Como muee» 
tra vean algunos precios. 
Arroz chino brillante, arroba. $ 3.00 
Arroz canilla viejo, arroba. ^ . * . " 2.75 
Arroz Slam, primera, arroba. - . . ^ < . • # w * • * ** 2.90 
Arroz Valencia, bomba, arroba. * m m * * * n m * v. •* * * m " 3.50 
Arroz Semilla, Primera, arroba. « . . . ^ . ^ . ^ . . ^ " 2.50 
Papas nuevas. País, arroba " 2.20 
Judías California, chicas, 15 centavos libra, arroba. < . * " 3.25 
Judías españolas, largas, 20 centavos libra, arroba. . • , . " 4.25 
Frijoles negros país. la. 18 centavos libra, arroba , . " 4.25 
Frijoles colorados largos, 15 centavos libra, arroba. . . . . • " 3.75 
Por este estilo todos los demás granos. 
Manteca Chicharrón, lata de 17 libras " 7.60 
Manteca Chicharrón, lata de 7 libras. " 335 
Guayaba de Camagüey, barra grande. . , . ^ , . , . v w ** 0.40 
Queso de Camagüey, libra " 0.50 
Aceite Sensat, 9 libras. . . . . . . . . . . . ^ . . ^ . ^ " 4.90 
Aceite Sensat, 4 y media libras. * , " 2.50 
Aceite refino Pallares y Corona de Aragón. 
Lata de 8 libran * < w * « V k « • k « " 5.00 
Lata de 4 libras. % , ^ rf . " 2.50 
Latas Málaga o Sevilla, 23 libras " 10.00 
Grande y variado surtido de macarrones italianos, fideos y cerfia-
les en paquetes, acabados de recibir. Una visita y una compra les agra-
decerá su S. S. el dueño de 
L a A b e j a C u b a n a , R e i n a 1 5 , T e l . A - 4 3 8 5 
C4545 2t.-30 ld.-lo. 
T O N I F I Q U E S U I N T E S T I N O 
i m p i d a e l A c i d o t o m a n d o M A G N E S U R I C O 
r<u cuerpo no rinde el trabajo no-
cetario comparado con la alimenta-
ción que ustt-d tiene. 
¿A qué se debe esto? Pues a la fal-
ta de asimilación de los alimentos y 
quo en voz (le engorriar o nutrir piê  
de peso constantemente porque su >.:-
testino no trabnja como debo debid > 
al exceso o falta de movimiento, F.\ 
mucho ácido que hay dentro le impi-
de la asimilación. 
Tome *>1 excelente MAGNESURICC. 
tonificador de las paredes mtesiina-
les y de sus ju^os toda vez que cen 
los fermentos digestivos natiu%!iles q-ie 
tiene este preparado, se;rregi:en m{\s 
cantidad de jugo haciendo que el hí-
gado con su bilis desempeñe su vor 
dadera función. 
MAGNESURICO, de agradable sfl-
bor. puede tomarse una cucharada di-
suelta en agua por la mañana y por 
la noche al acostarse como laxante 
Químicos expertos, material de la 
meior calidad y gran número de car-
tas de enfermos curados ea la mayor 
garantía de que este preparado es in-
mejorable. 
Puede encontrarse eri las drogue-
rías de Sarrá, Johnson, Taquechel» 
Majó y Colomer y Barreras. 
A L I M E N T E S U G A N A D O C O N P I E N S O " M O N " 
F O R R A J E R A " H A B A N A " . E l p r e f e r i d o 
d e t o d o s . D e A n d r é s M o n y H n o . 
C a r l o s M I n ú m . . 5 0 . T e l é f o n o A - 7 4 6 7 . 
N O T A : A d m i t i m o » p o r o f l s l c i o n e » para aarencias. 
I M P O R T A D O R E S 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
?AGÍNA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo . 
T E A T R O S S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n t a n a F r a n c e s c a 
^ t n ' f u n ^ n xtraordinarla se canta-
rá esta noche 'a ópera en cuatro ac 
tos "Rigoletto". con el siguiente 
'̂cMWfc Albertina Cassani. 
D u í u e de Mantua. H á l i t o ^ a r o . 
Rigoletto. G useppe DMJM» 
Monterone. Giuseppe 
Masdalena. María Vinetta 
Fparafucile. Giovanm 
Coadesa de Ceprano, 
Borsa, A . T^nzi. 
Martino. 
Lina Forml 
E N " E L O R G U L L O " 
" ^ " • n entrada « p e - ^ 
« ^ ^ n e ^ c r C S a ^ PeSoa: 
S i r e n - a a 4 Peso»; d e ^ e . 
ro dP tertulia con entra(i*' l . ^ ur delantero de cazuela con entrada. 
peso 50 centa-os; 
un ^ r í ^ a d a genera.. trea 
:'e^*- tPr-era y última matinéa 
d e ~ V d e 1 ^ la Compa-
fiía-
r>¿BR üUimas funciones de_ la^compa-
entrada a tertulia 
centavos; entrada a ca-
ft.a de RegTno Ldpez serán con pro 
•La Reina del Carnaval y E l rico 
en matinée. "Tin .tan. t* 
" L a Reina dei 
o:in 





Poi la noche, 
navaí ' y " I * pa^del mnndo. 
C 4 ^ — ^ a r a , ^ ! ^ ^ 
fc-j^a 
cinto y cuarto y 
Itt" 
' E l detective 
1 *Fn ^as tandas de la una y 7 
* lüs siete v media se proyectará la 
i a S f i o f c i n ^ "SI l - ^ ^ g j 
ro". interpretada por Harry Carer 
ra.Vnnotras tandas se exhibirá el epl-
rodio 10 de " E l blanco trágico 
t r oretado por Eddie Polo (Rol 
titilado "Coyotes del. desierto 
Y las cintas cómicas 
Patricio", "La gran idea".. " E l terror 
de la frontera" y "Asuntos mundiales 
número 34." 
* * * 
MARTI 
E n la primara sección de la fun-
ción ¿'e hoy se representará la revista 
fantástica titulada " E l alma de Gan-
l)3,V M 
E n segunda, doble, "Domingo de 
Piñata" y "Per co de Aran juez-' 
Para la matinée de mañana se 
anuncian "La Hostería del Laurel" y 
"Domingo de Piñata." 
* • • 
COMEDIA 
l a compañía de Alejandro Garrido 
pondrá en escena en la función de 
hoy. la obra en tres actos "La calum-
niada," 
^ V V 
A I H A M B R A 
"Vista Alegre", "La venganza de 
Toribit" y "Isifi mulatonas" son las 
cbr. que se anuncian en las tres tan-
das Je'hoy. 
Además hab:á números de varieda-
des. 
* • • 
NÜEYA I N G L A T E R R A 
Magnífico es el programa de laa 
t?.ndar de hoy. 
E n las de las dos, cinco y veinte y 
ochcy media b* proyectará la hermo-
sa cinta "Mem-rias de un loco", por 
la ap)andida actriz Ganna erribili 
González. 
Kn las tandus de las tres y medía 
y de ias nueve y media, "Jugar con 
fmgo" (estreao), cinta interpretada 
por la genial actriz Olga Petrova. 
Mañana, en tandas de las tres 
y media y de las nueve y quince, se 
estrenará la magnífica película "Los 
bosques del Norte", por el notable 
actor Charles Reíd y la divertdia cin-
ln "Armas al hombro", por el inlmi-
taule actor Charles Chaplin. 
* * * 
IAVSTO 
Esta noche se estrenará la cinta que 
lleva por título "Alta dama o cama-
rera", por la notable artista Luisa 
Hufi. 
Está dividida en cinco partes y so 
tryhil^rá en las tandas de las cinco y 
í̂ e las nueve y 45. 
También se proyectará la película 
•'Se necesita una madre", por la ni-
ta Magda Evans. 
E n la segunda tanda. 
Mañana no habrá matinée; pero el 
progriima de la función nocturna e? 
muy interesante. 
* * * 
MIRAMAB 
L a Empresa de este concurrido ci-
ne anuncia para hoy el siguiente in-
Uresante programa: 
E n primera tanda, cintas cómicas. 
"Flor de París", por la elegante Mis-
tinguet, y "Proclamación de la Reina 
del Carnaval de 1919." 
E n la segunda tanda se proyectará 
emocionanta drama en siete actos 
" L a desertora", por Ivette Andreyot. * * * 
1 0 R N 0 S 
"Los novicios del amor" se exhibí 
l á en las tandas de la tina y cuarto 
y de las ocho y medía. 
" E i derecho del pasado" (estreno^ 
a las dos y 45. cinco y cuarto y nueve 
y media. 
Tercer episodio de "Nana", a la 
una y cuarto, a las cuatro y a las 
siete y media. 
"Líos dos maridos**, a las once y a 
las seis y media. 
* ¥ * 
RIALTO 
Kn las tandas de la una y media, 
de lau cinco y cuarto, de las siete y 
media, y de Isi nueve y 45, se exhibí 
rá la Interesante cinta en cinco par-
tes titulada ' E l hombre de la suer-
te", interpretada por Franklyn Far 
num. "S 
E n las tandds de las doce y cuarto 
rie las cuatro y de las ocho y media 
.e proyectará la magnífica película 
en cinco actoá titulada "Cuando e1 
amor nace" interpretada por Ruth 
CJIffo-d. 
E n las demís tandas se exhibirán 
"Revista universal", el drama en do* 
partes "La bo-̂ a trágica" y la come-
dia er» dos actos "La 
Maf.ana, domingo 
P r i m e r a p e l í c u l a d e l a s e r l e d e s i e t e , i n t e r p r e t a d a s p o r e s t a i n c o m p a r a b l e a r t i s t a 
4 4 f f 
E O R G U L L O 
I n t é r p r e t e p r i n c i p a l : 
F r a n c e s c a B e r t i n L 
Herminia, la joven profesora de piano íFrsncc^ca Bertinl), y Gerar-
do. Duque de Santerre, lloraban su amor perdido, como una ilusión qur? 
se esfuma.. i 
Gerardo no pudo resistir más, y confió a su madre la causa de su aba-
timierto, que amenaza consumir su vida. 
L a soberbia de la Duquesa de Santerre, estalló imponente; su orgullo 
de'estirpe fulminó una condenación implacable contra el amor de su hijo.. 
¡Cómo! Todo un Duque de Santerrti, Ce rancio abolengo nobiliario, ca 
saise con una mujer plebeya, que vivía de su traba.io humildísimo!. . ¡Oh. 
Imposible!.... 
Estas películas constituyen el m¿s gnmde esfuerzo de la cine-
matografía muderna y la manifestación gloriosa de las maravillo-
sas actitudes de una artista que ha sabido imprimir a cada una 
de estas obras el sello imborrable d^ su c'ivino arte. 
E L O R G U L L O 
Y esta actitud de la Duquesa, sentonció a muerte los anhelos de 
i ardo , . , -
Ge-
I 
Impulsado por su amigo, Gerardo fué a sincerarse ante Herminia, y 
ella piometió darle de nuevo el seiK.rír de su alma, a cambio de que 
su madre, la D'iii.esa de Santerre. fuera en persona a j^erirle su mano. 
Bien conocía Gerardo que esta condición la rechazaría su madre, pro 
su altivez, y pensó en la muerte como ímlca solución de su vida sin ven 
turas . . 
Cuando escribía a la autora de sus días Justificando su decisión sinies-
tra, esta se presentó inopinadamente, y leyó las líneas en que el hijo ator 
mentado se despedía del vivir. 
E l corazón de la madre se sobrepujo ni orgulla de casta. ¿Qué no ha-
ría ella, no obstante su soberbia in.lomatle ¿Podía mantenerU a pre-
cio de la vida de su hijo? 
E L 
s e e s t r e n a e n 
F o r n o s 
9 9 
M A R T E S , 
a l a s 2%, 5% y m 
3 
Para comodidad de las innumerables familias (simpatizadoras 
i'e la Bertinl, la empresa ha acordado que en las iandas de 5.1|4 y 
9.l!2 las lunetas sean numeradas, para que puedan adquirirlas con 
anticipación en la taquilla de "Fornos* de 11 a 11 o pedirlas al te-
léfono M-2881. 
M u y p r o n t o " M a n o s A r r i n a " , 
U l t i m a s e r i e d e P a t h é , ú n i c a 
r i v a l d e " L a C a s a d e l O d i o / ' 
f 
Su arte no se cristaliza ni se agt 
'.es de los sentimientos humanos rota. Todas lai expresiones espíritus se oxtenonzan en ella a travéc * " 
sensibilidad estética que es privilegio de pocos artistas, y aue * T 
lé Ku constante afán de belleza y de Su anten"- -a- -,— 
Ella hace "vivir" en el sentido más profundo 
artísticas. 
¿Qué impt-rta que sea mudo su arte, cuando la determinación Ha w 
centiralentos que interpreta surge podvrosamente, ^resistiblemente de la 
y que es , 
su antenaz de elevación espiritual 
y humano, sus aficiones 
elacuencoa maravillosa de su gesto? 
c 4.̂ 67 4(i-31 
preciosa cinta "La ciudad gris", po»* 
Carmel Myers. 
E n la matinée, ' E n la playa", por 
Ciarles Chapiln. 
* ¥ • 
MAXIM 
E n la primara parte se exhibirán 
películas cómicas. 
E a segunda, la hermosa película 
• E l corazón manda", por Mabel Ta-
liaferro. 
i en tercera, la magnífica produc-
ción ""El señor bueno." 
Mañana, " E l americano", por Dou-
glas Fairbanka. • « « 
MARGOT 
E n la tanda de las siete y media 
se exhibirán cintas cómicas. 
A las ocho la hermosa cinta " E l 
señor bueno." 
Y en tercera " E l corazón manda." 
Las canzonetistas españolas Adria 
y Magda toma án parte en todas IAS 
tanda a. 
Mañana, domingo, matinée con re 
galos para los niños. 
En Jas dos funciones, diurna y 
nocturna, se exhibirá la película "E< 
americano-" 
jfe ife £ 
L A TIENDA 1NEGRA 
Continúa funcionando 
é-iito este cine, situado en 
y CU vel. 
Para hoy se anuncia la continua 
ción de la seiie "La casa del odio 
v "Paris Lyon Mediterráneo." 
Santos y Artigas exhibirán allí sus 
mejores pe l íc i las . 
4̂  qp 
MZA 
Función continua de una de la tar 
de a once de la noche. 
Hoy se proyectarán las cintas titu-
ladas "Actual'.dades de Pathc". "El 
f-olicífador'' el quinto episodio de "La 
- asa del odio' "Al fin solos" y el 
dr.ima en seis actos "Rateros socia-
les." 
" L A M I L A G R O S A " 
L a casa preferida de las familias para hacer sus compras de 
mes. Vea algunos precios; 
Alcohol garrafón (sin envase) i no. . , 
Arroz Canilla viejo l a , arroba. . . . 
Arroz Canilla mate arroba 
Manteca "Sol", lata de 7 libras. . . . 
Mantea "Sol", lata de 17 l i b r a s . . . . 
Judías p*ís (riquísimas) libra. . . . . 
Judías California (muy buenas) libra. 
Lisa muy fresca, libra. , 
Avísenos por teléfono o por cor reo y pasaremos a su casa con 
muestras y precios. 
Pida el suplemento al catálogo g eneral. 
Teléíono A-7187. ííeptnno y Campanario. 
B e L S i E c o s d e l V e d a d o 
AGRADABLE F I E S T A 
Con motivo de celebrar el día 27 su 
fiesta onomástica nuestro amigo y 
compañero Juan Miguel Ferrer, hijo 
del Administrador de la Zona Fiscal, 
se organizó en la casa de sus padres 
una agradable fiesta. 
Se hizo música y se recitaron be 
lias composiciones. 
Hicieron los honores de la casa \ \ 
distinguida dama madre del festeja-
do, señora Francisca Alonso de Fe-
rrer, y sus bellas hehrmanas Rita y 
Mirta. 
Fuimos objeto de preferente aten-
ción por parta de la familia Alonso-
Ferrer, quedando altamente agrade-
cidos. 
E l joven Ferrer laboró desde muy 
joven en el periodismo; a él se debf-
la dirección del "Heraldo Estudian-
til" de este barrio. 
Reiteramos nuestra felicitación i l 
joven Ferrer y le agradecemos las 










NUEVO P R E S I D E N T E 
E n la última junta general celebra-
da en la Sociedad de Propietarios de 
Medina, G y 21, fué electo Presidente 
de la progresista sociedad el señor 
Germán López. 
Mucho esperamos del nuevo Presi-
dente en bien de la Sociedad de Pro-
pietarios de Medina. 
E S C U E L A NUMERO 14 
Esta escuela prepara un gran fes 
tival como final de curso. 
Trátase de que rssulte un acto her-
moso e instructivo. 
ENFERMA 
Se encuentra guardando cama des^ 
de hace días una linda damita de es-
ta barriada, a quien profesamos espo-
cial afecto. 
Es ella la señorita Mirta Alfonso. 
Deseamos su pronto restablecí 
miento. 
AVENIDA D E LOS P R E S I D E N T E S 
Imprímese gran actividad a las 
obras para el embellecimiento y arre-
glo de esta hermosa Avenida (antes 
calle G) , que se unirá al Malecón. 
Al principio de esta Avenida se le-
vanta la estatua del primer Presi-
dente de la República, don Tomás Es-
trada Palma. 
Dentro de poco veremos converti-
da la calle G en la más bella Avenida 
de la capital. 
EN LOS CARMELITAS D E L V E 
DADO 
Hoy se celebra una solemne misa 
en honor de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, sufragada per una fa* 
milla del Vedado. 
Por la noche, último día de las flo-
res, se coronará a la Madre del Amor 
Hermoso. 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
En la Sociedad de Propietarios del 
Vedado se celebrará esta noche el 
baile de las flores. 
Reina gran animación entre las fa-
milias para asistir al mismo, por lo 
que auguramos un nuevo éxito a !üt 
simpática sociedad do Línea y B. 
Lorenzo Blanco. 
D r . V . P a r d o C a s t e B ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEW ÍOBti 
F1LADELFIA Y "KEECEDES." 
a Ĵ 6* T . aTlirIogH Enfermedades de Eiíermedades venéreas. Trntaralentoa'ÜS 
tos Rayos X. Inyecciones de Salyarsán. 
Prado. 27. TeU. A-í)9«5: J-SS». De 2 s t 
A F E I T E S E ! 
y compre en "ROMA'' la navaja de 
seguridad que las hay desde $1.20 1 
$5.00, si no son útiles se le devuelve 
el Importe al interesado. Pedro Car-
bón, O'Reilly, 54, Habana. 
C4512 alt. 3t.-?.l 
L A M I M I 
A L A S D A M A S 
Recuerde que <*n Somfcriros y Flores no hny quion tenga ini suitido 
como yo; hemos recibido más de l o cajas de Mercancía. 
LT3A PRECIOS 
Sombreros y Formas 
Pamelas de Niña caladas ?0.75. 
Pamelas de Niña tejidas, $1.50. 
Sombreros de Niña $1.75. 
Formas de Alambre $0-75. 
Sefiora<i y Señoritas 
Formas tagal chicas $1.00. 
Formas tagal finas $1.?0. 
Formas grandes $1.75. 
Formas tagal la. , $1.98. 
Formas paja gorda $1.50. 
Fornu<s paja gorda, grandes, $1.75. 
Formas Modelos, $3.98. 
Formas Liseré Legítimo «3.50. 
Formas Lisoró Modelos Íd.-M). 
Formas Liseré Tocas, $3.50. 
Formas Tagal Tocas $3.00. 
Formas Campana Bertinl Si.98. 
Nota.—Nuestro surtido en formas 
pa?an de 1,500 psUIod y colares. 
A.lornado 
Sombreros para niña esterHla, sal-
do a $1 50. 
Sombreros de Niña con liadas fie-
ros $2.50. 
Pamelas caladas, adornadas. • de ni 
ña, $1.75-
Sombreros de Jovencitas, 
fón adornado $5.00. 
en CT) 
Tocas adornadas, de señoras, 
$3.00. 
finas 
Sombreros adornados para señoras 
y señoritas $2.50 
Un buen surtido a $3.00, $3.?0 y ¡M. 
Fn ch'fón Uno. adornado, a $5 00 yj 
$6 00. 
Modelos o Creaciones en Crorgett | 
o Crep, a $8.00. $9.00, $10 00. 
igic ' y la com -
a gran lancha.") 
>, estreno de l a ' 
No pierda su tiempo. Sn plata en esta casa está b'en empleada. 
" L A M I M I " 
N E P T U N O , N ú m . 3 3 . 
C. 4565 Id-31. 
C O N S O L O $ 2 0 . 0 0 D E C O N T A D O Y $ 1 0 . 0 0 
M E N S U A L E S P U E D E U S T E D A D Q U I R I R 
U N S O L A R E N E L P I N T O R E S C O 
R e p a r t o 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a V í b o r a ) 
M a n d e e l a d j u n t o C u p ó n , y l e e n v i a r e m o s 
p l a n o , f o l l e t o y p r e c i o s . 
L O S P I N O S L A N D 
C O M P A N Y 
B E R N A Z A , N ú m - 5 ( a l t o s ) . T E L E F . Á - 8 4 7 4 
E l C l u b F e m e n i n o 
d e C u b a . 
L a Presidenta del "Club Femenino 
de Cuba", nos invita a la fiesta que 
ha de celebrarse mañana, a las 9 a. 
m. en la Primera Escuela Nocturna 
de Mujeres (Soledad, 1, entre Virtu-
des y Animas), creada en la Haba-
na por la Secretaría de Instrucción 
Pública, a petición del "Club Feme-
nino de Cuba". 
Agradecemos la atención. 
O t r o E x i t o 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana, 
Respetable señor. 
Un sentimiento de gratitud me Im» 
pulsa a dirigirme a usted y hacerla 
presente mi más profundo agradecí-, 
miento hacia su excelente preparado) 
"GRIPPOL". 
Le considero eficaz para la grlppo, 
pues estaba atacada de este mal so> 
lamente con un pomo que no lleguí 
a concluir fué lo suficiente para ea' 
centrarme curada. 
Puede hacer uso de esta manlfesta-* 
ción en beenficio de las personan 
que ignoren el resultado de un meíl' 
camento tan valioso. 
Soy de usted atto. y S. S., 
Elta María Marrero. 
Bolondrón número 8, Unión da 
Rey. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





S e ñ o r e s : S í r v a n s e remi t i rme , s i n compromiso 
p a r a m í , plano, folleto y d e m á s detal les sobre e l 
Reparto " L O S P I N O S " . 
Nombre 
D i r e c c i ó n 
E s t á n c o n t e n t o s l o s o b r e r o s 
q u e c o m p r a n s u s v í v e r e s e n 
" L A D I A N A " 
porque r e d b e n a r t í c u l o s de ca l idad inmejorable , pesados con exac-
t itud y a precios m u y reducidos. Servic io ráp ido a domicilio. 
I V E N G A A C O N O C E R L O S P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A JUNIOI 
W L A D I A N A ^ 
d e B e r n a r d o G o n z á l e z 
A g u i l a i m , e n t r e R e i n a y E s t r c D a . 
T E L E F O N O A - 4 3 4 4 . 
r,reM 
clal 
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L o s Q u í m i c o s D e s c u b r e n u n 
N u e v o P r o d u c t o 
Estos reputados químicos, después 
de una labor de años y de estudios 
constantes en sus magníficos labora" 
torios, deseando llegar a descubrir 
un medicamento útil para la humani-
dad enferma, han obtenido la "Bi-
magnesix", fóAíwla para disolver y 
eliminar el ácido úrico, que ha asom-
brado al mundo. 
Teniendo en cuenta los padeci-
mientos que afligen a una gran parte 
de los seres vivientes, producidos por 
el terrible mal llamado reumatismo, 
estudiado el proceso del ácido úrico 
que cuando llega a la circulación de 
la sangre, por su forma en cristales 
ningún tejido vital puede resistir ese 
cuerpo y a ser eliminado por cual-
quier órgano, lo enferma, sufriéndo-
se, por consiguiente, de reumatismo, 
artritismo. etcétera, etcétera. 
L a "Bimagntsix" cura desde la* 
manifestaciones más simples de .a 
piel como son los barros, hasta las 
eczemas, de larga duración, que mu-
chos dicen incurables. 
E l organismo se Intoxica constaa-
temente. cuando los *l\**nt°*t*l * 
gerldos por el inteAsntinS'anedo ori^J 
completa putrefacción, d a n a ^ 
a que ciertos venenos se r P 3 
la sangre y ocasionen dive lo 
tornos en el « ^ ^ ^ ' c e " dolores ea 
el ácido úrico, Q^produce^ d, 
y en 1 
caraf 
distintas partes del cuerpo, 
sobre todo en los l 
articulaciones; y • paI^ ps para 1° ^í! 
Bini3gnColx ' se ha descubierto alemana llamada este i**" 
E l que por b stema t o * ^ . 
nifico Preparado-una ida9 o tre 
raditas después de al a 
veces ai día, en la ^ ¡ ^ 6 1 1 8 8 en 
día y al acostarse ^ ven 
poco de agua fría, tenor 
yo para su estómago y 
-inador del ácido úrico 
L a 
se enci lentr» 
da 
la' Bimagnesix °0fragC(>—ea -
venta-a SO centa™s ' - ^ 
Compafiíí' 
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T r i b u n a l e s 
£S LA AUDIENCIA 
A s r v r o de los $10.000 d e l con-
ASC> LV.̂  p^oVIXCIAL 
lo taeie de avor comparecieron a 
^Mr declaraciiu ante el Juzgado Espe-
r.re,s^n„ Conoce de este proceso, Iob W-Provincial Daniel do la 
aclo Laraa 
taduría Pro-
ficial de ese 
^"l^do Nicanor Quintero. 
>e/ libraron distintas órdenes y despa-
"oUcía y Jueces del Interior Se 
c'ios a la ^ra la práctlra de distintas diligencia». 
„r t.-tt'D SOBRE av. v 1 
la ^ila de lo Civil y do lo Con-
Á? n ^mlnlBtritivo de esta Audiencia 
t e D S r f r y e r tarde la vi«U del plelto-
86 ./intrpBtablecldo en el Juzgado de 
acídente B̂.1'1""̂ ' d ! Sorte, de esta ca-
^''^nor el obrero Julián Moralea Mora-
'quien tabaja'ndo como albafili en la 
^ en -oustruccidn en las calles 12 y 
?,b^n el Vedado, al caerse de un Utf*-
üío sufrió '^a h¿rida en la mano izquler-
^«ite obrero estaba asegurado en la Com-
^fía antes .nencionada y reclama indem-
K i ^ como inutilizado de la citada 
"^La Comoaüía Unión Industrial y Co-
Brcial fué representada en el ac 
. / ^ « t a _ y ñor cierto muy elocuente 




l to de 
m Uta-  ™  C l c e temente 
l . 6
uez Pt̂ rcz. Secretarlo de la Caja de Aho-
rros y Banco Gallego. „ iQ ,„ 
El Ldo. López Pérez se 0PUS0 a1* re-
damación del demandante. n*anlfestando 
oue no estaba de acuerdo respeto de la 
^posibilidad a que se refería el obrero 
en su demanda, por entender que la mis-
no le incapacita para el trabajo. Lla-
mó la aten/óü del Tribuna hacia el 
h%o de haoer firmado el reclamante el 
«m de la comparecencia celebrada en 
¿tos autos, en 11 de octubre del pasado 
añe sin .lificaltad alguna y con buena 
iptro lo que a su Juicio demuestra (t(|la 
reV. que alega ser zurdo) tener la mano 
Izquierda en buenas condiciones para es-
trlblr y uor lo tanto no estar inútil de 
ellFué un interesante caso, hábilmente 
«bordado por el licenciado López Pérez. 
La vista quedo conclusa para senten-
cia. 
ABSOLUCION 
Conforme solicitara el doctor Joaquín 
Demeetre, culto abogado de oficio de es-
ta Audiencia, la Sala Primera de lo Cri-
minal ha dictado sentencia absolviendo 
al proceíado Tomás Campo y Fernando 
Soto—este abusado como responsable ci-
vilmente—de los delitos de lesione* gra-
ves por Iraprudencia tememarla que le 
imputara el Fiscal y la acusación priva-
da al primero. 
E n F a v o r d e l a s 
M i s i o n e s 
E L PRIMER CONGRESO CATOLI-
CO D E MISIONES EN HOLANDA 
PENAS PEDIDAS POR E L FISCAL 
Bn escritos de conclusiones provialona-
Ips elevados a las distintas Salas de es-
ta Audiencia se han solicitado las penas 
glgu lentes: 
Tres niô os diez días de arresto mayor 
onra el procesado Drfínlnsro Santa Crua 
Elizagarate, ;omo autor de un delito de 
robo flagrante. 
Por rapto. iTn año, ocho meses veintiún 
días de orislón correccional i-ara el pro-
cesado Pedro Pío Gómez, como autor de 
este delito. 
Por amenazas condicionales. Dos años, 
cuatro meses un dia de prisión correc-
cional para el procesado Antonio Lam, 
como autor de un delito de amenazas 
condicionales. 
'PLEITO EN COBRO DE PESOS 
La Sala de lo Civil y de lo Contencio-
»n administrativo de esta Audiencia, en 
los autos de mayor cuantía que en co-
bro de pesos promovió en el Juzgado de 
fuentos García, como su heredera Eml-
Prinicra Instancia del Este Manuel C5 
Ha '.lornámlez Otaño, contra Carmen 
Monscrrate /.eqnolra. pendiente ante este 
Tribunal de apelación oída libremente a 
las demandadas contra sentencia que de- i 
claró sin lugar la excepciones de falta 
de acción en el actor y de pluí-petlclón 
alepulas oor las demandadas y en su 
consecuencia condenó a éstas a que den 
y paguen al actor la cantidad que en 
moneda de curso legal equivalga a la de 
dos mil nueve pesos veintiséis centavos 
pro espaflol con más los Intereses legales 
de l!> misma a razón del s< Is por ciento 
anual a partrl de la fecha del eronlaza-
miento v al pago de las costas declaran-
do no liaherse litigado con temeridad ni 
mala fe; ha fallado confirmando la senl 
tpnrla apelada e imponiendo al apelante 
las costas -lo la segunda instancia sin 
declaratoria de temeridad ni mala fe. 
MENOR CUANTIA 
La propia Sala de lo Civil habiendo 
vlito el .1«lco de menor cuantía que en 
rebro de nesos promovió on el Juzgado 
do Prlmora Instancia del Norte Teófilo 
Pasaron Horas contra H. A. Mac Añ-
il mw, pendiente ante este Tribunal de 
apelación oída libremente al actor con-
tra seiitoncia que declaró sin lugar la 
Moepdón do falta de personalidad en el 
artnr alegada por rd demaudiulo y sin lu-
pnr l iidemanda de la que lo absolvió 
sii especial condenación do costas; ha 
fallado confirmando la seiitcncla epelada 
Mu especial condenación de costes en la 
wprunda instancia. 
SENTENCIAS DICTADA^ 
StV LO CRIMINAL 
Condenando a Sidney Mitchael, por dls-
parn. :i diez pesos de multa. 
A Domingo de la Cruz Mederos, por 
ítbo, a tres meses y diez días do arresto. 
Absolviendo a Manuel Fernández Gar-tin. por rol).». 
A Raúl Prieto Zúñiga, de hurto, 
T a Fraucipco tomiridio. González González, da 
LICENCIAS 
Por la Sala de Gobierno de esta Audlen 
aa se han concedido treinta días de II-
«jn.ni con .sueldo y por enfermo al Ma-
rstrado do ::i «ala Primera de lo CrL-
«iiiial de esla Audiencia, doctor Guiller-
mo ̂  nM(.s r.inll, así como treintldós días 
a.^ , , ?a J . ,,or igual cau8il de enfer-medad al oficial de la Secretaria de Go-
«io H0errer̂ Sta Auiliencía' 8eñor Guiller-
E l extraordinario impulso que es 
tos últimos años ha recibido en Ho-
landa la empresa do las misiones en-
tre infieles, está ligado íntimamente 
con el glorioso resurgir católico de 
esta nación, teatro un tiempo de las 
legendarias proezas levadas a cabo 
por los "tercios" españoles para 
asegurarla en la fe, victima lueero 
de la violencia calvinista y herejías 
protestantes, pero que afortunarla-
mente cada vez se encamina más en 
derechura a la restauración de aque-
lla su fe católica defendida por 
nuestros antepasados y que en ra-
no han pretendido arrancarle los he-
rejes. 
Una de las elocuentes manifesta-
ciones de esta su fe y movimiento re-
ligioso ha sido sin duda el congreso 
católico de misiones celebrado el do-
mingo 23 da Septiembre de 1917 en 
Ximega, diócesis de Bois le Duc, ar-
zobispado de Utrecht. 
Notemos de pasada que esta dióce-
sis tiene ya adquiridos con la obra 
apostólica de las misloñes grandes 
méritos, de los cuales no es por ven-
tura el menor el haber dado acogi-
da y cariñosa hospitalidad a una do-
cena de institutos misioneros, deste-
rrados, algunos, de otros países. 
Echábase de menos, sin embargo, 
una eficaz y bien dirlgda propaganda 
que interesara más y más por las 
misiones, y orientase bien hacia ellas, 
a los millares de católicos todavía 
indiferentes a problema tan trascen-
dental e importante. 
A este fin, los que iban al frenie 
del ya Iniciado movimiento, decidie-
ron valerse de un recurso poderoso, 
organizando el primer congreso cató-
Hco de misiones. 
Por consecuencia natural del ca* 
rácter mismo de la institución, 
tos congresos vienen a expresar, con-
densada, la actividad cientíñeo-misio 
ñera de los tiempos modernos, y re-
flejan con gran precisión el estado 
de las cuestiones palpitantes a ellos 
referentes. 
E l de Nimega ha sido un modelo 
de organización y de orden, muy 
practico en sus conclusiones y resul-
tados. 
Loa trabajos preparatorios corrie-
ron principalmente a cargo de Mons. 
A. Hermus. tesorero de la Obra de la 
Propagación de Fe en la diócesis A* 
Bois le Duc y secretarlo de la pri-
mera sección. L a concurrencia ha si-
do numerosísima: de miles y miles 
de personas—dicen las informacio-
nes—de toda clase y condición: sa-
cerdotes y seglares, hombres y mu-
jeres, deseosos todos de tomar parle 
en alguna de las secciones del Con-
greso. 
Para obtener el fin práctico d-> 
despertar en todos el interés y en-
tusiasmo por la obra de las misiona 
se dividió la materia en cuatro par-
tes que se trataron al misino tiempo 
en cuatro diversas secciones: 
Xa,.—Las misiones y el sacerdote, 
/a.—Las misiones y los seglares. 
3a.—Las misiones y los obreros. 
4a.—Las misiones y las mujeres. 
Antes de dar comienzo a los tra-
bajos de cada una de las secciones 
celebró el santo Sacrificio de la Misa 
por el buen éxito del Congreso, el 
limo. Cr. Diepen, Obispo auxiliar de 
Hertogenbosch. 
En la primera sección declaró 
abierta la asamblea Mons. Prinsen! 
camarero secreto de Su Santidad, 
agradeciendo la presencia de los emí 
nentes tratadistas de misiones docL» 
Schmidlln. profesor de la Universi-
dad de Múnster y director de la re-
vista científica de misiones "Zelt>5-
chrift für Misslonsvissenschaft"; 
doctor Schwager S. V. D. y demás 
autorizados personajes que interve-
nían en el Congreso. Tomó luego !a 
palabra Mons. Hermus exponiendo 
con brillantez y convicción los debe-
res que así al clero secular como al 
regular incumben respecto a las mi-
siones. 
Después de algunas enmiendas 
propuestas por el doctor Oeerts M. 
I 
GARRIDO I 
¿ P o r 
P u i g 
Q u é 
G a r r i d o y 
R E P R E S E N T A N E L C A M I O N 
B E S S E M E R ? 
P o r q u e c o n v e n c i d o s d e s u ' a l t a c a l i d a d , q u i e r e n 
d a r a s u s c l i e n t e s , s e r v i c i o y e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
E s e c o n ó m i c o e n c o n s u m o y p r e c i o . 
El equipo del BESSEMER, es una buena recomendación: 
Motor Continental; Magneto Bosch; Carburador Zenith; 
Transmisiones internas; Chassis reforzado con 4 cabezales 
Pregunte a quien tenga un Bessemer. E l le dirá. . , 
CAMIONES ••BESSEMER" DE I A 5 TONELADAS.. 
P ü I G Y G A R R I D O , I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i n a r í a . 
C O M P O S T E L A 76. HABANA. T E L E F . M-1164. 
l na. % 
S. C. y por el P. Raimundo O. C , «'J 
aprobaron ais siguientes decisiones. 
I.—Que los sacerdotes, más aún 
que los seglares, deben mostrar sin-
gular aprecio y predilección, y pres; 
tar eficaz ayuda a la obra de las mi-
siones. 
II.—Que especialmente el clero pa 
rroquial, es el llamado a despertar y 
fomentar el espíritu de misiones en 
tre los fieles: 
y m u y a c t i v o 
ES E L 
Á C I D O Ú R I C O 
Intoxica la c irculación, 
genera el reúma. 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
DE FILADELFIA. 
C u r a el Reuma, porque hace 
el iminar el Acido Urico . 





V E R M O U T H 
tb I M P C B O f 
i HAY QUE DtSCUBglQS&l 
L I 
a) Organizando la "Pía Obra de la 
Propagación de la Re" y de la "San-
ta Infancia" y la "Unión misional in-
diana", así como recomendando y 
prestando apoyo a las'tetras particu-
lares asociaciones. 
b) Recomendando la obra de las 
misiones por medio de la predica-
ción desde el púlpito, la explicación 
del evangelio y de la doctrina cris-
tiana, conferencias, y aún invitando 
de vez en cuando a darlas a algún 
misionero o tratadista de misiones. 
c) Infiltrando el amor a las misio-
nes en todas las obras de celo exis-
tentes en la parroquia. 
d) Fomentando y dirigiendo entre 
la juventud vocaciones a institutos 
misioneros, tanto de varones como dé 
mujeres. 
I I I . —Considerando que al lado di 
las asociaciones ya establecidas, o 
que más tarde se establezcan, podría 
trabajar con fruto una "junta de ac-
ción misionera" divulgando las ideas 
y conocimientos de las misiones, 
acuerda: 
a) Organizar congresos de mislo^ 
nes. 
b) Dar conferencias en las asam-
bleas católicas. 
c) Divulgar por todas parteq la*» 
revistas, folletos y opúsculos que fri-
ten de misiones. 
IV. —Considerando que una obra 
muy Indicada para conservar vivo y 
ardiente entre los sacerdotes el ce-
lo apostólico es la "Unión apostólico-
sacerdotal" el Congreso desea: 
1) Que el clero parroquial promue» 
va con emneño la ebra de las misio-
nes valiéndose de los medios arriba 
expuestos; 
2. ) Qne, con la aprobación de la 
autoridad diocesana, se establezca 
una "junta de acción misionera" qne 
adopte en su programa los medios ya 
indicados. 
3. ) Que todos los sacerdotes perte-
nezcan a la "Unión apostóllco-sacvst-
dotal." 
Discutidas y aprobadas las conclu-
siones del Congreso tomó la palabra 
el P. Ryjckevorsel, S. J . , quien un 
brillante discurso trazó la organiza 
clón modelo de la acción misionera 
en Alemania, en Bélgica y en Ame-
rica del Norte. 
Se dió por terminada esta ' sesión 
de sacerdotes con el discurso final 
de Mons. Prinsen. 
Por abreviar pasaremos por alte 
los acuerdos tomados en las otras 
tr.es secciones de seglares, obreros 
y señoras, a quienes con arderos» 
palabra animaron en su santa empre-
sa otros distinguidos oradeíres. 
En la sección de los seglares, qu'í 
tuvo en el salón de actos del Colé 
gía del Beato Cansío, habló el docto" 
Steger; en la de los obreros un expe-
rimentado misionero y en la de s?. 
ñoras el redactor del "Centro" doctor 
Q. Bruna. 
Digna es de mención especial la 
conclusión práctica tomada por' los 
rinaurt se mtfM 
M u y F e l i c e s ! 
L a v i d a e s u n c n a n t o c u a n d o 
s e g o z a d e p l e n a s a l u d * s e 
e s f u e r t e , s e e s t á s a n o * 
Las personas anémicas, conva-
lecientes, las mujeres que crían, 
los ancianos, los n iños raquíticos, 
las niñas en la edad del desarrollo, 
los inapetentes y nerviosos, deben 
fortalecerse, enriquecer su sangre, 
fomentar su apetito, tomando 
. . . • * r y 
1 
\m \vu*í*imÍI W 
Que por su agradable sabor siempre se apetece. Com-
puesto con extracto 9e Hígado de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerofosfatos, no contiene aceite, por 
lo que hunca repugna y puede tomarse en todas épocas. 
PREPARADO POR 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o . , D e t r o i t , E . ü . A . 
CASA ESTABLECIDA EN 185S 
Se vende 
en todas las 
Farmacias 
y Droguerías 
obreros, que se empeñaron en la in-
mediata fundación de becas para sus 
hijos aspirantes al apostolado, y se 
comprometieron a rogar diariamente 
por las misiones de infieles y sus mi 
sioneros. 
Terminados los trabajos de cada 
una de las secciones, se formó una 
imponente manifestación que se db 
rigió al monumento del obispo ziá> 
tir Hamer, natural él también de Ni-
mega, como lo fué el Beato Pedro 
Canisio, de la Compañía de Jesús. 
Después de esta manifestación reu 
niéronse todos de nuevo en la sesión 
de clausura del Congreso. Habló el 
presidente del comité ejecutivo, J . F . 
Wlerdels; siguióle el R. P. Eaa | 
makers, de la Congregación del It 
maculado Corazón de María, misión» 
ros de Scheut, rector del Colegio-No 
viciado de Sparrendaal, quien enta 
siasmó al numeroso auditorio expa 
niendo la necesidad y medios práctl 
eos de favorecer a las misiones, 3 
por último, terminó el P. Ryckevor 
sel, S. J . , tan benemérito del moví 
miento misionero en Holanda. 
HERIDO 
Roberto Zumalabe, español y reciño cU 
la calle de Paula número 44, trabajandf 
con una máquina de hacer cajas de car 
tftn so produjo una herida de pron6«tici 
grave en la mano derecha. . 
S é m o l a y t a p i o c a 
—̂ \ 
C a l ñ d a i d E s t e a í F m s i y N u t ú t w ® p o i r E x c e l e n n d s i . 
E s p e c i a l p a r a I m N i S o s y P e i r s c m a s D e f a d a s . 
M m L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
j 
a l t in.-24ab. 
S i g o 
R e g a l a n d o 
Mi Tercera Colección de Anuncios 
Allí están, con las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra y 
mis instrucciones provechosas, los conocidos 
B e n i t í n te t r a b a r o n . — E l P r á c t i c o , 
E l l i m p i a botas. — E l Ga l l egu i to . 
E l Ratero . — E l e legante d e f r a c 
E l J o c k e y . — E l P e l o t a r i 
Los interesados en adquirirla pueden He* 
nar el siguiente cupón o pedirla a su 
farmacéutico. En todas las boti* 
cas de la república hay ejem* 
piares de mi colección. 
Diríjase a SYRG0S0L, Apartado 1949, Habana. 
ACOMPAÑE EL. ANUNCIO, UO RECIBIRA POR C O R R E O 
CUPON D E L P U B L I C f 
Nombre 
Calle-*. 
Ciudad o Pueblo. 
Sr. Farmacéutico: Si todavía no ha recibido mis libros 
o se le agotaron los que mandé, sírvase, si así lo desea, llenar 
este cupón, los recibirá en seguida: 





P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 31 d e 191«> 
E l C l u b d e l a 
C o l o n i a L e o n e s a 
S u s c r i p c i ó n r-ara la c o r o n a c i ó n 
n ó n i c a de la Virgen del Camino. 
Suma anterior $1.469 
J u a n a Moreno, Viuda de 
P é r e z 
Josefina H . de O b r e g ó n , • 
P i l a r S . de Pe^o 
Joaquina R . l e Rocabert l . 
Carmela T o c a de López . . 
Dolores H . de Cobo • • 
V iuda de don R a m ó n P é r e z 
S r a . S á n c h e z de Pedro. . 
Amelia R. de Garc ía T u ñ ó n 
Ve larmina A l / a r e z . . . . 
Mar ía Seoane . . . . . 
Caridad Selva 
A m p ? r o Fernár .dez . . . . 
Mar ía Cueto 
Concha Pozo 
Natalip Ruiz 
Josefina L a Rosa 
Antonio Suároz 
Tose S u á r e z 
Angel S u á r e z • 
J^a n i ñ a cuba:í;i Enr iqueta 
F e r n á n d e z 
F e r m i n a Veit ia 
Fel ipe Sandovol 
Juana F e r n á n d e z . . . . . 
becundino F a n a . . . . . 
Conrado 
Fel ipe Fernán'' .ez C a n e j a . . 
TTna devota 
María Cata lá 
Micaela Cata lá • 
J o s é P a u . . 
Joaquina de Pí u de Ort iz . 
Enr ique Ortiz . • 
Vicenta Garc ía 
Quirlno Garc ía 
Carmen R o d r í g u e z . . . . 
Vicente L o r í e m e 
Sa lvacor SáncliCZ Guerra , 
de Colón 
Conchita B . de Be l l in i . . 
Cal ixta Benlte-s 
Victoriano Benjochea . . . 
M a r í a Querejet^ de L a r r a -
J.uis G o n z á l e z 
Celestino R o d r í g u e z . . • 
]\Iaría Garc ía 
Just'- G o n z á l e s ., 
Benito Ortiz 
F ide la R o d r í g u e z de Gon-
zá lez . . . . . 
F l v i i a G a r c í a . 
C ipr iana Tasc 'm 
C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z . . . 
Paul -na Garc ía 
Leonor Molina 
Tulia Díaz 
K a m i r a S u á r e : de R a m o s . 
' 'ofía Blanco • 
M a r í a Gaudencia R o d r í g u e z 
y Garc ía . . 
'^oribio G o n z á l e z F e r n á n -
dez • • 
Amparo de la Fuente de 
Mei lán 
B l a n c a R o s a Novo de Gar-
c í a . • 
Josefa de l a fuente . . . 
Bernardina Carretero . . . 
H e r m i n i a G o n z á l e z de Gar-
c ía -
J o s é M e i l á n H'. rtas . . . 
Constantino G a r c í a . . . . 
L a l t a s a r V é l e z y s e ñ o r a . . 
^ í n d - d o Meilán 
Bern.irdino i i l a Fuente 
Carretero . . . . . . . 
Franc i sco F c u á n d e z y se-
ño'-a 
Marina Sanchoyerto de 
Arvugaeta . . . . . . 
L u i s a H e r n á n d e z de Rivas 
Tomrpa Gómez 
R a m ó n Mei lán 'e la Fuente 
Ange la Romero de Gonzá-
lez . . . . ; , . . . 
Alberto B á e z 
Franc . sco S u á r e z de Cerra 
Juana H e r n á n d e z de P e ñ a 
Manuel Alonso 
Antor'o G o n z á l e z . . . . 
F ide l Ordax . 
Manuel V á r e l a 
Gabina G u t i é v e z . .. . . 
Mig-^1 G . Sa 'ab la . . . 
J e s ú s López 
Manuel Novo 
Viuda de Triolet 
Ceci l ia Triolet . . . . . . . 
F n c a - m a c i ó n P i ñ e r o a de 
Rosende. 
J u a n Penabad 
P^dro Alonso 
.\ntonio Gonzá ez . . • . . 
Amado F e r n á n d e z . . . • 
Pe tra Zapico 
Carlos D íaz • 
J o a q u í n Díaz * 
P i l a r Iglesias de Canales,. 
U n l e o n é s 
Maríq L u i s a F e r r e r . . . . 
Amparo Zapico 
kimona Zapico . . . . . 
I l i g in ia D í a z 
Leoncio Garc ía 
Miguel A . Garc ía 
María Garc ía 












































































































Consumo a n o a l en Coba 
Cinco MllloDss de Past i l las . 
E L A A B m l H 5 ü R f K A B L 
A M l M I M ^ P R E C I A 
D e V e n t a e n 
T o d a s P a r t e s 
El preferido en 
todos los hogares 
C 
Agentes Exc lus ivos . 
Celestino F e r n á n 
dez e Hijos. 
A G U A C A T E 1 3 2 y 1 3 4 . H a b a n a . 
w**Mjrjrjr***MM*M**'**'r*.dr.**nr****'jr***MJrM*jrMM*M*w*M***1*Mnr*jr*********************** ******** 
Rosa Feito . 
Ba l tasar Garc ía 
Manuel Orejas 
Jos^ R o d r í g u e z . . . . • 
J e s ú i S u á r e z . . . . . . 
María Iglesias 
Apolonieta G-rni la . . . . 
Leandro Gonzá lez 
F r o i ' in A l v a r o ' . •', . . . . . . 
P i t a Puente de Carracedo. 
P r e s b í t e r o T o m á s A r g ü e -
lies 
J o s é A r i a s Mirantes . . . 
V a n u t I Manil l j , . . . . . 
10 0i> 
• 1 00 
1 00 
B a l t a s a r Robla 
f íamuel Robla 
E l i s a Gonzá lez 
S^fía G o n z á l e z 
Li^domero Gonzá lez . . . 
Aquil ino (Jraude . . . . * . 
^ustaquia Forte de Grande 








Suma $1. 99 15 
S u s c r í b a s e ai D I A í t l O ÜF L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N * 
Juventud Española 
F i e s t a aleare 
L a Juventud E s p a ñ o l a , que tiene en 
su directiva nuchos incansables que 
trabajan sin f escanso, se bai lan en 
la actuaKdad írabajando en l a prepa-
r a c i ó n de un s r a n festival que se lle-
var áa cabo •.•1 domingo 15 de Junio 
en la Quinta del Obispo. 
Una fiesta de a l e g r í a sana y con-
fortante; en pleno campo donde loa 
" L A F L O R D E L D l p 
astas 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s , E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l U r m 
c o r t a d a s . ^ i" 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a c i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s de l i cadas y n i ñ o s enf 
P u n t o s d e V e n t a : 
HABANA 
" L * Viña;" Kelna, 2L 
Sucursal de "L>a Vifia;" Aconta, It. 
"i£i Progreso del I'ais;" Galiano, 78 
('£1 Brazo Fuerte;" GaJiano 132. 
"Cuba Cataluña;" Galiano, 9T. 
"La Flor Cubana;" Galiano, 06. 
" E l Bombero;" Galiano, 120. 
'•La Eminencia;" Galiano, 124. 
Ca^a de Potln; O'Reilly, 39. 
Casa de MAdy; O'Reilly, 1 y 3. 
" L a Cubana;" Galiano. 9. 
"La Abeja Cubana;" Kelna, 15. 
" E l Cetro de Oro;'* Reina y Campa, 
narlo. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno « Indus-
tria. 
" L a Flor de Cuba;'' O'Reilly, 86. 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;- O'Reilly, 48. 
"La Ceiba;" Mont», 8. 
Casa Kecalt; Obispo. 4. 
"Saii José;" 'Obispo", 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Victorio Fernández; Gervasio y San 
Jos-é. 
"La Caoba;" San Ignacio, 48. 
"lia Flor Cubana;" Compostela, 173. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La Ntvarla;" Lealtad y Virtudes. 
' ' L a Milagrosa:" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Reilly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Colfin.' 
Sánchez y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda d« Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Ger-
Tasio. 
Dopleo y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del Polvorín. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Saniurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del PoIto-
ría. 
García y Oiadanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libra. 
"Bl Ledn de Oro;" Teniente Rey. «2. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brafia;'Sol y Compostela. 
José Alvarifio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba: Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Orocery y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo González; Aguila, 116^. 
" L a Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa; Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervaelo y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jestis Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Tánez; Aguila y San José. 
José Pefla: Agalla y San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Slmfln Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarez; Hospital y San José. 
Dnrán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Rosendo Lorenzo; San Lázaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes;" Monto. 4151 
Manuel Hevia; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez: Zanja y Asrutla. 
Julián Balbnena; Teniente Rey y Ber-
naza. 
Valdés y Fernández; Monte y San 
Jonaufn. 
G. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
Miguel Sotelo; San Rafael, 164. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios 
Prieto y Alvarez; San Lázaro y Ga-
liano. . 
José Balllna: Reina y Manrique 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Gulmar y Baques: Salud y Gervasio 
Vicente Robert; Salud y Lealtad 
Manuel García; Salud y San Nicolás 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y Lfipez; Virtudes y Man-
rique. 
Vi^ll y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
za ro. 
Garda v Hno.; San Rafael y San 
Fr.inclsco. 
Manr.el Mato; Neptuno y Aramburo 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte 
L6pez y Fernández; Consulado v 
Trocadero. * 
García y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
Gaicía y Hno.; Misión y Cárdenas, 
( ínnía Lago y Cía.; Reina y Abulia. 
Vlllamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113 
Soto y Lahldalga: San Nicolás, 205! 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Agular j Cía.; San Miguel, 188 
Soto y Cortines; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad 
M. R. Vi l la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrete; Cnba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Principe y San Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula, 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vlfhielas y Hno.; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trias y Cardfls; Amargura v Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sOs María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tan. 
Gómez y Cía.; Barcelona y Agnila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perolra; Vleía y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra: Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Dunin y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesfla Méndez; Campanario y L a -
íriinas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
drro. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A SalsamendI: Ravo y Dragonea. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C. 
"Las Delicias:" Línea y 12. 
Severo Yanes: 14 y Baños. 
Casimiro Arenas; 19 v B. 
Pernas y Jaumlm; l í y C. 
Tóyos Luege » n. . 
Francisco í y ^ l ^ ^ ^ » 
Leopoldo Cas t iñ l . ' 17 y 4. * ^ 
•Tose Pardo; o Í T V 23 > C 
Camino y Hno • o 
Gerardo Turró - 'oa y 8-
Carlos Alonso •' 2* .en^r« B y C 
José Canseco-' M l J?aBoa ^ 
Celeétino ¿ ü y i ^ . J~Baí»s. 
Vlllamll y Ga£*( ' ^ ^ C. 
Fernández7 r S i ¿ * » ^ ( 
domingo AlTonso;e8¿ ? / B. 
«nldomero Rortrl^tl y J-
Cándido F e r n ó n d l T V » y ^ 
González y Hno.; ío 1 
CelesHno Fernández 1 ^ 
Ramón Díaz; 19 v ir 
Eduardo González; Cfcla(,a fc 
José Fernández- r f e í t i ^ * y B»floi 
Camilo Pernán,í«- ¿ ^ V C 
fc^^L^: Cklztda7 4 Ramón Rodrigue ¡"f^1* L » 
Sanzo y González; Lin, 
Manuel Pérez; 21 y S 
Noriega y Hno. ¡ l í y M 
y M. Francisco García- r 
Salvador Paz: 5 v B ada y 
Rafael Sánchez- 27 v A 
Bernardo Díaz; 25 v n 
Juan Cillero; Linea y S 
JESUS D E L MONTB 
' ^ V l f i a ; " Sucursal; De j ^ , ^ 
Jt KÍ r rda7 ^ ***** ** **** y 
Manuel López; Estrada Pal». *. 
Panaderia da Toyo; J ^ / ^ ^ 
Manuel Álvarea; 8an i s - ^ , 
Lflwtnn Enrisco y 
David Otero; Jestis del 
Mosquera y Alvarez; B u e W ^ . 418 Santa Catalina. " « « ^ t a n , 
Agjistín Ragas; L*wtwi y x m . ^ . 
nña^1^"1 LAWt<yn y « f e 
Angulo Alonso; Jeatls M Mŵ  
Benigno González V í b o r a m 
Toyos Luege y Betancoúrf 
ruela y Primera, ' IJt^,•• 
j0wraíaría Noceda: Gortradla y Tw-
Salustíano Martínez; O^arrlH v Ú 
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y san A n ^ 
taslo. 
González y Hno.; Jwrts del Monte v 
San Mariano. T 
Abra!do y López; San Marlarw» ¿ 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lairion y Tli. 
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Laguernela, y 
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrle» 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
CERRO 
" E l Batey;" Cem», 536. 
José Vidal: Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peflftn. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y Lt 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tnllpáa 




Francisco Balagner; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragoti. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
Jos»5 Alvarez; Cerro y San Pablo, 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: Cerro y Plfiera. 
.Ton Gi l ; La Rosa y Vista Hermott. 
Rodríguez y Peñamaría; Prensa t 
San CristCbal. 
Antonio Várela: Prlmelles y DínHi. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
y Hno.; Prlmelles y Pe-
Sala; Prlraellea y Santa 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teaer callos y sufr ir sus dolores, 
habiendo el ' F A R C H ü O K I E N T A L ' 
fs hchO E n tres d ia i qaitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudVudose b'iñar los pies, pues no 
se caen P í d a s e en todas las farma-
cias . Si su boticario no lo tiene, man-
ñ« ^utocf1 cea íaT"s en sellos a l doc-
tor R a m í r e z , Aprfftodc 1244, Haba-
na, / ¡e luandurá tms curas , para 
tr?.< ca'.'os y c u r a r á sus cal los para 
s i e m « r c . 
^jyg mmm jft ' • 
E . A 4 L D A B O ' 
^ L o p o A l v a r e z 
y O g . 
M . N e g r e i r a . 
M . G o m e z y C ^ 
T r u e b a y C i ^ 0 
R o m a n a D u y o s # 
y C — 
A. F a n d i í n o 
y < ; ^ 
C a j a d e A h o r r o s 
66 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C í a , 
BANQUEROS 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
• M | | l | l l l l . . . U l l | | | | { l . - - M l | | | | | | l - M l f f | t | M l | ( | l | | l | | . M | ^ 
C O M E R C I A N T E S , 
[}¿s d e b e r á s e r 5 ü 5 p r o p i o s deFeasores 
A l c o m p r a r j i c o r e s v i n o s y a g u a r d i e n t e s 
c u i d e r C e s c r u p u I o J d í n e n f e deque las rnarcas 
j e a r \ l e g í h ' m a s . - E v i l ' e ^ q u e al . d e c r e b r 
c u a l q u i e r J u z g a d o la o c u p a c i o a d e ' p r o : 
d u e b s falsificados o í m i f a d o s U d s j u F r a r x 
d i r e c f ' a í n e a l ' e ios pe r ju i c ios que les ocasiona 
y p e r d e r el d i n e r o q u e p a g ó p o r ellos. ^ 
L a s m a r c a s que usa l a C o m p a ñ í a L k 
f c o r e r a C u b a n a S . A . e s ^ a n t o d a s V e q i s ? 
¿ r r a a a s . - j i U d s . c o m p r a n n u e s f r o s p r o -
r ducros.ganaran s i e m p r e y no esraran expues 
tos a p e r d e f s u d i n e r o y el c r é d i t o desucasa 
f e o 
^ ^ A L I C O R E S C U B 4 N 4 s 4 f 
illl l l i - n l l W Hl jh !!• IIIIHll-'illlJlTIi 
U 
S P A L A G I O S 
y M o r i e g a . 
A n g e l 
I F E R N A N D E Z . . 
1 M . F e r n a n d e z , 
J o s é 
S a n t a b a l l a 
D O M E N E C H 
R T A U . i 
, J . R O D R I G 
concurrentes podrán recrear su espí-
r i tu con las bellezas de natura y can-
tar a l a v ida . 
Lo", que deseen pasar un día alegre 
y a l fiesco pueden hacerlo a la som-
bra de numerosas matas de mangos 
y a la vez saborear el c l á s i c o danzón 
v d e m á s d i v e r s i o n e s que p r e s e n t a r á la 
Juventud E s p a ñ o l a en el mencionado 
Cía. 
Todas las muchachas de l a . Habana 
se han dado c h a para reunirse en la 
Q u i m a del Obispo el p r ó x i m o d ía 15 
do J u n i o . 
D E S D E C A M A G Ü E Y 
Mayo, 2é. 
E l acto de la profanación Inferida a 
la estatn.i del Mayor Gtncral Ignacio 
-Agramonti?, y do qui; ya hemos dado 
cuenta oportuna¡nente, ha tenido su epí-
1< >ro ayei- farde en el Juzarado Correccio-
nal, después de una activa campaña dé 
r.pitackm nidlendo ca«tl?o para los auto-
res de semejante patricldlo. 
A las pesfiuisas de los agentes del or-
den sucedieron en el Juicio las declaracio-
nes de un porción de testigos «-jtadoa 
para esclareceí v comprobar los hechos. 
E l sebor - .TueJ! condenó por el delito 
].revisto on el párrafo 70 del artículo X L I 
df» la Orden del Gobierno Militar 1900, 
iiümero 213, a 180 días de encarcelamiento 
a los ejecutores materiales de la profana-
ción señores Miguel A. Miranda García 
y Ricardo Barreras Muñlz, a GO días a 
los señorBS Maximiliano Cabrián Ferrer, 
Aurelio de la Torre Adán, Horacio Sil-
va Sariol y Julián Gutiérrez Castillo por 
haberles secundado; siendo declarado en 
rebeldía el ncusado señor José Cadenas 
Aguilera, por haberse huido, y absueltos 
los acusados señores Enrique Sariol Ha-
lieto, Emilio Caballero Verde, Pedro Re-
yes Rodríguez y Antonio Hernández Pe-
l íez , cuya Inocencia se comprobó. * 
Durante *-! juicio se atestó de público 
éi local de los Juzgados y la cuadra de 
Cisneros en que éstos f?e encuentran, ha-
llábase asimismo Intransitable. 
Tal era el interés que este caso Insó-
lito había despertado en el público. 
Hoy, los veteranos y cuai>fos han cla-
mado enérgicamente pidiendo castigo, pe-
sase sobre nulen pesase, muéstranse sa-
tisfechos del fallo dictado por el Correc-
cional. * 
E L CORRESPONSAL. 
V I N O S D E L 
" E x » . S r . C o n d e d e l A s a l t o " 
tuco* iMrcw 
"J*,"l*DUtÍi.X 
son los excelentes vinos es-
pañoles que toman las perso-
nas de gusto exquisito y que 
saben le que toman. 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l i a d o , 
Blanco y Clarete, nemesa 
Los recomiendan eminencias 
médicas como reconstituyente 
para las personas enfermas. 
P í d a n s e e n B o d e g a s y C a f é » 
Unicos Importadores! 
J u a n B a d u e l l y C í a . 
Bernaza., 48. Teléf. A-27S7 
Apartado 78. Habana 
P i d a V e r m o u t h " M O R E G A L B A " . 
11 
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ci-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y reg 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos 
ilísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más aíariria ^ 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y enJ^á. 
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con 
brica de Mosaicos 
' L A C U B A N A . " 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo "HidráulK* 
ÜiAív iO D E L A M A ^ i w A l á a y o 31 de i 9 1 y . 
f 




DE L.A VISECRETARIA 
. ^ . , i n 25—La vic^secretarla auxllla-
rá- \ la Secretarla j la sustituirá en sua 
DE LA TESOREBIA 
Artículo 26.-Son atribuciones de la Te-
, 0 ^ : Llevar la contabilidad de la Auo-
ciación. . cuotas y demás ingro-
20-deRfaClb^ciac¡6n0y es tua r ios pago. 
•o* . ó^ f̂i pd los presupuestos, c nsigi^doa l ŝ  I uaimente a Ju 
^ í r e c ü v T ^ anualmente a la General, 
nces que p< 
cha fconi,™{1mente0s"qú'e'Yo Justifiquen 
D0L108 SmpTir lo98 Acuerdos Q^f. r ^ 
^tVs a f l o r o , tomen las Juntan Ge-
D o e ongan de manifiesto la mar-
b t l a ^ 8 J ^ l . r de ja AsocUciftn. con to-
neral y J ^ ^ ^ a j o su custodia todos los 
I a £ ¿ n t M pertenecientes a .u libros y 
cargo ST" nonositar en el Banco lo que 
. e ^ e KTrect lva los fondos de la Aso-
ciacUSn. I 
CAPITULO IV 
D SUtí l ASOCIADAS 
Articulo ?r.-Las sodas se dividirán en: Articmo - i . ,t número. 
Artículo ; S - ^ r a n iu lacl6n( 
r ' ^ S a A l Ó laB8 cuotas correspondien-
?a- a loP/me °es de Enero a Junio de mil 
^ v e c i i ñ l o s ' d ^ y nueve; y goraráu de 
10S08l«tnntel8 c^^de^rv lc ios extraordi-
r5"" ZaL i*s nreste la Asociación en el 
VlC^"- Se les dará un diploma que acre-
Hite ¿u con lición de socias fundadora^ 
thdcT'sefvicios de gran importa 
ATrUclío- m-Para ser socla de núme-
88 s T S i c a práctica o aspirar a 10 
lo. 
"o'n'- Va ser mayor de 50 afíos. 
5 o ' N o te?e7 n in^n Padechnlento 
crónico ¿ con anterioridad a la iuscrip-
d6Anrtfculo « . - L a s comlslones_ de Cultu-y Benefi<'é.u^" podrán aceptar sodas n«i?l^iii«n de los beneficios ele la 
^ o ,fe i otra: obligándose estas so-
escrito, sríriín M 
a • 
I 
• • • • 
• 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
^ O T A R D 
Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
se hallan los . cognacs viejos. LiOgUaC, ílOn-El Cognac es mejor mientras l iaClO el más viejo. 
— Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa .. • . = 
OTADO DIIPUY&CO. 
D E S D E 1795 
De venta en los principales cafés y al por mayor en los almacenes de víveres. 
Representante: P A B L O T A P I A 
Tte. Rey 14, altos. HABANA. Teléfono A-á892. 
V . F . O. P. 
ANUNCIO OE VAD1A 
• • • B 
i'CJten£i%olÍrltUd por rit , Hrgu  «i 
r.Karioe, la admitirá o ^"¿P"™ f i " - [ ^ cubano la ríoraUflad 
bo donde cuenta del resultado de la tó- ^ espectáculos públk... 
ttresada. TO„„nB mnvnrps de 1 ver(la<1 fií«tí¡ílc« quo debo resplandecer 
Artículo V.i.—Las persnnao raa>or"f"0 en loa libros, la santidad de! hogar fren-
dneswta años, o que V*áfí/r'}"™ to al cáncir-^ivorcista... son algunos de 
nAM crónica, podrán inscnoirse soinr-, loEi múltip1(l|J problemas tratados exten 
te, la asoriación para cuyo éxito fuera 
fundada, so JedicO por entero a la defen-
sa enérgica (le los intereses generales del 
Catolicismo y de la sociedad. Los dere-
chos del Koinano Pontífice, la obra be-
remérita de !os colegios católicos, la gran-
deza del iiinistcrlo sacerdotal, el buen 
nombre y justa fama de lotí religiosos 
perseguidos v calumniados, el respeto que 
católica del pueblo 
que debe presidir 
eos, el espíritu de 
resplandecer 
Héñdose a las condiciones f¡ue es el Re-
Clamcnto de Beneficencia ee prescriben. 
PINAí. DEIi MBS T>r. MARIA 
Hov concluyen los ejercidos del mes de 
Marte o de las Flores, con solemne fun-
cli'u en todos los templos. 
KL DEBATE Y LA AVRORA 
"DEfj MEDIO AMATENTE 
NLT.STRA CORDIAL RNUOKABUENA 
A "EL DEBATE" 
Con júbilo hemos sabido que los limos. 
sámente <.'ii 7niestra publicación y pro 
luestos a millares de lectores on Cuba 
j - fuera de Cuba por espr.cio do seis 
afios. Es y fuó siemî re "La Aurora" una 
obra do sai.-rificio reconocida por la bon-
dad pastoril de nuestros venerables obis-
pos y premiada con la colaboración cons-
Unte de gran número de escritores de 
I rimora fila. Quizás alguien juzgue aplau-
so propio estas .'ifirmacionf.s ¡ Jamás las 
1 idéramos, fino fuera por el temor que 
nes abriga de que no todos nos conocen 
lo bastante p.ira juzgarnos Jmparcialmen-
te Esperamos, no obstante, que llega-
rán a conocernos. 
Tributamos sincera felicihidftn y pedi-
T rolndos levantaron sobre nueva y sft- i mos nuevas y renovados bríos a todos 
li.ln'base la existencia y el progreso da¡ ruesfros colegia sin pxceaefón a-lguna. Ca-
r i . Mro estimado colega * "El Debate." i da día son m.ls necosnrios sus esfuerzos; 
One esto nuestro sentir respecto de la y a ellos debemos todos disponernos para 
iN-tlHA catóücn en general v de "El De- realizar tmldoi y compenetrados, la obra 
l.¡̂ te•• en particular. es tradicional y que nos apnnma con insistencia. No des-
M.MBtantc v no forzado o encubierto, se mayemos. "La Aurora" honranl sus pá-
tlomuestra con la sencilla lectura de "La glnas toiuando de sus colegas todo cuanto 
Aurora" a travos de los seis años que de especial valor e Interés ellos publiquen 
llora de evistencia. .TamAs hemos zaherí-¡ pt ra conocimiento general j , por su par-
tí» a nadie ni aun cuando una pasión i te. pone a tJisposicióa. de todos cuanto 
' imtnjcra Insinuara pecado donde no lo Cfcrito aquí aj arezca. De Mievo ofrece-
Vi.bln. MAs aún - económica v literaria-| mos nuestra carlfiosa amlÉtnd a todos y 
irente hemos colabor.ido en distintos vo- i "El Debate" esodalmente le deseamos 
("ron tle nuestra causa sagrada. Kespec-' nuevos y tfindes progresos. ¡Enhornbue-
u> de "Kl Debate'' en particular, tuvimos 1 nn y adelante! 
el honor de poiu-r a prueba nuestras es- I La Rednrrlón." 
(¡isas fuerzas en los precarios momentos fONCíREWACIOK- DE LA ANl'XCIATA 
ll i fundación; honramos nuestras pági-! El próximo domingo celebrarA su fies 
lias con mimevosas acotaciones tomadas . t» mensual la Congregación de la Anun 
í( (.us bien preparados escritores, y es- I data, en la capilla de alumnos del Colé 
ti'vlmos. como hasta ahora, dispuestos a ! ífio. A la? siete y media, plática 
Sisal "Rey'", de % a 5 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a (i pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de a 32 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Bananeros 
Londres, ?. ú\\. . . 
Londres, 60 d|V. . 
Par ís , 3 d|v. . . , 
Alemania, 3 dlv. . 
F. Unidos, 3 d¡v. . 
España, 3 djv. . . , 
Florín 
Descuento p a p e l 
















imirnos con todos eoonórulca y personal' 
rnente, si a Juicio de los llamados a di-
rigir la acción social de la buena prensa, 
fmre llegado el día de rer-liznr altos Idea-
les y emprender de frente la obra, im- i 
preHelndlblo de la campana periodística 
filarla, en pd do la verdad conculcada y 
de ju Justicia encarnecida. 
"La .Aurora'' fué fundada para ser vo- | 
cero de ios intereses del Círculo Católico I 
de la Habana; creció al calor de la pro-1 
trerión inaWisl y moral de sus fundado-| 
íes sostenedores y del efienz oarlüo de 
A las 
cebo. Misa de Comiiinón general, concu-
iriendo al acto los alumnos del Colegio. 
ITS ( ATOEICO. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
r i íECIO PE LA J1BCIA 
Sisal de •% a C pulgadas, a $26.50 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, d* 18 de Enero 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, j a -
ra la exportación, a . . . centavos oró 
nacional o americana la libra. 
Seücres notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intorvonir la cotización oficia) 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga 
rrido y Oscar Fe rnández . 
Habana, 30 de Hayo de 1919. 
Antonio Arocha. Sindico Presidenta 
p. s. r.; Mariano Casquero, Secretarlo 
Contador. 
IMTORTACIO.X DE TITERES ^ 
Por los vapores H. M. Plagler, de 
Key West, y Lake Piekwway, de Gal-
veston: 
Manteca, 290 tercerolas. 
Huevos, 900 cajas. 
Papas, 450 bultos. 
Jabón. 1,000 cajas. 
Harina, 1,600 sacos. 
Sardinas, 350 cstfas. 
Cebollas, 6,361 bultos. 
Arroz, 3,006 sacos. 
EXPORTACION 
Por el vapor americano Esperan 
za, para New York: 
Azúcar. 6,800 sacos. 
Aguardiente, 80 pipas. 
Toronjas, 1.915 huacales. 
Pifian, ll.SSS Idem. 
Leones, 2. 
Efectos, 10 bultos. 
C I R C U U R E S C O M E R C I A L E S 
Día* & Pérez S. en C. 
Por escritura otorgada ante el no-
tarlo Alfoneo Duque de Heredla y C i -
bello se ha constituido en Santiago 
de Cuba una sociedad mercantil co-
manditaria simple, bajo la razón so-
cial de Díar & Pérez, S. en C, que se 
dedicará al negocio de sombreros en 
general al por mayor y exportación 
e Importación. 
Son socios gerentes con el uso In 
distintamente de la firma social los 
señores Pedro Díaz Rodréguez y 
Aquilino Pérez del Valle, y comandi 
tarlos don Camilo Sabat Scgués y los 
señores don Juan Lafarga Carbone1! 
y don Luis García Pérez, miembros 
de la razón social de Carbonell, La-
farga y Ca., S. en C, de aquella pía 
za. 
Menéiul^z j Ca. 
En Coliseo, por escritura de 30 de 
Abr i l último ante el notario A. Ava-
lle, se ha modificado la sociedad df> 
Menéndez, Lamadrid y Ca., dejando 
de figurar en la misma el señor Eu-
frasio Lamadrid, y por ese motivo di-
cha sociedad girará con la razón d ^ 
Menéndez y Ca., desde la mencionaJa 
fefeha, siendo el único socio gerenta 
el señor Francisco Menéndez y Solís. 
Babasa & Lima 
Con fecha 5 de Mayo y con carác te r 
retroactivo al primero de Febrero 
próximo pasado, ante el notario d i 
esta ciudad señor Gabriel López Mi-
guenes, se constituyó una sociedad 
regular colectiva bajo la denomina-
ción de Rabasa & Lima, con domici-
lio en la Lonja, número 420, para de-
dicarse al ramo de comisiones y re-
presentaciones; siendo únicoa geren-
tes, con el uso de la firma social, el 
señor Manuel Rabasa Sirera y el se-
ñor E. A. Lima Domínguez. 
D e u n v i a j e p o r 
l a I n d i a . 
D a t o s - C i e n t í f i c o s p r u e b a n l a s u p e r i o r i d a d 
i n d i s c u t i b l e d e . l a s 
A G U A S DE V J L A J U I G A 
G E R O N A - C A T A l f f f t A ' E S P A Ñ A 
Conclaitone» del Análiti» Bacteriológico por el Dr. P. Ftrrer Piedra. 
Conclutiones del estudio terapéutico por el DK R. Rodrigue» Méndez. 
UTINA. 
m amigos. Al fenecer, desgraciadamen-' quintal 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
H o m b r e N e u r a s t é n i c o no ve los encané A . . , 
su amorosa solicitud, su charla amable y del cada U vida del K ^ 
despego de la .mujer. qUe se cansa, t ^ t I m f e ^ 
m m m m ! ^ . s a r m a o I A S ' * 
Comer. UDEIPUR (1) 
cidBtoa Vago por Udeipur, un fresco enero 
a la salida de Isol. 
En una plazoleta, una bandada da 
palomas cenicientas picotean el sue-
lo polvoriento. 
Un macho cabrío de cara viciosa 
avanza perezosamente. De súbito, co-
mo violento flote de banderas^ 1̂ . 
bandada de palomas revolotea, y lue-
go asciende en forma de nube g r i s . . . 
Las casas, de barro o de cascajes 
de pizarra, son tan miserables! Las 
hay que no están más que a la al-
tura de nuestros hombros; y se 
amontonan formando laberintos da 
calles tan anchas como nuestros bra 
zos abiertoy en cruz, t ransformándo-
se a cada instante en callejuelas que 
apenas dejan paso a un cuerpo hu-
mano. 
El polvo es un anatema sobre la 
ciudad. Polvo en el suelo, en los te 
jados, en el aire—formando como 
neblina-—, en el cuerpo de los nativos 
hasta formar c á s c a r a . . . 
Los elefantes sonadores pasan in-
dolentemente sin percatarse de los 
polvorientos dromedarios que al ca-
minar, tienen la fatuidad del aves-
truz. 
Mujeres pringosas de trajes mul t i 
colores van y vienen de los templos 
o del lagov llevando vasos de barro 
o de metal sobre la cabeza. Sus ojos 
grandes y tenebrosos no miran con 
fuerza sensual. Son ojos templado.-? 
por la miseria, que imploran y qa? 
quisieran ser acariciadores con el ex-
tranjero a quien ellas siempre supo-
nen opulento. Cuantas promesas hay 
en esos o jos! . . . 
Llego a un templo. 
Un ándido brahmán me recibe con 
ingenua sonrisa. Me pongo a obser-
var los Indios^ que llegan; muchos 
de ellos paupérr imos, cubiertos de 
harapos, y de cuerpos desaseados 
hasta haber adquirido una como epl 
dermis formada de mugre . . . Mas to-
dos poseen avaramente una fe pro-
funda, que ellos estiman más que to-
dos los tesoros: tanto el viejo brah-
>nán que se atusa la barba en forma 
de dos cuernos, como la niña que 
lleva a horcajadas sobre la cadera 1 
su hermano, casi tan pequeño como 
ella. 
"El b rahmán del templo me suplica 
que me ausente por un momento c# 
la entrada desde donde columbro un 
ídolo. Le va a ofrecer alimentos al 
dios. Antes de que parta, le doy una« 
rupias como presente para el dios 
El b r a h m á n recibe el presente, pero 
huye su mano rápidamente, temien-
do que sea tocada de la mía. Yo no 
nertenezco ni a su raza ni a su vp 
l l g l ó n . . . 
Una mult i tud de indios de todas las 
castas, suben y bajan incesantemep 
te las escaleras del templo. 
Yo no quisiera partir en t9do ^ l 
día. Parece quo me baño en un océa-
no de pureza y de bondad. Miro ató-
nito tantas cosas nuevas? 
En lo alto de la. escalera, descu-
bro a la hija de uno de los brahma-
nes del teiynio, que me observa y 
oue sonríe. Es una muchacha de 
cuerpo sano, anenas lleerada a la pu-
bertad, que anda descalza y con un 
traje oue parece arrastrado por el 
suelo. Mientras yo examino sus pie« 
y sus manos obscurecidas por el pol-
vo pearado. ella me mira con sonrisi 
y curiosidad de zagala retozona... 
Me paseo alrededor del templo a 
contemijlar los centenares de figuras 
esculpidas en sus piedras. Hav pro-
cesiones de elefantes hlerátlco^» 
cuerpos semidesnudoa de bayader-vs 
y de apsaras sonrientes; prupos des-
nudos, de posturas y actos lasci-
vos . . . 
La muchacha me sigue con la vis-
ta, siempre sonriendo con su car» de 
Joven fauneen. Acaso sea Inocente c v 
Din una bestieznela! 
Salgo del templo y atravieso calle-
juelas silenciosas inun^adns dn po*-
vo que parece haber sido hollado po* 
nn nueblo antiguo, ya perdido en el 
olvido. 
Ante m í aparecen en lo alto de la 
ciudad, soberbios palacios de arqui-





" E l A g u a de V i l a j u i g a " es A B S O L U T A 
M E N T E P U R A desde e l p u n t o d e vista b a o 
t e r i o l ó g i c o . y n o cont iene , e n consecuencia , 
n i n g ú n g e r m e n n o c i v o . 
" L a s A g u a s de V i l a j u i g a " son agu^s na tU ' 
rales medicinales . Por lo estable d e l te r reno, 
la cons tancia de la t empera tu ra y la natyra^ 
teza de las substancias minera l i zadoras , la 
c o m p o s i c i ó n es fija y p u e d e n sfer t ransportadas 
y u s a d á s desde lejos d e l manan t i a l sin que SU' 
f r a n las al teraciones que se n o t a n e n otras aguas, 
E l A g u a na tu ra l medic ina l - d e " V i l a j u i g a " 
con t i ene una c a n t i d a d e n f o r m a d e b icarbo* 
na to que p o r el aná l i s i s e fec tuado se considerar. 
Noy u n a d e las más# r i c a p o r este con te^ tOj» 
V é a s e una d e m o s t r a c i ó n c o m p a r a t i v a c o n l o i 
siguientes famosos manant iales: 
Giesmudel , 0*0090 gramos 
Obersalzbrunrr. O '0100 „ 
Kreuznach | O'OIOO M 
Vals .. O'OIOO 
Bi i i in (VICHY DE AL£MANU)0,0180 „ 
Soultzmalt. 0*0200 ,! 
Saint-Nectaire .0*0220 „ 
VILAJUIGA 0*0262 
_ C o n respecto a las descubiertas hasta h o y e n 
E s p a ñ a d i remos sin h l i c e r c o m p a r a c i ó n algu* 
na, q u e hasta la fecha , n o tenemos not ic ia d e 
q u e n i n g u n a supere n i c o n m u c h o ¡ g u a l e e n 
su r i queza a lás aguas b icarbonatadas s ó d i c a s 
lincas de Vi l a ju iga . 
Po r los é s t u d i o s l levados a fe l i z t é r m i n o y 
el ensayo e fec tuado p o r eminentes especia-
listas m é d i c o s podemos asegurar sm t emor ide 
equivocarnos , q u e las " A g u a s de V i l a j u i g a ' ' 
son u n precioso auxi l i a r t e r a p é u t i c o y o f recen 
s iempre excelentes resultados; 
E n los catarros c r ó n i c o s de l c s t ó r t i a g o y e n 
las dispepsias' e n general , a dosis p e q u e ñ a s 
c o m o excitantes y a dosis mayores c o m o c a l ' 
f i a n t e s 
E n los catarros de las vias ur inar ias y geni" 
tales, asi c o m o e n los de -la n a r i z , far inge , 
l a r inge y bronquios , a ú n e n e l p e r i o d o agudo. 
E n las afecciones de l h í g a d o , , b a z o y pan* 
creas debidos a estados catarrales o a trastor* 
nos nut r i t ivos . 
S & V E N D E E N F A R M A C I A S , H O T E L E S Y C A F E S 
U N I C O S R E P R E S É N T A N T E S -
S u c e s o r e s d e P . M . C o s í a s , Obrapia 31-Habana 
1 
blancura impecable, y sus pabellones 
aéreos se miran en un lago clorlos ., 
en medio de cuyas acuas surgen dos 
palacios miliunanochescos, y tan 
blancos que ciegan.. . 
Slgfrído del Alba. 
(1) Del libro "Lotos"', próximo a 
publicarse. 
HURTO 
rVaneisco Fernández Gflmeü. veolno de 
]« calle de Laraparilla número 04, denun-
elfl ayer a la policía nacionnl que de su 
domicilio !e han sustraído ropas y obje-
tos por valor do 65 pesos. 
LR CAYO UNA VIGA 
En el primer centro de socorros fuó 
asistido ¿yer de una herida grave en el 
dedo pul^ ir Je la mano¡ derecha, el obre-
ro Manuel Ansa Carabelo, vecino de 1» 
calle de Merced número 50, que se pro-
dujo en su Jomldllo al caerla sobre la 
H'ano una vlgn de hierro. 
SUSTRACCION 
Raimundo Palles Alvarez. vecino de la 
calle de O'Reilly número 9, denunció a 
la policía jiuliclal quo do su domicilio le 
han sustrald') varias prendas de oro jr 
brillante quo aprecia en la suma de 125 





A r m a a l B r a z o 
Los hombres deben vivir así, siempre, en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
PILDORAS V1TAL1NAS 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
-
PAGINA DOCE 
L a s C o s e c h a s 
CASA 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han permitido continuar la 
molienda sin Interrupción, pues sólo 
la tuvo el "Portugalete", de la provin 
cia de la Habana, por un Incendio qus 
se produjo en su casa de máquina, si 
bien hay Informes de que dentro de 
ocho días podrá remediar los desper-
fectos que ha sufrido y continuar su 
zafra. En Taguasco causó algún per-
juicio al acarreo de la caña la lluvia 
A l terminar la semana seguían mo-
liendo 180 ingenios, que habían remi-
tido en ella 162,279 toneladas de azrt 
car a los distintos puertos de la Re-
pública, y 2,693,587 de toda la presen-
te zafra, contra 2,432.171 en igual fe-
cha del año pasado, en que molían 
167 ingenios. Aún quedan a muchos 
de ellos bastante caña que moler 
mientras el tiempo lo permita. El 
central "Santa Lutgarda", de Mata, 
tiene elaborados 125,0(\0 sacos de azo-
car, y están tan escasos los cortado-
res de caña que algunas veces tiene 
que parar la molienda por falta de 
elia. Durante la semana se han he-
cho pocas siembras de caña en tlgu 
na que otra localidad, por falta de la 
humedad necesaria. Los campos de 'a 
planta siguen dando buen rendimien 
to. En los de la pprovincia de Cama-
güey ocurrieron incendios en los pr l 
meros días de la semana, quemándo-
se 180.000 arrobas de caña parada en 
la colonia "Santa Cruz" y 70,000 en Ir» 
"Teresita" del central "Majagua". 
30.000 en el "Francisco"' y 90,000 en 
el "Baraguá ' , y dos caballerías de re-
toño en el "Francisco". 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río se 
ha "empilonado" en la semana alguna 
rama dPl tabaco, cuya operación no 
ha podido hacerse en la mayoría d0 
dicha provincia por falta de humeda-1. 
En ella se han hecho algunas ventas 
de la hoja a buenos precios. Por fal-
ta de la blandura necesaria no ha po-
dido empilonarse en Meneses (Reme 
dios). En Taguasco fuá muy benefi-
cioso a -las vegas el aguacero caidi 
allí el día 9. 
FRITOS MENORES 
Se ha preparado terreno, general 
monte en poca cantidad, y se han he-
cho en algunos lugares escasas siem-
bras do maiz y algunos otros fruto0", 
así como ajíes y tomates en el Coto-
rro. En Taironas no ha sido suficien-
to el agua caída para desbaratar los 
terrones que levanta el arado. En la 
(!üir;i (Matanzas) ocurrió una tromba 
^1 día 10, que destrozó todas las sieni 
liras. La producción de los frutos mC' 
ñores es relativamente buena en gv 
n'eral, y abundante, así como la ét 
hortaliza en Camagüey. Entre otros 
se recolocti abrtn maiz tierno. 
m m n n s d i t e r s o s 
Los potreros se hallan en regul-i* 
res condiciones, reverdeciendo el pas-
to y l lenándose las aguadas en la pro-
vínola de Camagüey. 
El estado sanitario del ganado vh-
cuno es generalmente bueno, nunque 
en la provincia de Pinar del Río ocr-
rron algunos casos de "carbunc'o 
sintomático", cuya propagación s'í 
ovita por medio de la vacuna preven-
tiva. En esa provincia sufre algo t i , 
ganado por la escasez de ^asto, y on i 
la de Camagüey se halla en excelen' 
tes condiciones. 
En algunos lugares aumenta la 
producción de la leche de vaca. 
En las aves de corral no ocurre no-
vedad, y hay algún aumento de ella^ 
y de sus productos en varias localida-
des. 
La tromba que pasó el día 10 por la 
Güira (Matanzas) causó la muerte a! 
algunos animales. 
E L Z A P A T O M A S E L E G A N T E 
Q U E P I S A R A L A P L A Y A 
lores que hagan todo lo posible para 
vrolongar su vida, a fin de compro 
bar este aserto, con el objeto de que 
'a Ciencia, en posesión de tan impor 
t in te dato producto de la observación 
^ueda mostrarles su agradecimiento | 
yor la valiosa verificación que sólo 
p^r ella adquiere valor. 
Gonzalo Rclg. 
M O D E L O S P O R T I V O 
E l c a l z a d o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a j u v e n t u d e l e g a n t e y e l 
m á s a p r o p i a d o p a r a l a s f i e s t a s d e l a e s t a c i ó n . 
L A G R A N A D A 
P i d a e l C a t á l o g o . . Se e n v í a g r a t i s , O B I S P O Y C U B A . 
U n i v e r s i d a d 
d e l a H a b a n a 
ESCUELA DE VETEIÍiNAIUA 
DIA 2 
Anatomln y Difierolóii. 2o, Curso. 
Escuela Jo Medicina. A las 8 a. ra.— 




Escuela de Medicina. A Ina 8 a. ra.— 
Tribunal: doctores Pérez Miró, Coronado 
y Castro. 
DIA 0 
Itacterl ilogia Veterinaria 
Labora torio AVood. A las 8 a. m.— 




Escuela do Medicina. A Ins 8 a. ra.— 
Tribunal: Joctorts Del líío, Gómez y 
Aconta. 
DIA 9 
Patol .»Ia y Clínica Médica 
Laboratorio Wood. A las 8 n. ra.— 
Tribunal: doctores Etcbrgohycn, Lainá v 






'lo Medicina. A las 8 i 
dd toies lOtchopoliyen, 
. ra.— 
Brower 
C h a r l a c i e n t í f i c a . 
(Viene do la l'KIMEUA PLANA) 
Suscríbase t ! DIAPÍO DE LA MA-
RINA y anuncié?? en el Dí'ARIQ D£ 
LA MARINA 
?f s de los hombres científicos al acef-
c ••se al ideal, que la posesión de lo 
; hrioluto representa, y hacemos cons-
tar que los que asi emplean el enten-
dimiento le dan su más digna ocupa-
ción. 
vlene esto a cuento de los trabajos 
espeotroscopioá modernos. 
Hace ya muchos años que los físi-
cos, para explicarse racionalmente los 
í m í m e n o s de c l o r , luz y electricidad 
j sobre lodo, ^ara entenderse en el 
lenguaje científico supusieron que to-
do el universo se hallaba bañado, y 
Anuncio 
de 
San Lázaro '9» 
M a l a C o s t u m b r e , 
A l N i ñ o n o se l e debe p e g a r p o r n i n g ú n m o t i v o 
y m u c h o m e n o s p o r r e s i s t i r s e a t o m a r 
u n a p u r g a a m a r g a y d e s a g r a d a b l e . 
L a s b u e n a s m a d r e s p u r g a n a s u s h i j o s c o n 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
D r M a r t í , q u e t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e 
n o sabe a m e d i c i n a . 
d e l 
Se VENDE EN EL CRISOL. Neptuno Y EN TODAS LAS BOTICAS. 91 
" l o material y tangible, trasmitíf- a1 
les confines más remotos la agitación, ( j( ' 
• 1 de energía, al decir que aquella dis-
c(:n,o constituido, por una sustancia 
que n i pesa ni tiene coherencia, sin 
¡imite para la elasticidad, algo mat'v 
riv1 pero que tiene propiedades dis-
tintas y en cierto modo contrarias h 
las de la materia; y con esta clase de 
r.i^teria inmaterial (sí es lícito hablar 
así) nos hemos explicado, o por 1^ 
menoi así lo oreemos, el calor y la 
lu? todas las rtadiaciones como mo 
doc de agitación de ese éeter que por 
(lv contado no tiene analogía ninguna 
era el que vt.nden en las boticas o 
:ainiacias. 
Este misteri iso éter, que lo mismo 
«»•» encontraba entre las alejadas sv 
leí'ades del espacio sideral, que ent.e 
los elementos materiales de nuestro 
nundo, l lenám'olo todo, es el que ai 
for/osamente los cuerpos que pierden 
energía en forma de calor, electrici-
dad y de luz, por ejemplo, no solamen-
te perderán dicha energía, sino tam 
b v n átomos materiales, puesto que d^ 
H .r trenes, se forman y producido áto-
mos pierden materia, cuya giérdida 
f,o aprec ia rá por lo que expernnenti» 
ei peso. 
Muestro Sol, por lo tanto, que tan-
t\9 millones de años derrocha la 
üm^vc veces nombrada energía en 
iM.-lai» formas y bajo los disfraces, es-
ta perdiendo materia desde que co-
r.ienz-j a irradiarla y por lo tanto 
en un tiempo más o menos lejano, se 
fo t sumirá y desaparecerá. 
M. J. Bosle; ha dado la fórmula 
as'itarse por la vibración constante C o l ° a f p r e s e n t a la disminución o per 
- ! dn'a de la masa (apreciada por el pe-
con relación al gasto o pérdida /- j i _ 
siendo por tal modo, como el lazo de 
iii> ón entre todo los creado. 
La energía que emanaba de un 
U N Í I R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í m S E H C I L U OE I P L I C t R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r f a i i 
D« ih s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p i a 
derpo , la solar por ejemplo, llegab'i 
Tor tal vía a los confínes del sistema 
p'anetario, donde la vida podrá así 
sostenerse, y aun so extendía a las 
íji ofundídades insondables del mundo 
estelar donde si no se perdía, dehl-
li tábase a la par que se alejaba del 
centro radiante 
Los centros productores de esa 
enei gía venían a ser por este medio 
grandiosos torazones del organismo 
universal, y el ¿ ter la sangre que por 
todo el infinito espacio hacía llegar 
la a b l a c i ó n de dichos centros de vida. 
I a materia, lo que tocamos y vo-
tíos, representar ía el mismo papel 
que el volante de una máquina, el 
cual no sirve ^ara otra cosa sino para 
alm;.cenar fu-:-.-za. A una part ícula 
material se le aplica una fuerza y el 
mo- i l adquiere una velocidad al mo-
•UTse. Se le aplica otra mayor y más 
veloz es el movimiento que adquiere 
L'i. otro aspecto, la primera fuerza se 
nplica a una masa mayor, y el moví ' 
miento es más pi.usado. Es decir que i 
la materia, co '̂-sume. mejor dicho, al-
mace&« fuerza o con.mr.s propiedad! 
rn^rgía , la cu.il energía se exteriori • 
' a en el choque cuando el movimien-
to se anula total o parcialmente. 
/Tilias veces, tropezando el móvil coa 
un oostáciüo, al cual arrastra y pone 
cu movimien.'o, comunicado al pa* 
que este movimiento, o por conse-
cuencia de él, parte de la energía do 
'iue el primer móvil era poseedor* 
rtí'/S. anulado el movimiento por 
completo, poriue la energía, que se 
hKilaba como latente o escondida, en 
ínrr.ia de calo--
Pero ahora nos encontramos con | 
quH los físicos han descubierto y mi I 
' 'pnM'i presión del calor, de la lu¿. 
de todas las radiaciones, en una pa-
labra, presión que se muestra con I 
extremada grandiosidad en las colad I 
•.""metarias, laT cuales no son otra 
C'.sa sino ei -tsultado de la irapul-
.sic'n de la luz solar sobre la tenun 
y delicadísima constitución de aque-
llas astros errantes. 
Ks que la materia no existe, dicen 
plganos, es una dicción exterioriza-
d>' por la energ a con apariencias rea-
lce Y penetrando en lo infinitament»} 
pciiueño suponen a los átomos, a la 
ví t ima (úl t ima hasta hace poco) di-
visión o elemento de la materia pon-
oei e».ble. formado por electrones o 
cirg-as eléctricas, que tienen su aslen-
t.) cobre . . . .no se sabe donde, puesto 
que no lo d lc in , y es lo más intere 
.su n te. 
Admitamos, por un momento la 
oxirtencia de esas cargas elóctricas 
rx stentes sin materia, y cerrando 
los oíos para da ' el salto, salvando el 
abismo de lo inexplicado, y por cima 
de la laguna de lo infinitamente pe-
quero, de lo ei.fctrico e inmaterial ñ 
Ij apreciable y material; entoucea, 
i.iinación es igual a dicha pérdida di" 
vivida por el cuadrado (producto del 
nOmero que la mide por sí mismo) de 
la velocidad de la luz. 
Según dicha fórmula, cada año pier-
do nuestro Sol 180,000 billones de kí-
It pi-amos de su masa. 
Tero tranqur.iC''raonos. La masa so-
lar es tan enorme, que esta disminu 
•J.'/ii o pérdida cada año. al traducír-
ss t n una menor atracción sobre la 
Tierra, a l te rar ía la duración del año. 
tiempo que tarda esta en dar una 
vi'elt?. alrededor del astro del día, en 
unos seis segundos de tiempo cada 
millón de años 
Me parece excusado aUrmar qle 
no se ha comprobado esta insignifí-cxvte al teración. Y como ello es fun 
dementa! para la comprobación de 
ÍCilÓ lo expuesto, nos atrevemos a 
aconsejar a nuestros bondadosos lee-' 
día i i 
Fatnlogiii Orncrnl 
L&boratótlo Wood. A Ins 8 a. m.— 




Kscupla -ie Medicina. A l:is 8 a. m.— 
Tribunal: doctores Gómez Krouwer y D;l-
vila. 
DIA 1.1 
Herr.irio y Forjado 
Esniola d.> Medicina. A Ls 8 a. m.— 




Escuela de Medicina. A las 8 a. ai.— 
Trlbunnl: dettoies Gómez, Etchcgohven 
y Dílvila. 
DIA 16 
Aun!.un i t DInecrión. Irr. Curso 
Escuela ile Medicina. A \at- 8 n. m.— 
Tribunal: doctores Del JUo, Brouwer y 
.Sun Martíii. 
Higiene V^terlMrln 
Escuela dn Medicina. A las 3 p. m.— 
Tribunal: doctores Coronatio, Castro y 
Hcrníndeí. 
DIA 17 
Insperrlón de ('ame 
Escuela de Medicina. A las 8 a. m.— 
Tribunal: doctores Gómez. Lainé y Acos-
ta 
DIA 1|3 
Kxterlor de lo» Anímales Domístlcas 
Escuela lio Medicina. A las 8 a. nv.— 
Tribunal: doctores Gómez, Lainé v Acos-
tó. 
DIA 10 T'UIoIokI'I VeterlDarla 
Escuela de Medicina. A las 8 a. m.— 
Tribunal: d<.ctQ:<'8 Del Dio, Gómez y D:l-
v!In. 
Medicina T.ernl y I.eitiglari/in Veterinaria 
Escuela de Medicina. A las 8 a. m.— 
Tribunal: doctoies Etchegohycn, Lainé y 
San Martín. 
El Decan-.) í e la Facultad, 
DU. IDBGO TAlVTAVo 
El j^ecratarlo de la t-acultad, 
DR. ( VKI.OS A, MOYA. 
D e C a m a j u a n í 
Mayo. 27. 
A las nuovo de la noche del día de 
fiyer y ante el F¿ROCO de este pueblo se 
Juraron ani.tr cierno, la señorita María 
Cauterucelo y ol joven omerciante do 
fh-tn plaza, señor Adolfo Jiménez y Fer-
nández. 
La cereoionla se verificó en casa de los 
padrea de la desposada, ?.nte una esco-
pida concurrencia, atentamente invitada, 
aleudo ios padrinos el rico comerciante 
de Camajuaní cefior Ensebio Rodrfguex y 
su Joven v bella esposa K-rmana de la 
contrayente dolía Josefa Cauterucelo de 
Itodrlguez. 
Tcstlfros : por él, el Ledo. Nicolás Apo-
l.inic. Rodrijjueí y el comerciante de la 
Fiibana señor o.Isé Cabana; y por ella, el 
doctor Gerardo Vega Thomas y el señor 
Luis Pugn, comerciante de Camagüey. 
Terminada la ceremonia nupcial los 
concurrentes fueron obsequiados esplén-
didamente con dulces, chanipagne y ta-
bacos, servidos por el aerf-ditado hotel 
"Cosmopolita"' que dirige el señor Maxi-
miiio Estrada. 
Deseamos una eterna luna de miel a 
los nuevo sesposos y todo género de 
venturas. 
La coucnrren:-la fué selecta y numero-
Pa' EL CORRESPONSAL. 
E l P r e m i o G ó r d o n 
La Academia de Ciencias de la Ha-
bana tuvo la suerte de contar entre 
sus miembros al profesor Antonú» 
Cordón y de Acosta, quien llegó has-
ta presidir a esa respetable institu 
ción. Hace unos dos años falleció 
aquel ilustre cubano y sus hijos, de-
seosos de perpetuar la fama del p i 
dre, acordaron continuar el Premio 
Górdon, consistente en una medalla 
de oro que anualmente ha de ser 
otorgada al mejor trabajo de fisiolo 
gía, que se presente a la Academia 
En el concurso de este año mere-
ció la medalla el doctor Julio Artea-
ga y Quesada, por haber presentarin 
un importante estudio sobre el ham 
bre y la sed. La Academia por una-
nimidad otorgó el premio al doctor 
Arteaga, pues el trabajo presentado] 
anónimamente, resul tó casi una me 
nografía sobre el tema tratado 
'LA UNION LATINA" 
C O M P A Ñ I A D E S F R i i í , 
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i O S D U E Ñ O S D E 
r Y - ^ de la PRIMERA PLANA (Vicno de 
, nebulosos rara la organlzacKSn.-
LOS C I K C t L O S TABACASEROS 
" P bastante inslfltenela se rumoraba 
f l Mrculos tabacaleros que la fábrica 
ArSiUo" do BeBorcs Mauri ' ba ' 
:1 T c U d o "un arreSlo coa la Sociedad 
J ' ' Torcedores, o que estaba en v ía . de 
^ToTrumorcs eran contradictorios pues 
' Ar. los representantes de esa firma, 
fln0 nreclsamente miembro de la comisan 
" * , -rnión de Fabricantes" tiene nom- i 
" ^ nara el estudio do la huelga de 
a su palabra empeñada se une | 
E m b o de f e n e c e r a la -Unlfin de Fa-
¡^onteB'' esa casa. 
' T u lloras de la tarde se acentué el ru-
* dándose por seguro el pacto, 
• con f i rmándo lo en todas sus partes, re-
. • T i - «i Riirulentc escrito: ^SeSO D E L A S SOCIEDADES DE 
TORCEDORES DE LAS PROVINCIAS 
y¿ HABANA Y PINAR E E L KIO. 
\ ios Asociados: 
[ Kl Congreso de las Sociedades de Tor-
cedores de las provincias de la Habana y 
vinar del Río. ba sido llamado por los 
L¡" ietarios de la fábrica de tabacos y 
f a r r o s E l Crédi to" para dar solución 
.1 problema buelguistico pUnteado con 
'o., asedados que trabajan en aquella 
fábrica. 
ge llegó al siguiente acuerdo: 
Aumentar en un diez por ciento el mi -
llar de coda vitola. 
Aceptar las bases de los cajonero», 
i , Entregar una lista completa de las v i -
tolas de la fábrica. 
Pagarlo a las dospalill'adoras a lo cen-
tavos manojo de capa que tenga m á s de 
pagarle a 14 centavos ei que, 
de 40 y la tr ipa a 12 conta-1 
F O R T I F I Q U E S I ) C E R E B R O 
¡ra**'* 
T o m a n d o 
PILDORAS TRELLES 




; El Congreso ha pasado telegramas a 
los «l'ie representan a los cosescheros de j 
Vncltabajo. señores La Kionda. el üobc r - | 
jiador de Pinar del Rio. señor l ler ryman 
C a l Alcalde de San Luis, 
i Estos telegramas los hemos pasado 
dando conocimiento a los cosecharos de 
haber firmado la fábrica " E l Crédito", y 
de la buena voluntad que siempre hemos 
tenido los obreros para solucionar la huel-
ga asistente en la industria. 
Asi es que por este medio se hace sa-
ber a los asociados que trabajan en la 
Blbr'ca de tabacos " E l Crédi to" que pue-
den concurrir al trabajo en la referida 
ftbrlca. 
I'or el Comité Ejecutivo del Congreso, 
S AKBESü, Presidente p, s. r. 
J.A OPINION D E AKOl'N'OS 
1 ABKK ANTKS 
Algunos fabricantes a quien ~ , efectuamlo en i . m, de In.liana-
1 * 0 , . -os W ^ / " ^ ^ Por el premio 
baja unas cuáutaá vitolas, y é s t a s de pe-I premaelas eiistentM 
EmÎ i valor liara el mercado nacional, y . , . , 
t r ^ o Znl exportación que afronte los! W ^ Ooux. Ralph De Palma. Ralph 
altos derechos que el tabaco paga en tos! Mulford y L . ^agner . 
mercados extranjeros, impuestos, fletes,: 
¡do, DESTINO QUE SE I.E DARA AIi ORO 
considera mtfOtC que por lo menos es ta rá i 
l reseute el general Angeles, puesto que la | 
conferencia i>a sido convocada con el de-
clarad* propóflto de hacerlo Jefq supremo 
d t la rcvo lu j i in . 
L a confer-Micia Indicar su candidato pa- ' 
r . i la Pn?sidencla de la República de Mé-
jico si se doiroca a Carranza. Se considera | 
como seguro que el doctor Gfirae^ que se 
encuentra ahora en San Antonio, Texas, 
será unánimemente nombrada para este 
puesto. 
Hay abora 14 movimientos distintos en 
lat? varias partes do Méjico y bus leaderi 
o represenlantes concurrirán. 
4. llegó a esta ciudad a las dos y velu-1 
t h é i s minutos do esta tarde. 
San Lula 
Detroit . . 
B a t e r í a s : 
C. H. E 
. . 110000000— 2 4 2 
; . . 21101001X— 6 9 0 
Shucker. Koob. Welght :•' 
TOltXEO 1)X¡ AL'TOMOVILES 
Indianápolis , Mayo, 31. 
Tre in t i t rés automóviles tomaron parte! Severoid; Dauss y A i n s m i t h . 
interro ! en la priait-ra carrera de las que se es- — • 
tán efectuaiflo en la pista de Ind ianá- Fi ladclf la , Mayo 30. 
Entre los muchos 
famosos ;oiitrincantes se hallan René Tho-
C. H. E 
trabaja con precios muy supei ta <ÍL E ESTAN PAGANDO 1.08 ALEMANES 
B o s t ó n 100033120—10 12 1 
r-Iladtlfia . . . . 200010021— 6 11 2 
B a t e r í a s : Ruth y Schang; Geary. 
N'aylor; Seibol l y Me Avoy. 
1". os ton 
« t e , y 
res a las que tienen sus negocios en ia | 
exportación, ella pudó hacerlo, pues aún | paris. Mayo. 20. 
con el aumento anunciado sus operarios L(0g perltos económicos de las « t t t o t a a | ^ • ¿ « l ' H » 
delegaciones : i la Conferencia de la Paz 
tfctán estudiando detenidamente la apl i-
cación que debe dársele al oro que están 
quedan en cuanto a l"s precios se refiere, 
muy por debajo de las demás fábricas de 
importancia. 
Por tal motivo, se nos asegura que| rafralulo [oii alemanes por los comestibles, 
tanto el "Trust" como las marcas impor-1 DUh0 oro se e9t4 trasladando a Bélgica, 
tantes independientes, seguirán la línea 
de conducta que se han tpastado, de man-
t.-ner abiertos sus talleres, y dar ocupa-
ción en ellos a los obreros que acudan 
al trabajo bajo el régimen que tenían 
cuando los torcedores declararon la huel-
ga. 
nvevos rkcaroos a l tabaco 
di: ( visa 
Tf* V.n la mañana de ayer visitamos 
[ ''I'niÓn de Pabricanles." 
Ij El señor Beltrons, amable secretario de 
1^ esta colectividad, nos mostró el siguien-
dcpositándolo en el Banco Nacional bel-
ga. 
Porsua lidos los peritos de que si ese 
oro se llevase a los Estados Unidos afec-
ta r ía el créditD en loa mercados del mun-
I no, los economistas han aconsejado que 
s-í deposite donde puede permanecer como 
' garant ía , si.r.do redimido gradualmente 
I por los ombarqués de mercancías proce-
la (lentes de disfintas partes del mundo. 
C. H . E . 
. . 1000001200— 3 9 0 
. . 0000010021— 4 14 1 
B a t e r í a s : Pennock, Dumont, James 
y Schang; Perry , Kinney y P e r k i n s . 
Chicago, Mayo 30. 
C. H. E 
te telegrama: 
Buenos Aires, Mayo 30.—Unión de Fa-
bricantes.—Habana.—El Gobierno ' Urn-
gtiayo presentó a las Cámaras un proyec-
to de lep por el cual' se establece el es-
tanco del tabaco.—IRIJOA. 
Preguntado el señor Beltrons qué ha-
bía de cierto sobre un cable procedente 
did Canadá sobre aumento en los derechos 
al tabaco nos respondió dicho «eñor que 
no sóio estaban cu vías de establecerse 
nuevos derechos a nuestro tabaco en el 
Caiir.dá, sino también en Erancia. España 
y Bélgica, con lo que la industria cuba-
na estaba en vías de recibir un rudo gol-
pa, el que unido a los trastornos existen-
tes aquí por la actual huelga y a los 
sufridos anteriormente, creaban- una si-
tuación nada halagüeña para los expor-
tadoras y fabricantes. 
M m m m C a i i l e i r á f i c i 
(Viene do la PlíIMEUA P L A N A ) 
huelga en «ata ciudad, abrió nuevamente, 
aunque pagaran algunos días ante de que 
!«• normalice â s i tuación. Desde que se 
itiirió la huMjga han perecido de 50 a 100 
obreros y nr.is de 200 están heridos. Con- | 
tinúa la Ley Marcial 
Ol.SKRVA' iON DEI. V U E L O DE »EAD 
Londres, Mayo. 31. 
Ei hidronl ino de la Armada de los Es-
tados Unidos, que salió del puerto español 
do Ferrol a h s G y 40 de la mañana de 
l-ty. cu dir-H-ción de Plymouth, pasó por 
el destróyer "Bariiey," en la bahía de Viz -
ci.ya, a las 7 y 43. 
D E P O R T E S 
( A B L E S D E B A S E B A L L 
L I G A N A C I O N A L 
Resultado d^ los doble juegos efec-
tuados hoy: 
New Y o r k , Mayo 30. 
C. H. E 
Brooklyn . . . 002000000— 2 4 3 
Npw Y o r k . . . . 20300010X— 6 7 0 
B a t e r í a s : Chcney. Cadore y Mi l ler ; 
P p n i t t . Schupo y Me Carty , 
-•rook'.yn . 
New Y o r k . 
Eat.orías: 
7 G o n z á l e z . 
C. H . E 
. 000000100— 1 6 1 
. 00110020X— 4 13 0 
S'.nith y Krueger; Barnea 
n "TAGEBLATT" Y LA TI RUCA DEI. 
TKATADO DE PAZ 
Berlín. Mayo, J9. 
El ••Tageblatt. tratando do la paz. dice 
Bue "ln creenda de que los alemanes f i r -
marán de ¡odos modos a pesar de lo que 
'ii-mu hus ]?res, se funda en erróneas i n -
terpretaciones de los hechos." 
H "Tageblatt" espera que loa jefes 
aliados iue se hallan en Paris se den 
cuenta de a situación de «na manera más 
precisa, do lo que hace suponer la prensa 
aliada. 
"tsi se nievan a tomar en consideración 
las contraproposiciones alemanas o so nie-
san a entrar en negociaciones, será por-
que los aludos no se han dado cuenta 
•|" la verdadera si tuación"—agrega el pe-
riódico. 
"AÍHEW8 r.ANO LA CARRERA DE 
< MATB.W T I K R R Y A PARI* 
May.), 30. 
ilathews 'le n>«- Jersey, ntiembro del 
'"am del ejercito, llegó en primer lugar 
^ la carrera, desde Chateau Thlorry a Pa-
y- I-a ni, ora de tv, millns. rele-
tndos.. | .„ , ,., r'.fln,o5. I . , , , rdeu de sa-
'«a m« d i j i , inS dj^z de la mañaua de 
^ ' l team vi.torioso hizo !a carrera en 
horas y cinruenta minutos. La ca-
Oê c "relnlzada por loa Caballeros 
marcha dei. hidroplano ame-
b 'u\ ano nu micro 4 
Franela, Mayo. 31. 
El hidropi 
Pittsburg. Mayo 30. 
C. H. E 
Cincinati . . . . 210000000— 3 5 2 
P l t t s turg . . . . 01201230x— 9 9 3 
B a t e r í a s : Bresster , Ring, Ruther y 
\Vingo; Miller y L e e . 
C. H. B 
Cincinat i . . . O00100010— 2 10 1 
Pittsburg . . . 01200000x— 3 8 1 
B a t e d a s : E l ! - : , Mitchell y R a r i d e n ; 
Cooper y Serneny. 
San Lu i s , Mayo 30. 
C. H. E. 
C h i c a r e . . . . 301000000— 4 13 1 
San L u i s . . . 02201000x— 5 9 2 
B a t e r í a s : Anderson, Martin, Cárter 
D a l v ; May, Ames, Horstman, Mea-
dows y Snyder. 
( !h ica»o . 
? an L u i s 
B r lorias 
f, 
C. I I . E. 
— — 
. . 000000100— 1 5 4 
. . . 010012001— 4 9 2 
D.mglas, Cárter y K i l l i -
er; Goodwin Clemons, 
Bo-ston, Mayo 30. 
C. H. E 
4 io naval de Curfiss. mi mero • Pas.', on(ro 0l,ef.sant y aiainlanil a la8 
•r media do hoy. 
TOON EN E l Y A y i f A ^ O 
Ministro de colombia •'"ma, " 
El 
DEZi 
IMSTRO DE COLOMRIA 
Hayo, 3 i . 
' ídM?"07 r<noha' oí-Presidente de la 
^ el "•1lti0j,0mb,an?' f"é ,l,>y reclbido 
en la 
cano, donde presentó «us cre-
-ial<s .].> Ministro de Colombia 
R Pontificia. 
H . A;i \ m i : rkad ldeoo a ix i la -
1 I.RRA 
^ ^ h , Mnyo, 31. 
"^replano naval de Curtiss, número 
Filadelf ia . . . 000000003— 3 7 2 
T o s t ó n . . . . . 00202110x— 6 15 2 
B a t e r í a s : Packard. Prendergaet 
Sraith y Cady y Adams; Me Qui l lan 
Keat ing y Godwy. 
C. H. E. 
T^ladUfia . . . . 000000000— 0 5 ~ T 
Boston . . . . 022000020x— 6 12 1 
B a t e r í a s : Jacobs y Adams; Rudolph 
y Gudwy. 
L I G A A M E R I C A N A 
De '-oit. Mtyo 3oT 
a h. e 
San Luí s . . . . 000000000— 0 5 2 
DelMfl 00000200x— 2 5 0 
B n t t r í a s : Woilman. Koob v Bi l l ings 
3 Severoid; Et imka y Ainsmi th . 
Cleveland . . . ,100000000— 1 4 1 
Chicago . . . . 10210000x— 4 10 Oí 
Tíatprías: Bagcy, Jamieson y O'Neill. 
Faber y S c h a i g . 
C. H . E . 
Cleveland . . . . 000000101— 2 5 2 
Clricaro . . . . 000200001— 3 8 2 
B a t e r í a s ; Ui le. Coveleskie yO'Neill . 
Wi l l iam a y Schalk . 
Washington, Mayo 30. 
C. H . E . 
Xow Vork . . . 0000010102— 4 8 1 
Washington . . 0101000000— 2 7 3 
B a t e r í a s : Thormalen, Shawkey y 
Ir:<nnah; Robe.tson, Johnson y A g 
ncw. 
C. H . E 
New Y o r k , . . 000001014— tí 14 1 
T\rash>rgton. . . 010000001— 2 11 3 
B a t e r í a s : Quinn y Rue l ; Ayers, 
Craft Thompson y P ic iu ich . 
D E T A L L E S DK LOS PLANES 
V1LL1STAS 
DALAS. TEXAS. mayo,30. 
Detalles del Consejo Vill ista en el Pa-
rral , Chihinhua, celebrado el día 22 de 
mayo, en que el general Pelipe Angeles I 
fué proclamado Presidente provisional de ¡ 
.Mójico con N'illa como Secretarlo de la ¡ 
Guerra, se publicaron aquí hoy por el ; 
coronel Daífo Silva, antes del Estado Ma-
yor do Vil la . 
En el manifiesto promulgado por el 
Consejo so ¿remete la protección a todos 
los extranjeros que dediquen su tiempo 
y sus cneoífns a atender a sus intereses 
y sus negorios, maneeniéndoge alejados 
del partidurismo político, declarando que 
todos los americanos obtendrán la pro-
tección a que tienen derecho. 
La fiel ejecución y cumplimiento de 
las leyes co'istituelonales de 18Ó7 y la 
protección ¡t la propiedad logalmenlo ad-
quirida ooutra toda confiscación ilegal 
se prometen en el manifiesto, el cual de-
clara abolida la pena de muerte, excepto 
por traición, asesinato o espionaje. 
El coronel Silva dijo que los informes 
que tenía :i mano decían que veinte ge-
nerales representantes del Consejo revo-
lucionario de catorce Estados mejicanos 
usistleron a la Conferencia y qu ctrazaron 
planes par.-i una activa campafla contra 
las fuerzas de- Carranza en el Norte de 
Méjico. 
E l coronil Silva cree que Vi l la , an-
sioso de ' . v i t j r la intervención de los Es-
fados Unidoi y esperando ganar su bue-
na voluntad ncirounscrlhirá sus operado-
res a las r!u lades del Interior. Silva dice 
que cree quí; Vil la tomará | Tf r reón y 
a Chlhuahui, poro que no a tacará a 
J uárez. 
CONFERENCIA DK UKVÓLUCIONA-
11 IOS MEJICANOS 
oPAHEZ, MIMICO, muyo St> 
S« ce lebnr i una conferen.ia do todos 
los jefes revolucionarlos de importancia 
de todas parus de Méjico en el campa-
mento del Btntvfc] Carrera, jefe Insurrec-
to del Estado de Nuevo León en la fron-
tera entre eMr Estado y Conbulla. 
El propósito de esta conferencia es or-
ganiüar todos los movimientos bajo el ge-
l eral Angeles, como Jefe de la división 
del Norte de ia revolución, con Francisco 
Villa como pcpundo al mando. 
La conferencia se ha arreglad oden vir -
tud de una convocatoria erpedida el Jó de 
Febrero en r.itnpo Arramboya por Eulallo 
Gutiérrez, que fué Presidente de la Con-
renclón en Aguas Callentes en 1014. 
El general man Andrés Aliñaran, el ge-
r.eral Carr.-ra. leader de la rebelión en 
Nuevo León : el general Sedlllo. el jefe en 
San Luis do Potosí , y 16 mfls, compren-
diendo a todos los revolucionarlos princi-
rales y ioadtrs anti-carraucistas en el 
Norte, en el Sur y el E«te ¿e Méjico; oí 
general AugeLs y el general Villa, han si-
do notificados para que comparezcan y ie 
L A L A B O B DE LA CRUZ ROJA E N SAN 
JUAN D E L SUR 
SAN J U A N D E L SUR. NICARAGUA, ma- ' 
yo M. 
L a mayo parte de los hombres heridos 
en ios recientes comales cerca de la fron-
tera han si lo tral ídos de La Cruz y ahora 
son asistidos en San Juan del Sur, con 
fondos levantados por suscripción pública.1 
E l reconocimiento do las heridas de los 
hombres s-c «lico que ha demostrado que 
la mayorí.i do sus heridas fueron causadas 
por balas explosivas. 
• 1 
B A T A L L A E N SAN ANDRES DE 
CHIHUAHUA 
JUAREZ, MEJICO, mayo 80. 
E l general Jesús Castro, al mando de 
l&s fuerzas federales en la ciudad de Chi-
huahua, telegrafió hoy al coronel Escobar, 
Comandante mi l i ta r do esta ciudad quo el 
.,ia 27 do mayo la mitad de las fuerzas 
-villistas al mando do Martín Lópeí a t acó 
a San Andrós, cuarenta y cinco millas a l 
Sudoeste dg Chihuahua y fué rechazada con 
grandes bajas despuéa do una batalla quo 
du ró veinte v dos horas. 
L A HUELGA PERIODISTICA DE 
i'UENOS AIRES 
BUENOS AIRES, mayo 30. 
No hay todavía ninguna señal inme-
diata de una solución en la huelga pe-
riodística do Luenos Airea Sólo tres pe-
riódicos socialistas levemente conocidos 
y "La Unión Alemana" se publicaron hoy. i 
"La Epoca'', ('•rgauo del presidente I r lgo-
yen, no salló, aunque había anunciado • 
que Intentaba hacerlo. 
Los maga:ines y las revistas semanales 
se han unido a los editores de periódicos | 
que han dejado fuera a sus hombres a | 
f i n . según dicen, de mantener el principio 
de que no norptarán dictado ninguno de 
los imprcs'jrjs. 
(Cablegrama de la Prensa Asoc iada 
recibido j^or el hilo directo) 
E L 1 U T C H m i L A R D - D E M P S E T 
Toledo, O h K Majo 30. 
H a b r á cuatro actos preliminares 
Ir. contienda por el campeonato mun-
dial de boxeo entre Jess W i l l a r d y 
J a c k Dempsey aquí el día 4 de Ju l io 
segrún ha anunciado Thacher, organi-
zador de matches del Club A t l é t i c o 
de Toledo 
I . a vasta arena con capacidad para 
cincuenta mi Ipersonas se a b r i r á a l 
I úb l i co a las nueve de la m a ñ a n a , y 
la pr .mera contienda prel iminar em-
b o z a r á a las once. H a b r á un match 
cada hora después* hasta que W i l l a r d 
y fcu joven retador entren en el re-
dondel a las tres. V 
Dempsey rec ibió una multitud de 
visitantes en IRS orillas de l a b a h í a 
de Maumee eüta tarde. H a b í a m á s 
mujeres que hombres entre los t ís í -
tMites. E l retailOT c a s t i g ó el saco has 
ta aiT»mcarlo, t iró de varios pesos y 
tfc&piraa t o m ó parte en cuatro anima-
dos rounds. 
E l trabajo de Dempsey con los 
guantes lo fué s e ñ a l a d o y reducido; 
pero sus ejercicio sen los caminos au 
mtutaron. ( u b r i ó diez mil las esta 
m a ñ a n a y d e s p u é s de descansar un 
poco nadó durante a l g ú n tiempo. 
í l a y C . Archer, director de l a parte 
n . e r c . m t ü de WÜlard, estuvo muy 
eoiitcnto hoy, d e s p u é s de haber rec i -
Mdo noticias de Walter Mona han, de 
Cjise ¡ l i b i a obtenido una l icencia y que 
se l i icorporaríH a l cuerpo de boxeado-
res de Wil lard Monaham b o x e ó con 
WUIard cuando é s t e se preparaba pa-
r a >elear con ack Johnson en lu H a -
bana, y e l enmpeón lo considera el 
mejor hombre para estos serr lc ios 
que se puede uti l izar. 
Síj espera que Wi l lard llegue ma-
c a n a . 
M A T C H D E B O X E O 
>ueva York , Mayo 30. 
í^eorgre Chajey , de Haltimoro. d ló 
t í kuock out a Babe Picato, de Xew 
(ast le , Pa,,en un match a cuatro 
rennds efectuado aquí esta noche. D a 
rpnte todo el combate Picato f u é tíc-
l i m a siempre de la inteligencia y de 
la superioridad f í s i ca de Chaney . 
C A H P C O & 4 . T 0 D E S O C C E R 
Tlío Janeiro, jueves. Majo 29. 
E l team bzrislleflo ganó el campeo-
i«.;t<<t dt l Socccr de Sud A m é r i c a hoy. 
derot? ndo a l Uruguay con una anota-
cMn do una a cero. 
E l juepro í u í r e ñ i d í s i m o ; pero el 
B r a s i ' g a n ó finalmente en la segnnda 
media hora del periodo adicional 
D E P A L A C I O 
L O S A S C E N S O S POR R E L E C C I O N 
E l s e ñ o r Presidente do la R e p ú b l i -
ca, a propuesta del Secretario de la 
Guerra , l:a resuelto modificar el ar-
t í c u l o 14 del decreto 165 de Vo de F e -
brero de 1P15 en la forma que sigue: 
— " N i n g ú n oficial podrá obtener 
dos ascensos consecutivos por relec-ci6n uno en los casos siguientes: 
" lo—Cuando el oficial relecciona-
do aea a la vez de mayor an l igüedr .d 
que el oficial a quien le correspondo-
ría ascender si se corriera el turno 
en la l is ta de ascensos por r e l e c c i ó n . 
"2o.—En todos los casos de ascen-
so al grado superior del e s c a l a f ó n es-
pecial correspondiente. 
P E N S I O N E S 
Se h a reconocido derecho a disfru-
tar de una pens ión anual de 1.029.00 
pesos a la sefiora María Ana Almeir.a 
viudad del teniente Rafael Galano , y 
a su menor hijo Rafael 
L a s e ñ o r a María Dionisia SAnchez. 
madre tlol fallecido soldado Ceferino 
R o d r í g u e z d i s frutará t a mbién de una 
p e n s i ó n anual ascendente a 24.800 
pesos-
E L A C U E D U C T O D E M A T A N Z A S 
H a sido elevado a l s e ñ o r Presiden-
te el informe emitido por i i «gen ieros 
de Obras P ú b l i c a s y de S a n U a d so-
bre l a c o n t a m i n a c i ó n de las aguas d¿l 
acueducto de Matanzas. ,* 
E n dicho informe se asegura que l a 
c o n t a m i n a c i ó n es producida por mi-
les de procedentes del contral " J e s ú s 
María", que se filtran a los manan 
t iales . 
E n breve s e r á n acometidas loa 
obrsa necesarias para impedir esa 
filtración. 
V A C A C I O N E S 
E l pr íx ' .mo lunes comenzarAn las 
vacaciones do los empleados, quedan-
do restablecida la s e s i ó n ú n i c a de 8 
a 12 a . m . 
P L S R . P R E S I D E N T E 
I N D U L T O 
E l s e ñ o r ministro de E s p n ñ a soli-
c i t ó ayer el indulto de un penado cte 
apellido P e ñ a , o f r e c i é n d o l e el sefior 
Presidente quo rebajar ía la pena del 
procesado concediendo un Indulto c a r 
c i a l . 
M U R I O E L D I R E C T O R D E L A 
B A N D A M U N I C I P A L D E S A N T O 
D O M I N G O 
Santo Domingo, 30 de Mayo 5. p. m. 
Hoy ha fallecido en eata el señ.^r 
A n d r é s Arrechea , director de l a Ban-
da Municipal, su muerte Inesperada 
h a causado penosa Impres ión , el fina-
do era muy querido por todo este ve-
cindario y gozaba por su caballerosi-
dad y recto proceder del aprecio y es 
t l m a c l ó n general . E l c a d á v e r ha s i 
do tendido en la sociedad "Unión S i -
cial . M a ñ a n a , a primera hora, se v v 
r i l l cará el sepelio. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
M ^ A L E S I O V A P A 
La niüa Leonor Lazaxa. de cinco afioi 
fl« e<lad y vecina de la calle de Tamarin-
do 30, fué asistida en el centro de soco-
rros do Jeais del Monto de la fractura 
del dedo Indico de la mano derecha, qu© 
ne produjo :il cerrarse violentamente la 
puerta de su Jomlclllo y pillarle la ma-
no con la misma. 
CAIDA 
Pastor Ñafióles, de doce aflot de edad 
y vecino do Moreno número 42, fué asis-
tido en el tercer ceutro do socorros de 
la fractura del brazo derecho que se pro-
dujo al caerse transitando por la calle 
de Palatino esquina a San CBrlos. 
SUSTRACCION 
A la policía de la (léclina tercera esta-
ción denuncié ayer Alejandro Hirch, ve-
cino de la ix»mii de Chaple, que su eBpo« 
wi, la señora ErnoHtinn Muller, le parti-
cipó que i>or ln mañana, ni levantarse, 
not6 que íe habían sustraído de su ha-
bitación un nlfilar do oro y perlas y una 
cadena de oro y platino, todo lo que 
aprecia en la cantidad de oulnlentos pe-
sos. 
PROCESAMIENTOS 
Por el sesñor Juez de inutiucción de la 
sección segunda, ayer tarde fueron pro-
cesados Míárnol Angrel Torres Várela, 
Francisco Valanzuela y Ricaido Orrs, por 
un delito .le falsedad en documento pri-
vado, señalándosele a cada uno fianza de 
doscientos pesos. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Juez: doctor Glspert. Secretarlo: Tos-
cano. Oficial, Terga. 
LO MORDIO 
E l doctor Cabrera, de guardia en el 
Segundo Centro de Socorro, asistió ano-
che al menor Gustavo Valdés y Herrera, 
de 11 años de edad y vecino de Gervasio 
80, por presentar una herida grave, pro-
ducida por mordedura en la mejilla de-
recha, contusiones en la región inter-es-
capular derecha y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
Según expresó el lesionado, la herida 
que presenta le fué producida por un 
menor nombrado Cecilio Peña Juárez, de 
9 años de edad y vecino de Gervasio 45, 
al darle una mordida por creer que él, 
coo otros menores, hablaba mal de sus 
familiares. 
E l acusado fué presentado ante el Juei 
de guardia, declarando que había obrado 
en defensa propia, al verse maltratado 
por el lesionado y otros. 
AMENAZAS 
Flor» Corujo y Alvarez, de 17 años de 
edad y vecina de Zanja, 128, habitación 
19, acusó a su amante Emilio Bretón Gan-
cedo, de haberla amenazado de muerta 
por celos. 
E l acusado fué presentado ante el Juez 
de guardia, quedando en libertad. 
UN AIIOGADO 
E n aguas de la bahía y próximo al ver-
tedero, en Tallapledra, apareció flotan-
do ayer cadáver de un individuo de la 
raza negra, que no ha sido identificado 
y que se encontraba en estado de pu-
trefacción. 
Vestía el cadáver pantalón de casimir 
y camisa a rayas azules. 
E l doctor Barroso, de guardia en el 
Centro de Socorro del primer distrito, re-
conoció al Interfecto, extendiendo el co-
rrespondiente certificado. V 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
ABHOLLADO 
Elias Sánchez y López, de 1S años de 
edad y vecino de Patria y Zequeira, en el 
Cerro, fué asistido en el Centro de So-
corro de aquel barrio por el doctor Mu-
¡tCiz, de inúJtiplea lesiones diseminadas 
por el cuerpo, de carácter grave. 
E l lesionado manifestó que se encon-
traba en la calzada del Cerro esquina 
a la callé de Patria, conversando con va-
rios amigos y que al separarse hacia la 
derecha para darle paso a un automóvil 
fué alcanzado por dicho vehículo que tie-
ne el número 980t> de la propiedad de Ju -
lio Forcade, que lo derribó al suelo. 
E l chauffeur, Braulio Zalbe y Armas, 
vecino de Manrique 175, declaró en el mis-
mo sentido que el lesionado, estimando 
el accidente casual. 
L A GUARDIA D E HOY 
Correeponde al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera. 
C o o p g a c É d e l a 
A las cinco do la tarde s a l i ó ayer 
para su finca " E l Chico'' e l s e ñ o r ! 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . 1 
AVISO PAHA J I N I O 
E l mejor fruto de la fiesta que celebró 
la Congregación el 4 de Mayo, es, sin 
Onda, la renovación del espíritu de los 
Ci ngregantoíi, de lo que darán prueba 
clocuentíslna comenzando de^de Junio a 
nfostlr al Ario mensual de Congregación, 
!os que no • i hicieron antes de la Fiesta 
jr continuando los que lo hacían siem-
pre perseverantes como buenos Hijos de 
María en lo que ofrecieron a su Santí-
sima Madre el día de au consagración. 
A todos rijuro, el primer día de Junio, 
dijo el P. Director al final del banquete, 
en. la Capilla del Colegio, a *as 7 y cuarto 
a. ra., ni Act.> de Congregación que men-
f,t.almente prescribe el Regl.imento en el 
ndmetQ 9 <lc.l Apéndice y en el artículo 41, 
«¡ui- dicen: 
Ap. número í . — " E l Acto Mensual con-
sistirá en Vita , Comunión y Plática, de-
l londo tod<-« sentirse obligados n concu-
rrir por habi-tre consagrado perpétuamen-
te a la Virgen, ofreciéndole cumplir con el 
neglnmen».> de la CongregacK-n." 
Reg. artículo 41.—"Pongan todos el ma-
yor einpeft-i *n asistir a los Actos genera-
les de la Ojiipregación, asi crdinarios, co-
mo extraordlnarics; la asistimcla se acre-
dita por diferentes medios, según la coa-
Mimbre de cada Congregación, siendo uno 
de los más ic-omendaolea el sistema de pa-
I-cletne, qio enda uno entrega con su pro-
pio nombre » loa Celadores destlnadca si 
efecto." 
' •El Congregante que hubiese de faltar 
a alguna «le los reuniones, debe exponer 
cuanto autos el motivo de su ausencia, da 
palabra o por escrito, al Director, a quien 
teca juzgar sobre la legitimidad de la 
causa alegada." 
Acuérdeua) de los pririleglos concedi-
dos a loa concurrentes por loa Sumos Pon-
tíílcca, como se fipresan en el número C 
A l d y e r r u m e n a 
Polvos en uso por las damas elegantes 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
O B I S P O No. 27 
Va, D i A 
A<9<_va=> no 
dtl Sumario de las Indulgencia» y Privi-
legios do las Congregaciones Marianas, que 
dice así: 
.Sura. núm. C—"Loa Congregantes ganan 
Indulgencia l'Iennrla ai. confesados, toma-
ren parto «ji la Comunión General de l a | 
Congregación. (León Gi l í , S de Enero de 
.ifcSG y Pío X , 21 de Julio de 1910.") 
M A N I F I E S T O S 
M A N I L I E S T O 2,0BG.—Crucero america-
no D O L P H I N , procedente de Key West, 
consignado al Cónsul. 
MANISIESTO 2,007.—Vapor americano 
L A K B ALLI0N, capitán Soderberg, pro-
cedente de I'erth Amboy, consignado a 
Munson S. Llne. 
Am. Agrie altura Chemical : 1.^2214 li-
bras abono, 2,707 sacos id, 127 fardos sa-
tos vacíos. 
M A N I L T E S T O 2,009.—Goleta americiina 
D E W I T T BBOWN, capitán Dempsten. 
procedente de Baltimore. consignado a 
N. S. Polla rd. 
Orden: },039.—Vapor sueco V E T T E R N , 
capitán Backtitrom, procedente de Cotten-
lurg. consignado a Lykes Bros. 
Orden: 414,-170 adoquines. 
M A N I F I E S T O 2.010.—Vapor americano 
BOUHAM. oapltán Woodlar.d, proceden-
te de Puurto Limón, consignado Lykes 
L i os. 
Orden: 1,000 novillos. 
M A N I F I E S T O 2,042.—Vapor americano 
'MTAMX capUán Phelan, procedente de 
Key Wwt, consignado a R. L . Braunen. 
v . Casaus: 2 cajas camarín. 
Blbume y Ramos: 1 cají» efectos. 
M A N I F I E S T O 2,04.^.—Vapor americano 
11. M. F L A G L E R . capitán 'White. proce-
dente de Key West, consignado a E . 
L . Brannen. 
A. Armund: 200 barriles papas. 
J . Pérez y Co: 400 cajas huevos. 
Swlft v Oo: 400 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
D. de Hielo: 57,fl00 botellas vacías. 
Las Antillas: 18,800 piezas maderas. 
J . Andía: 1.810 Id Id. 
Barañano Gorestiza y Co: 83 cajos vi-
brios . 
P, C, Unidos: 1,061 bultos barras. 
Ricoban: 17,279 kilos grasa. 
J . Aguiler i y Co: 10,000 ladrilloa. 
Banco Nacional: 2,030 polines. 
J . O. Mooré: 900 cajas bojalatas. 
P. Maiured!: 8,000 tejas de mármol. 
Punly v Henderson: 051 piezas már-
riol, 100 tubos. 
Enterprise Lumbor y Co: 1,476 piezas 
pederás . 
O. Alsina: 73 huacales mucblea. 
Vitrollte y Co: 3ó bultos tejas y rue-
dss. 
BrouTrers y Co: 4 autos, 11 bultos ac-
et-sorioí». 
.1. M. Otero: 8 autos, 30 bultos aeee-
corlos. 
Cuban Alllend M. : ? lultos maquina-
ria. 
Cuba Motor y Co: 5 autos, 2 cajas 
anuncios. 
M A N I F I E S T O 2,044.—Vapor americano 
ESPERANZA, capl tná Huff. procedente 
de Tamplco y escaal, consignado a W . 
DE TAMPICO 
de Jarcia, Matanzas: 300 pacas 
H . Smlth. 
Comp 
henequén . 
D E V E R A C R U Z 
T . Mont. i lván: 10 fardos sombrero». 
Casa Quichard: 1 caja pájaros, desea-
dos. 
F4 Taqnechol: 2 frascos azogue. 
Arredondo IV-rez y Co: 36 fardos som-
brervs. 
M A N I F I E S T O 2,040.—Vapor americano 
C I T Y O F P H 1 L A D E L P I I I A , capitán 
Storter, procedente de Key West, co«sIg-
iindo a Lyk-)8 Bros. 
Orden: 260 novillos. 
M A N I F I E S T O 2,017.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán Morris, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
L . V . Plucé. 
West India Olí R . y Co: 2.288.215 ga-
1< nes petróleo, 350,731 id nafta. 
M A N I F I E S T O 2,040.—Vupor americano 
L A K B CAHóON, capitán Wlllenip, pro-
cedente de New York, cor.signado a W. 
H Smlth. 
V I V E R E S : 
S. Rovlrn: 24 cajas gnllotas. 
J . M. Uérrlí e hijo: S Id Id. 
Esteváne-s yi Co: 10 Id salfas, 230 sacos 
sal. MuIIIti y Co: 300 sacos s«!. 
F. Pita e MJo: 2."iO Id id. 
Romagosa y Co: 100 sacos alpiste 
P . F . : 100 Id Id. 
C . I . : WO Id Id. 
Proov-»dora Oibana: 50 cajas velas, 100 
cajas mantequilla. 
J . M. Drap^r: 4,500 cajas leche. 
Comp. l iiportndora: 200 sacos frloL 
J . Oallarr.-ita y Co: 25 cajas licor, 25 
Id stropt», 15 Mljas salsas 
Sobrinos Je Quesada: 200 cajas mante-
quilla. 
Oonzilor, y Stidror.: 10 0¡d Id, 100 Id 
bacalao. 
I*. M . Coataa: 73 id mantequilla. 
J . González: l caln sirope, 
la l cón y Prlda: 100 ancos frijtl. 
Galbáa Lobo y Co: 100 Id Id. 
Martines Lavín t Co:"60 M Id. 
Nestle A. S. Mllk v Co: 2,500 cajas 
leche. 
Pernándea García y Co; 300 caja? ba-
calao. 
F . Bxquerro« 100 cajafi bacalao. 
Marcelino Garcíi 100 id Id. 
CAIIGA E N T R A N S I T O 
Bl vapor americano E S P E R A N Z A lle-
•n en tránsito para New Cork, proceden-
te de Veracraz, la siguiente carga: 
Cebollan: 1,000 huacales. 
Café: 1,270 sacos. 
Tabaco en rama : 1,230 pacaa. 
Vainilla: <A cajas. 
Abogue: 34 frascos. 
Dulces: 3 < ajas. 
Miel: 14 !iarriles. 
(^hickle: M4 sacos. 
Pieles: 255 bultos. 
Chllrs: 12 fd. 
Cueros: 1.540 atados. 
Ixtle: 20R ««acae. 
Raíz de Zacatón: !>61 id 
Cobro: 2.S30 barras. 
Plomo: 20i860 Id. 
Sombreros: 52 fardos. 
Efecto*: J'¿2 bultos. 
11 cajas materiuL 
50 buacalca garra-
9 bultos matcrla-
M A N I F I E S T O 2,041.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Miller. procedente d» 
New Vork. consignado a W. El . Smlth. 
M I S C E L A N E A S : 
Cop. de IMauos y Fonógrafos: 1 plano. 
Baragua Sugar Cop. 1 caja maquina- [ 
ría. 
J . L . Stcwers: 12 planos. 
C. Suárci: 1 prensa. 
A. C . L . : 1 caja accesorios para autos,' 
Caribean A. : 2 cajas máquinas. 
B . B . : 7 fardos correajes. 
J . Barquín y Co: 2 cajas sombreros. 
P. Fernáudez Co: 1 caja cintas, 1 lil 
il'apol. 
Arellano Cor 16 barriles barniz. 
J . C . lie! Alamo: 5 cajas ferretería. 
Fernánd»-:i Co: 2 cajas sillas. 
Habanera Industrial: 




J . G . C . : 71 bultos colores. 
Cop. Nacional de espejos: 2 huacale» 
materiales. 
Cop. de Accesorios de Anios: 14 bulto»! 
a((e«orlos, 9 atados muelles. 
R . C . Beer: 6 bultos efectos de uso. 
A . Leó'i M: 4 bultos calzado y cocina 
A. R . Laagwith: 19 id Incubadoras. 
M. Verano: 2 prensas. 
G . H . : 17 bultos accesorios para a;it«k; 
A , A . ; i¡l Id Id. 
D . C . : 5 id Id. i 
García Cueto Hno: 4 bultos plomo, 
l'nión Comercial de Cuba: 20 barriles 
aceite. 
Clceraro: 1 caja accesorios religiosos. 
14: 44 bultos tfectos hlerto. 
Heydrich Muller: 9 bultos accesorios1 
para muebles. 
A . W . Conradson: 20 sacos extractos. 
Moore y Heid: 10 cajas mesas de billar 
y accesorios. 
Cuban Pertland Cement: ü bultos ma-
teriales. 
Vidal y Fernández: 4 cajas relojes, 
J . R . Alvarez Co: 36 bultos id. 
Spauldlng: C cajas accesorios eléctricosL 
B Balbaaau y Co: 6 cajas efectos pbw, 
teados. 
(.'uaker City Supply: o bultos calza*»-
y pintura. i 
A |Homs: 14 barriles pintura. 
P . D . : 3 cajas coloretes 
C . R . R. : 9 cajas camisa» y taüdos. ' 
í . R . : 52 cuñetes cíavo!••. 
Cuban Telephoao Compsnv: 123 bulto»' 
riiatorialeí. 
Havana Country Club: 1 caja sacos. 
A . Suáreis: 22 fardos llantas. 
Díaz Garda y Co: 4 cajas tónico. 
Lamborn y Co; 14 bultos pintura y eor-l 
dones. ! 
C . Cuervo: 1 caja renerador. 
A . García: 10 huacales camas 
M. E . : 15 cajas metal. 
8. S. W . : 6 id id. 
Walter A. Nanson: 2 cajas polaina». 
J , Giralt e hijo: 15 bultos accesorios 
paro pianos. 
Casa Cárter: 9 bultos bombas y baúles.! 
A. Marruz: 5 bultos t.-.chueiae. 
L . E . Autij;a: 24 caja» polvos y cris-
talería. 
Pi lar: 21 rajas dados. 
J . Cándales: S sacos cola. 
A. Poflalver: 5 lü Id. 
Saatacniz l ino: 5 bulto» Jabón y tln-! 
tes. 
J . F . : 2 cajas asientos. 
E . C . : 1 caja agujas. i 
C. T . S. y Co: 11 cajas pintura. 
Secretaría Sanidad: 1 caja Incinerador. ' 
E . ; 27 bultos accesorios muebles. 
V. Alvarez: 13 barriles figuras. 
E . Boulte: 1 caja cuchillería. 
J . Barro: 10 barriles figuras. 
Lavín Tino: 2 cajas bandas. 
C . Diego: 23 bultos reloíes. 
Steel y Co: 42 bultos efectos acero. 
S. Godoy: 1 cama, 1 fardo accesorios. \ 
lübas y Co: 2 cajas llantas. 
L . : 6 barrite* aceite. 
B . y Co: 1 caja olnturone». 
L , D . y Co: 3 cajas figurines. 
C . Martínez Certaya: 11 bultos acceso-! 
rioa eléctrlcoa. 
Acebo Simón y Co: 8 sacos cola. 
Lykes Bros: 2 barriles occesorios parai 
cableras, 
ü . B . I . C . : 5 huacales hilo. 
A . Santaua: 1 caja rayos 
F . Nava* '^o: 7 Id Id, 1 Id boUs 
J . Lópe»: 8 bultos efectos ferroteiía. 
J . P. López: 8 id id, Xf,4¡Bi, 10 cajasi 
sordadores. 
A. Miranda: 16 bulto» carretillas y velo-1 
cípedos. 
,T. Al ió : 6 cajas accesorios sanitarios. I 
Gonzálc-i y Marina: 42 bultos clavos y. 
cartuchos. 
J . Boada: 15 barriles toda. 
Blouhme y Ramos: 20 cajas leche en! 
polvo. 
J . d ola Guardia y Co: 3 cajas efectos 
de latón. , I 
A . Crusellas: 27 cajas Jabón y papeU 
G Fernández: 3 cajas sciobreros. 
Arredondo Pérez Co: 6 Id id, 1 Id ba-| 
c.ai>as. , i 
J Paraión Co: 9 bultos polvos y acel-' 
te 
A . Rodríguez: 9 caja» accesorios 
K . K . L . : 10 cajas pantuflas . 
M GOmez: 39 huacales camas. 
f! Fernández: 1 id corchonc». 
R.' G. : 3 cajas adornos. 
L . : 18 barriles aceite y grata. 
Industrial Vidriera: 1 fardo algodón.'j 
M Kobn: W cajas cartuchos. 
Nacional .le Perfumería: l caja aceite. 
P A. Ortlz: 2 cajas ornamento». 
r ^ r t a v i : PO cajas accesorios eléctricos 
Bantalíicfa y Piá: 2 cajas roerá-
Natlonri Cast y Co: 14 cajas papel. 
Jiménez Rojo P. : 63 bulU-í metat. 
C . M . M . : 129 bulto» raile» y acce-' 
80AMuda U T. Core» Co: 3 cajas efecto»! 
pla¿Tvda0na Coi l y Oo: 2 bulto, rasquina-j 
XllZárraga Martínez Co: 2 caja» id. 
M A N I F I E S T O 2.048.—Goleta amerlca-
n~ W H SUMMER. capitán Williams, 
pocodente de Mayaguez, consignado s la 
Oí den. . _ , 
A. y Co: O.OO sacos sal. | 
H u r t o d e r o p a 




. Secc iór de Expertos denun-
u esta m a ñ a n a J o s ó Manuel A n -
fia v David Gay Calvo, vecinos de la 
ua.sa de h u é s p e d e s sita en Amistad. 15, 
que de su h a b i t a c i ó n les han sustrai-i 
do ropas y objetos por valor de 140 pa 
sos. 1 
1 R I N A r ej iunciéae en e l D I A R I O D S 
) L A M A R I N A 
P A G I N A C A T O R C E . J 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A Mayo 31 de 1919. 
• 
I 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Lmpedrado, 16; de 12 a 3. 
D R . E M I L I O J A N E 
EspeciaübUi eu ias eiiíc-nnedailes dtê  la 
pic-i Biíiltd y veucreus Uel Hospital bau 
j_,uis( en l 'ans. Cousultas, de 1 a 4. Cam-
liunano, ió, altos. Xtls. A-Xt2¿ y tfBKOi 
U7V3 8 i»-
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testameutarlass y Divorcios. 
OBISPO, ¿i. ADTOS. 
Teléfono A-Oia^. Apartado 5L 
C 3440 W>d-22 ab 
C O S M E D E L A T O R R I E N f E 
L E O N B R O C H 
Abogados Amargura. 11. Habana. Cable 
y Tekgrafo: "Godernte " Teléfono A-2toO. 




lobacco and sugar lands 
l ioraj de oficina para el público: D« 
11 a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 306). 
Teléfono A-4ij3^. Apartado de Correo» 
'¿42tf.—Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: í íew l o r k ; 42 Broadway. Ha-
bana: Edificio Kobius. Teléfono M-2¿ü«. 
Departamento número 5UO. t i l honorable 
W i l l i a m U. Jacksou, ex-Juez del U. S. 
Dis i r i c t C'ourt de la Zona del Canal de 
l ' anamú se baila a l frente del bufete eu 
la Habana. 
10615 30 ab 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
ChacSn. 17. bajos. Teléfono A-0212. SOlo 
de 10 a 12. Da Habana. 
C 2232 ln 14 bu 
D r a . AíYlAÜUK 
Especialista eu las «niermcuadea del ea-
lúmago. l 'rata por uu pioceUimieuto es-
pecial l-s üispepsiat., ulceras del estó-
uiago y la euieritm crónica, asegurando 
¡a cura. CouBulta»; ue 1 a 3. 14eiua, 
ini. T-iieiono A-oww, Gratis a los yonrec 
i.uu«-s, Ailércuies y Viernes. 
Dr. L A G L 
Enfermedades betretas; tratamlonTcs es-
peciales; sin emplear inyecciones j n « -corüuea, de .-iaUaibau, ^eoo«llvar»,•An1 etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4, £%o v i -
sito a (lomicllio. Habana. 168. 
O 9075 ln 2« d 
Dr. H L 1 B E K 1 0 R I V t K O 
lispecialisLa eu enfermedades «del petüo. 
ins t i tu to de Itadiologia y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de isew 
i o r i i y ex-director del ¡Sanatorio "Da Es-
perau/a." lieiua, 127; de 1 a 4 p. m. T»-
létuuos 1-̂ 34^ y A-25Ó3. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
IlcineOt&ta. C-:ra ^1 cstrefllmleato y to-
d^s las tnfenut-dades del estómago e In-
t ts t lnoó y ei'termedades cocretas. Con-
euluiii jior coneo y de 2 a 4, en Carlos 
liim.eru ¿tí'-t. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la £1. •i« Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
l'.ü a 3*4 Bernaza, 32, Sanatorio Jarre-
to Guanabacoa Teléfono bî l. 
1-1000. 
Dr . J . B . R U I Z 
De los taospita'.es de Filadeifia, New York 
y Mer'-eües. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cla-
toscópicos. Examen dei riüón por los l l a -
yoa X. Inyecciones del 006 y bl4. San iva-
fael, ¿O, altos. D e l p. m. a 3. Teléfono A.-'Mol. 
Dr. J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Medico-Cirujano. Ex-iuteruo de la Clí-
nica iS'uüez Bustamautc Médico del Sa-
natorio Cuvadonga y ayudante de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de 
la Habana. Cirugía y med*cina en ge-
neral. Consulta: de 1 a 3, eu Gallano. 52. 
Tcifli inu .i-3M3. Miércoles : gratis. 
UiO» 19 12 Ja 
ü r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 7C 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tau: Caín ñauarlo, 112, altes; de 2 a 4. E n -
fermedades de se&uras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestiuaL inyec-
ciones de Neosaivarsán. 
BUFETES 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Wooiworth Building. 
Habana. New York. 
100̂1 31 m 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO p n B L l C O 
G A R C I A . 1 L K R A K A í DIVINO 
Abogados. Obispo, nümero 5'J, altos. Telé-
fono A-2432. De » a 12 a. m. y de 2 * 
Ingenieros, Arquitectos y Agri -
mensores. 
0 Ñ A T E y S. S A N C H E Z G 0 V I N 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensuies, 
Obispo, 5U, altos calé Europa. Teléfono 
M-loiü. Estudios y trazados de ferroca-
rriles, lustalaciunes de Ingenios. Direc-
ción y construcción üe edificios. Con-
sultas y especificaciones, gratis. Itóó'.) ^ jQ_ 
•n 111—numir""1"-inrmrmr-
U o c t ü r e i eu líieaicuia y Cirugía 
ÜK. i'DEi./». tÜKsLÚ 
Cirulano ue la gu i r t a de Ueptudientea. 
Cirugía eu general, myeccioues de Neo-
Salvarsáu. Lonbiutas; L.i'ues, aiiércolos y 
\ jernes. MaTigue, fco; ' i * ' 2 a 4 l'eieio-
uo ju-i'4iii i>uiuicillo: l<añoa, en:re ^1 y 
\ euauc Aeleiuuu 1'' V4ü¿>. 
D O C T O R J . " Á r T R £ M 0 L S 
Medico do Tuberculosos j de Enleruios 
del l'ecbo. Medico de niños. El'eccion de 
nodrizas. Consultas de 1 a 4. consulado 
número 126. 
WSH'J 29 j u . 
Dr. ( ^ B R I E I I T u N D A " 
Especialidad; Isariz, Garganta y Oídos. 
Consultas; 2 a 4, en O'i iel i iy, ÜU, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono J?-1441 y A-(>730. 
in 20 m 
Di. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamente. 
Consi/Uas de 7 ^ a U â a. m. y de 1 a 
3 p. in. Lamparilla, i4. altos. Telefono 
A-3582 Habana. 
12S19 « n 
Dr. "ÁTCONZALEZ D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno do 
la diabetes, segúu el método de Al.cu. 
Hégiuien de alunentaciúii especial. Dxa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. in. Galíauo, 52. Telé-
fono 1-7101. A-3í>43. 
C 3527 Ind 27 ab 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano ue la Casa de Sa- ¡ 
lud " L a Balear." Clrujauo del Hospital 
nniasru L Especialista en eufermedades ¡ 
de mujeres, partos y c i rugía en general. 1 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los Le-
bres. •nmpearado, 50. Teléfono A-".'558. j 
Dr. AiUer to b. ae ü u s t a m a a t e 
>,atedruiicu auxiliar, ^efe uc Clínica de ¡ 
á: artos por opos i cón .i.- la Eucmtad de 
lUeUicina. Especialidad «n partos y en-
icrmtdades ue jseAónu. Consultas de l a 
u, luues y vie.nes, en So!, número '7U 
Domicil io: calle 15, entre J y E , Véda-
lo . Teléfono número b-i&üi. 52¡¿ti 30 ray 
Dr„ A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
KaiüH X. Piel Enfermedades se retas. 
Teugo Xs'eosalvarsáu para inyecciones. De 
l a o n¿ m. Teléfouo A-58Ü7. San Miguel, 
número 10Í. tíabana 
Dr. t . K 0 M A G 0 S A 
Especialista de la UnlTersldad de Ten-
sylvania, Eapecialidad en Incrustaciones 
de porcelana, oro coronas y puentea re-
movlbles. ConsulUs de » a 12 X de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3Vé 
para pobres Consulado. 10. bajo». Telé-
fono A-CíOÍ 
12500 31 m 
Dr. J O S E D E J . YAR1NI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteríolfiglco. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia 02. Teléfono A-3S43. 
10084 30 ab 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PEN1CHET 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos. Nariz 7 Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 • 
12 m y de 2 a 4 p. xn Teléfonos A-7TML 
F-1012 Habana. 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
QÜIROPBDISTA C I E N T i r i C O 
Cümca " b A W A l Ü K l O C U B A " 
Infaa'.a, 37, itrauvlas dei Cerro;. Tele-
fono A-3ü0o. Director; doctor j u s é E, i e -
rran. i¿n esta Clínica pueden ser as-.<ti-
dos loa eniermos pur los med.c^s. ciru-
janos y especialistas «¿ue deseen. Cou-
ouitas externad para cuoalieros: luues y 
viernes, de 11 a 1. Sonoras: martes y 
j ' ievds a la misma Uora Honorarios: $ó. 
i. obres- g ra tu i ta : súlo los martes paiA 
siuiuras, y sábados , caballeros, de '< a 
b p. «i. 
Ü I . tmao a B O b c a 
Med'oiíi» y Ci.ugia, Con preferencia par-
tos, enierineaudea de niño* uel p<ecbo y 
aui-üie Consultas de 2 a 4. J tou» j i iar lu , 
ii-i. a.toa. Tcleiono A-WSt). 
12073 31 m 
ü r . AúÁAnAlÚ ttütl IVilKO 
Cateuiatico de la Cuiversuiau de ia na-
oana. conbUiuis de 3 a 5. jfM y enter-
ineuades secroias Icleiono A-U2Ú3. wau 
aúgutu, 15u, altos. 
Dr. t. t i . fiUd(¿ü£.i 
ConaoXUW > iiatamieui.u8 de Vías Urina-
rias y eiecuicidad Médica l.ayus X. A l -
ia «.r^cuencm y corrientes, eii Aianriqu«, 
oO; ue jl3 a Teieluuo A - v ^ ^ i . C Oli'l in 31 ag 
Üt. L \ J \ J L Í Í I K J A L Ú Ü í t A t t t t L K A 
Aieuiclua en general. Especialmente tra-
lam.entu de las alecciones Uel pecba. Ca-
soa incip'entes y avanzados de tubercu-
losis puimonar. conauiia* diariamente, de 
.1 a a. ÍNeptuno, i.;o. Teléfono A-1UU8. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
GinecClogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento medico 7 
quirúrgico de las afecciones especiales; 
de la mujer. Clínica para operaciones: J e - i 
8ÚS uel Monte, 38U. Teléfono 1-2(128. Ga- 1 
biueto de consultas: Ueiua, U8. Teléfo-1 
no A-l)12L 
Dr . J ü c E E . F E R R A N 
Catedraático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Louccrdia, número 25. Habana. Consul-
tas ae una a dos. 
Dr . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades di> mujeres ^Glueco-
logia) y tumores dei vientre (estómago, 
íniestlnus, ingado. riñón, et'.-j Trata-
niieu.o ae la ulcera del estomago pur el 
proceaer de Emuorn. Ccnsuita de 1 a 3 
(excepto los domingos;. Empedrado, 02. 
'i'eletoau A-2500. 
12U53 2L m 
Dr. J O S E A L E M A N 
Especialista en callos, ufla», exotosls, 
onfeogrifosis y todas las afecciones co-
munes de loe pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado 7 Animas. Telefo-
no N- 2390. 
13013 31 m 
A L F A R O 
QÜIROFEDISTA 
581 OBISPO, 86. 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad ,economía. 24 aflos de estudio 7 
práctica. Sin bisturí. 
C A L U S T A R E Y 
VA. V W W Jk. #• lilM M. mmm^mu* m m -m 
Garganta, naciz y oídos. Especialista del j Nepruno, 6. Teléfono A-8817 En el gabl 
"Jenuo Asturiano." De 2 a 4 eu Vinu- nete 0 a domicilio. J L Ha7 serriclo de 
des, ¿y. Teléfono A-52wa Domicilio: Coa- 4̂—— cordla, número tío. l'eléfun  A-423U 
12070 31 ra 
Dr. riíAWUSCO J , D E VtLA^CÜ 
EuXermedadea del Corazón, Pulmones, 
Aervicsat, l'iel y enfei'medüdes secretas. 
v..uiiaui.taa: l>e 12 a ios mas laborables. 
tíaiLC número 34. T^ielono A-54ii>. 
Lfr. A i U Ü M U í ü V A 
Corazór y rumiones y EiTiermedades del 
pecuu eACiusii'ameutc. Consultas: de 12 a 
<. tiei'UiúMt, iÁ bajos. 
l^l'J'J 31 m 
í 7 r 7 ¿ N K l Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, >iariz y Gargau-
ui. Consultas: ijuues. Martes, jueves y 
rabudos, de 1% a i. lUalecou, 11, altos. 
Telefono A-44Ui. 
br. Ll^iUvtüL üiLL KLlí 
Jirujano ue la Quieta de Salud "La Ba-
lear. Lnierinedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de i a 3. dan 
jó se , 47 TViefono ^-207L 
Dr. J O S E A . f K t o f t U 
Catedrático por oposición b'e la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Une. Cousuítas: de 1 a 3. Consu-
lado, número bb. Tei^Xono A-4514. 
manlcnre. 
F . SÜAREZ 
CU t i A K A U I C A I . X BiSiGUitA D E UA. 
D I A B E T E S , POK E L 
Dr. M a k 1 intL C A M m L L O N | 
Consuiiaa: Cwrrien'teri eléctrica» y masaje' 
vibra'-ono, en O'Keilly, tí y medio, ai-
tos; ae 1 a 4; v eu Correa, esquma a ban 
i.ndaicclo, aesua del Monte. Telelouu' 
Qulrupedlsta del "Centro Asturiano, Gra-
duado en Illinois CoUege. Chicago Con-
sultaj; y operaciones. Manzana de Gomea. 
Departamento 203. P'so lo. De 8 a 11 y da 
12253 31 m 
Ür. ÜÜíNaaLU A K U M L G U l 
Médico de la Cusa de Beneficencia y Ms- ! 
ternidad. Especiai'.sta eu las eutermeda-
des u« los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Can.siiitas: De 12 a '2, Dinea, entre 1)' y 
G, Vedado. Telefono F-4233. 
Sanatorio del Dr. ÍV1AU5LK11 
Establecimiento dedicado a i tratamiento 
y curación de las enfermedades menta- i 
ies y uerviosas. ^Unico eu su c íase ; . Cris 
tina, 3S. Teléfono i - r j l 4 . Casa particular 
¡San Lázaro, -21. Telefono A-45J3. 
Dr. K 0 U U E bAJMCtlEZ i iUlKÜÓ 
Medico cirujano. Garganta, nariz 7 oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Aeptuno, 30. vpe-
gas;, uanriQue, 10/ Tel. M-20tiS. 
l;072 ! a i m 
Dr. G A L Y E i . G U l L L E M 
Especialista eu enxermedades secretas. 
Habana. 4'J, esquina a TejRdíUe. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los pe-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona 7 Ha-
oana Enlermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
^.si-ciacion Cubana. Consultas particula-
rea Oe 3 a 5. i'aaa pobres de ti a lo a. ni. 
un peso al mes por la inscripción. iNep-
tuno, ab. Teléfono M-lTlti Clínica ae 
Operaciones: Carlos l i i . número --3. 
G t K U S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. ^ guiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d> crédito y giran letras a corta 7 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta 7 larga vista sobre 
todaa las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico 7 
Luropa, asi como sobre todos loa pue-
blos de España Dau cartas de crédito 
sobre New Jíork*, Eiladelíia, New Oriean^. 
San ITranclsco. Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
Dr. R 0 B E U N 
Piel, sangre y <»nfermedades secretas. Cu-
ración ráp ida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobra.s: gratis. Ca-
l le de Je sús María. 01. Teléfono A-1332. 
Ür. GONZALO P E D K 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia!] y 
uel í lospi ta l Número Uno. Especiallata 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, cate/ismo de los uré-
teres y examen del rlñón por <os Kayoa 
X. injecciunes de Nei/saivar-án. Consul-
tas de l a a 12 a. m. y de 3 a 6 p. cu., 
eu iu calle de Cuba, númaro US> 
13052 31 m 
Dr. M A N U E L D E L F Í N " 
Médico do nifios Consultas: de 1¿ a 3, 
Chacón 31. casi esquíua a Aguacate. Te-
léfono A-'J554. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
Dr. J , DIAGO 
Afecciones de las vias urinarias. Euíer- | 
medades de las aefioras. Empedrado, 10 
De 1 a 4. 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina i 
eu gcoeral. Consultas diarias (2 a 4). { 
O ' I t e i l l i , número 70, altos. Domici l io : 
Patrcoinio, 2. Telefono 1-1197. 
Dr. S. P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado t 
intestinos. Neptuno, 4'J, altos. Consultas 
de 2 a 1. Teléfouo M-1G75. 
11075 2 j n 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-29TL Consultas todos los dins bá-
biles de 2 a 4 p. in. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de niños. 
San Lázaro, 294. 
14306 
Telefono M-15Ó8. 
22 j n 
A N A L I S I S D E OKlNAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
A . i a i ' f ' o del doctor Emiliano Delgada 
Salud, 00, bajos Teléfono A-3Ü22. Se prac-
tican anál is is qui inr va en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. V I E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana," antes Hotel Sevilla. Teléfono 
A-8373. 
12751 8 jtt 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. UN C, 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sobJ.e New York, 
Londres, Paría y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía * • Seguros contra incendios "Bo-
yaLJ 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 7b. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New Xork, New Orleans, Elladel-
fia, y demás Capitales y ciudades ds 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como scbi'e todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
cu -menta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s ' tenemos en nuestra bdvena construi-
das con todos los adelantos modernos 7 
las alquilamos para guaidar valores de 
lodas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. Eu esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
C S?S1 
BANQéjEROS 
la d o 
Suscríbase al - i A R I O DE LA MA-
RINA y aiiunc.ése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ciún y si se hiciere se rechazará i© 
plano por el Tribunal. 
Estas son las líneas generales de mi 
idea sobre la solución del conflicto 
obrero porqu'. estimo que o debe 
aceptarse la huelga o debe rechazarse 
constituyendo un Tribunal Arbi t ra l 
que dicte resj.uciones ejecutivas que 
•aliguen a unos y a otros y que nos 
ampare a tod." s. 
Moisés A. Vieltes. 




Llamamos encarecidamente 1* 
atención del señor jefe de la Poli 
cía de Guanabacoa acerca de lo que 
ocurre en la villa con gran detri-
mento de la moral y peligro para loa 
vecinos. 
Es el caso que verdaderas turbas 
de chiquillos campean por sus, res* 
petos a todas horas, molestando a 
los t r anseún tes , golpeando las puer 
tas de las casas, arrojando piedras, 
y ü l t imamente disparando con tira-
dores de goma verdaderas saetas for-
madas por clavos punzantes con laí 
que han causado víctimas. 
La policía debiera recoger a esos 
muchachos y amonestar severamente 
a los padres o encargados de los mis-
mos, para bien de los vecinos justa-
mente molestos y alarmados. 
S E N T I D O S F A L L E C I M I E N T O S 
Aguacate, 30 de Mayo. 
La distinguida dama señora B e l é i 
Pérez, esposa del señor Aquilino Ro-
dríguez, rico colono de este término, 
falleció repentinamente a consecuen-
cia de un ataque al corazón. 
Ha sido muy sentida su muerte 
E L CORRESPONSAL 
San Antonio de los Baños, Mayo 30, 
Anoche a las once ha dejado do! 
existir víctima de un ataque al c^-í 
razón la respetable señora Andrea I 
Alvarez de Pereda, emparentada con 
estimadas familias de esta sociedad 
Su muerto ha sido muv sentidi1 
E L CORRESPONSAL 
Ü X X V I I 
r.guroao i n c W X p 8 ^ ^ en ^ W - I mente en la . J l Canecí. ^ 
l-alabra cuv . .86 domina ^ Co-\ i 
De Guantánamo 
Mayo, 26. 
I.A mAUGUKACION DEL. HOS-PITAL 
BrlllantÍHima resultA la fiesta con que 
el talentoso doctor Felipe Salcines Di -
rector del Hospital "Pedro A . Pérez" de 
•¿ta ciudad, raugruró dicho establecimien-
to benéfico t n la inaüana del pasado 
día 26. 
Asistieron r, dicho acto las más dls-
tlriguidas familias de Guantónamo, todos 
los elementos oficiales, fuerzas del Ejéh-
clto, n iños de las Escuelas Públicas, 
etc., ete. 
La prensa local dedica muchos elogios 
a la labor del doctor Salcines, quien ha 
logrado una crganizaolOi» perfecta en to-
dos los ramos de la Dirección y Adminis-
t rac ión del mencionado estabieclmlento. 
Labor secundada con entusiasmo por 
el señor Carlos .Tañó, Adnilnistrador, y 
I.or el Jefa d(» Oficina, señor Portuondo. 
Comparta con el doctor Snlcines; en 
Bf labor facultativa, los doctores Angel 
C. Arce y Xlcolás Pérez. 
Los tres son una brillanto representa-
ción de la Juventud cubana que cursa sus 
estudios en la Unlversida'l 'Nacional. 
El nuevo MTiflctO del Hospital fué ben-
decido por el muy ilustrado Padre José 
Vicente, de la Congregación de los Pa-
dres Paúles (|i>e administran la diócesis 
de esta ciudad. 
La Banda Municipal y la Banda del Co-
mercio amenizaron tan solemne acto, izáu-
dopo la bandera Nacional a los acorde.j 
del himno de Bnyamo/ . . . . 
ÚAILB SN Eli CJ.tB NATTTICO 
Resultaron animadís imas las regatas 
tfectuadas en la tarde del domingo en 
]á gran bah ía de Caimanera. 
A ellas roncurrleron grupos de jóve-
nes y señor i tas de esta ciudad, celebríin-
dose un baile por la noche en los salo-
nes del Club Náut ico que culminó en el 
más resonante triunfo. 
Triunfo debido, muy, en parte, ni joven 
Presidente de dicho Club, señor Aurelio 
Osle Sodas. 
HICIJTIO J . MEPUANO 
El culto literate señor Higinio J . Me-
dran©, asiduo colaborador de "Bohemia" 
y Canciller rnuy distinguido del Cousu-
larto de Cuba en Filadelfia. E . U., há-
llase en esta su ciudad nafal desde hac-3 
unos d í a s . . . 
"N ln i t o " es uno de los Pinos Nuevos 
que honran n Cuba en el* extranjero, y 
quizás el máft enamorado rrvoeador de las 
glorias de aquel "Periquito" Pérez, que 
fué, y será eleir.pre, ídolo de todos los 
guantanameros. 
E L COP.RESPONSAU 
Telegramas de la isla 
1SPLEXDIDA Z4FEA 
Abreus, Mayo 30 a las 6 — D I A R I O 
<—Habana. 
Con un magnifico resultado ha ter-
minado su molienda el Central "Cien..* 
guita" 
Ha elavorado la cantidad de 82 835 
sacos. 
Por la adminis t ración do dicha fin-
ca fué servida a los empleados una 
expléndida comida. 
También t e rminará pronto su za 
fra el Central "Manuelita'' el cual 
tiene ya envasado mucho más de cien 
mi l sacos. 
Serafín Cueto, CORRESPONSAL. 
DE 0RIENTF 
i 
Santiago de Cuba, 30 de Mayo S-S" 
|>. m.—DIARIO.—Habana, 
Después de cuatro días de huelga 
hoy volvieron a trabajar las panade-
rías , aunque algunas vendían el pan 
falto de peso. 
En el escrutinio celebrad.* anoche 
para el certamen de bellota provin-
cial . 
Continfia ocupando el primer lugar 
la señori ta Caridad Ferrer L.eyte Vi-
da-, de esta ciudad y el segundo la 
señor i ta Agustina Pons, de Manza-
n i l lo . 
E l "Club Rotario'' ha pr-^entatlo 
una razonada exposición al señor A l -
calde Municipal pidiendo el exacto 
cumplimiento de las disposiciones de 
defensa de la vida y seguridad perso-
nal de los habitantes de esta ciudad. 
Esta madrugada falleció 1^ señora 
Saturnina Suárez esposa del conocí 
do administrador de fincas señor Ra-
fael San Mar t ín , 
Casaquín. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
LA SESION DE AYE:R 
La sesión municipal de ayer, pendí 
tima de la legislatura, se redujo co-
mo la del miércoles , a la lectura y 
aprobación del acta de la anterior, 
por haberse rroto el "quorum" cuan-
do se daba cuenta de un mensaje del 
Alcalde, comunicando el luear elegi-
do para el emplazamiento de la es-
tatua ecuestre del general Alejandro 
Rodrigue?, primer Alcalde de elección 
popular do la Habana. 
F O C O D E L U Z E L E C T R I C A 
El antiguo y popular vecino del 
barrio del Pilar, nuestro amigo y 
compañero sefior Manuel J, Cobrei.o 
ha presentado un razonado escrito al 
señor Alcalde, pidiendo la colocación 
de un foco del alunmbrado público 
en el poste existente entre las casas 
siete y nueve do la calle de Estevez, 
cuadra comprendida entre Monto y 
Flores. 
Lo apoyan en su petición Ioí Con-
cejales señores José Castillo, Miguel 
Albarrún y otros. 
« t r e m a del vl¿ll V** a «"̂  *n-
Be - P i p„ , Uerra- n« 
, 1'Aerador" 0ri«u» 
<*te país 361.> tenlaa n o t ^ , 
senas superiores en i L í " a l ^ 7 j ' 
unos s e ü o r ^ ^ „ *aí*r** del 
- i - s y ^ t C Z ? ^ ^ 
averiguar .-a d J d T T * ^ 
un comisioa.vlo que J n Z 6 8 1 ^ ^ " * 
ccmpletaadbesi6n f:era10d0 ^ Í 
oriental a ^.Quirir ^ ^ ¿ T ^ 
- - a r c a , y. 8¡ era ^ T Z * * « 3 
Habana para proporción J ! ^ * U 
d gno de la estirpe de tan n ^ ^ « Í J 
ble principe. an " « t r , y a ^ 
Pasados vr.os cuantos 
mes, de ha.>?r Uegado ^ ^ U 
oriental provincia aquél t r , . ^ 1 0 • 3 
Pacho telegr Iflco tan 1 ^ 111104 ntt « 3 
^ estos cuatro p a U ^ ^ ^ 
•Aquí estA Emperador 
Antes que al destinatario ni , 
grama a la Secretarla defcoh^ * ^ 
ral, donde produjo no sfilT ^ ^ 
no perplejld . l . ¿Qué p ^ e L " ! ^ ^ 
qnlen no Nenian noticia* ¿? «» <3 
coloniales l e una Monarquíaí t 
conducto se anunci6 el Vlaú ' nla«^ 
un personaje reglo ni podía ' J í ? * ^ 
caso, acaecllo a mediados d e T S ! ^ 4 
do, en las postrimerías de la tratad 
clavos, de aaber venido en un, d* 
mezclado entro otros «ere, ¿ 2 ^ ^ 
prados en ^s costas africana, «ntLü? 
congo a quiea Inglaterra ^ 
da para utUlzarlo como agente ^ 
expansiones coloniales; prlncln* „ ^ 
que derolver al Gobtemo bnZlT ^ 
E n nlngú-i ^rculo del país Z r".. v 
blado de .a venida de un mfê K ^ 
dinast ías convidas, como a r o n ^ U-
Ja venida .le Luis Felipe de 
de ascender ni trono, con la del 
Alejo de R,asl% conla de la l n f l ^ 
lia y con el Conde de París- ni 
hubo el caso raro del viaje del Pk̂ T 
de Anjou, duque de Durazzo, enyas ¡2? 
midades con el Infortunado Czar m "t" 
ta, por una parte y por otra el actual m 
gimen en Francia lo mantienen «n 
tiempos anormales en situación tan demo-
crtlca que a veces no parece ni Pnn,,.. 
ni Duque. ^ 
E l misterioso telegrama estaba dirigido 
a un r e s p e t ó l e catedrático de la UnlTer-
sidad de la Rabana, a quien el Qob«nm-
dor General ilamó para saber de qué Em. 
perador se trataba, pues no habla antj 
cedente alg ino de que en la isla esturiera 
residiendo vin personaje de esa jerarquía. 
E l catedrtlco, i-lsueño y festío, pero guaN 
c'ando la oompostura de su osqulsita edu-
cación, dec'aró quién era el Emperal'.f 
de referencia. 
Aún debe de existir "El Emperador"'. 
1.0 alberge') mucho tiempo el naturallata 
Gunlach y dobe de estar en el Gabinete 
de Historia Natural del Instituto Provin-
cial de la H.ibana, porque a éste se lo leg4 
Gunlach. "E l Emperador" es un precioso 
caracol de una colección hallada, si no re-
cordamos nial, en la Jurisdicción de Ba-
racoa. 
E l destinatirlo del telegrama llamado 
por el Gohornador General fué el sabio 
ictiólogo cubano don Felipe roey. 
Ullses GOMEZ ALPAC. 
RETIRO A M1LITARFS 
Han sido retirados del senicio act/̂  
vo con el 75 por ciento de sus respec 
tivos haberes, el capitán del Ejército 
Amado iüscobar y los sargoutos Ra-
món Núñez, Severino Iglesias y Ra 
fael Valdés. 
% e.000 000 
OríClHA P R I N C 
A G Ü l A f t 8 1 Y 
LEGISLACION 
OBRERA 
Bajo este tí tulo se ha publicado un 
ar t ícu lo en la edición de la mañami 
del DIARIO DE L A MARINA corres-
pondiente al 2S del actual en el cual 
se encomia la labor del Dr. Fernando 
Ortiz. redactor de un proyecto de ley 
encaminado a formar una Comisión 
Arb i t ra l para resolver los conflictos 
que surjan entre patronos y obreros 
L'no mi aplauso al del D I A R I O DE 
LA MARINA, mucho más cuanto ya 
hace algún tiompOi hablé con el Dr. 
Manuel Villalón y con el señor Justo 
Campiña, ambus congresistas, preci 
sámente indicándoles que debia legis-
ía rse en el sentido que ahora lo hace 
e! Doctor Ortiz o séase establecién-
dose un Tribunal de Arbitraje para 
Je¿alver l o s problemas sociales 
que hace tiempo nos vienen pertur-
bando por raz.'n de las continuas di-
íerencia entre obreros y patronos. Abo 
r a bi-^n, a mi juicio el proyecta pre 
sentado por el Dr. Fernando Ortiz de 
j . i en pie una parte del conflicto y la 
fórmula que yo indiqué a los referi-
dos Pepresentmtes a que he aluífido 
no. y por ello me tomo la libertad de 
rubl irar la , por si se estima que debe 
tomarse en consideración ya que to 
dos los ciudadanos debemos aporta 
al procomún cualquiera idea quo 
ceamos benet ciosa al conglomerado 
social. 
I a huelga, (que el Dr. Ortiz acepta 
en su proyecto) cuando no es teme-
raria e injusta revela siempre una ne-
cesidad sentida por el obrero y que 
no ha sido remediada por el patrono 
y es el arma oue tiene el primero pa 
ra que las AuLoridades, para que lu 
Sociedad toda, se fije y trate de so 
b'cionar lo que hasta ese momento no 
Jo ha sido por aquel de quien directa 
?nente se ha fWam^do; mas significa 
siempre un grave perjuicio social que 
alcan/a a todos por igual, que h£> 
engendrado v engendra desgracias 
incon'ables, m ichas de ellas irepara-
í^les, y que p e lo tanto debe desapa-
recer; pero como es el único medio 
que actualmente posee el obrero pa 
ra que se le atienda debe sustituirse 
yor otro, eficaz, pero legal equitativo 
y que no cause los inmensos trastor 
nos, que no son los obreros por cier-
to los últimos en sufrir. Esta arma, 
este medio debe ser el Tribunal A r 
nitral 
Las luchas de patronos y obreros 
deben resolverse lo mismo que los 
que aurgen entre los sciudadanos que 
r'.' iprocamente puedan estimarse coa 
derechos que reclamar; por un T r i -
brnal que resuelve y cuyo fallo r^-
rulta obligatorio para las partes l i -
tigantes. 
¿""ste Tribunal deberá ser formad"» 
por tres obreros, tres patronos y pre 
sidiéndolo con voz y voto el Secreta 
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, (podrían también formar parte 
de- '1 dos miembros designados por 
ja sociedad de "Amigos del Pá is") 
AJte este Tnbunal podríanc ocurrii-
patronos y obreros para establecer las 
demandas que estimaran pertinentes; 
presentando al efecto un escrito ra-
íonando sus peticiones y proponiendo 
las pruebas que estimaran que justifi-
caban sus asertos; una copia de esté 
'-»cr:to se t ras ladar ía al Presidente 
del Gremio demandado o a los Presi 
dentes caso de ser varios los grémios 
demandados, y viceversa cuando sean 
demandados lo» patronos. Los deman-
dados contes tarán en un término de 
cinco dias naturales e improrrogables 
indicando también las pruebas que 
deseen practicar Recibida la coates 
(¡ic^ón o transcurrido el término para 
líacerlo el Tribunal prac t icará las 
pruebas que estime practicables y ne-
cesarias y todas las demás que juz-
gue oportunas, fallando dentro del 
lí-iprorrogable plazo de quince dias 
naturales después .de contestada la 
demanda o de transcurrido el térmi-
no para hacerlo; siendo este fall'> 
inapeJable y obligatorio y debiendo f i-
jarse penas por su incumplimiento. 
No podrá prjponerse a la conside-
ración de este Tribunal ninguna cues 
ttón mientras uo esté resuelta alguna 
pendiente de tramitación. 
Si se presentaren a las vez cues 
tienes por distintos patronos o por 
distintos gremtos de obreros o por 
mos y otros, deberán resolverse en 
un n-?gmo expediente 
Resuelta un-j cuestión no podré 
rlantearse nuevamente hasta que no 
baya tíecursadj un año de su resolu 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE CUBA 
( F u n d a d o e l a n o 1 8 5 6 ) 
Realiza todas las operaciones propias de su 
g¡rof ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro, abonando por éstas un Interés 
fijo de 2ü/o anual, pagadero cada dos meses; 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, según tamaño. 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
pueblos de la República, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarías. 
L L E V E S U D I N E R O 
^ , a | | I H r A J A P E A H O R R O S " ^ 1 B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde UN PESO en adeljnt6J 
se paga buea interés por los depósitos. 
Las libretas se liquidan cada á o * ® * S * * J . 
el dinero puede sacarse del BAN UU 
do se desee :: :: 
ANO LXXXVII 




•veunidos en el despacho del señor Pérez Zayas, Jefe de la Sección de Inmigración, Coloniza-
ción y Trabajo de la Secretaría de Agricultura, LOS PROPIETARIOS DE LOS TALLERES DEL 
"PANTALON ZEPEUN," "PANTALON CON BUEYES" y "PANTALON PITIRRE," expusieron ante 
una Comisión del Gremio de Operarios Sastres y Costureras en General QUE LAS OPERARIAS 
PANTALONERAS DE SUS CASAS PODIAN GANAR FACILMENTE Y GANABAN EN LA ACTUAU-
DAD'$10.00, $11.00, $12.00 Y HASTA $14.00 SEMANALES Y AL IGUAL LAS JUEGUISTAS 
CAMISERAS y que no obstante entender ellos que esos jornales son ya elevados, dado que para ha 
cer pantalones de trabajo no son necesarios conocimientos especiales, ofrecieron aumentar el pre-
cio de sus tareas en general en un cinco por ciento. 
La Comisión de Operarios Sastres y Costureras en General, atendiendo las razones ya indica-
das, encontró aceptable el aumento ofrecido por los propietarios de esos tres talleres, firmando con 
ellos, y ante el señor Pérez Zayas, el acta correspondiente. 
Se cita, por lo tanto, a las operarías de los talleres del "PANTALON ZEPEUN," PANTA-
LON CON BUEYES" y "PANTALON PITIRRE" para que concurran al trabajo el limes 2 de Junio, 
a las 7 A. M. 
'DDD 
Las pantaloneras del "PANTALON PITIRRE," a excepción de Flora Diaz y Carmen Robles 
no podrán tener ocupación en dicho taller hasta pasados los días necesarios para hacer reformas 
en el mismo, pero con el fin de que mientras tanto tengan trabajo, serán admitidas provisional-
mente en los talleres del "PANTALON ZEPEUN" y del "PANTALON CON BUEYES," mediante una 
tarjeta que pueden pasar a recoger a los talleres del "PANTALON. PITIRRE," de acuerdo con el 
convenio habido entre esos tres talleres para que sus pantaloneras no queden sin trabajo en casos 
análogos. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l a 
Mayo 31 de 1919 DIARIO DE MMNA Precio: 3 centavo s. 
L O T E R I A N A C I O N A L SORTEO ORDINARIO Na. 347 de! DIA 31 de Mayo LISTA m ) \ i h de los m m pnnlilis tanili al oil} pin el Diwo DE u ¿ 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 4.172 y 4.174 
99 aproxlmflrtnnp* de $200 aJ resto de la centena del rirlmer premio. 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números Ó.SSÍYTTT" 







































































PREMIADOS CON S2.000 PREMIADOS CON $500 
15,379 21,836 24,618 26,908 15,135 
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V E I N T I U N 22,270 
D I E C I N U E -
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L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
BILLETES DE LOTERIA 
OI©:©. 
San Rafael Número V i . Centro rívado A - 3 7 0 6 
